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THE PAST YEAR—A YEAR OF STRUGGLES AND 
ACHIEVEMENTS 
mm 
Our International Union has rtb makers of Philadelphia which invigor-
reason to look back at the past year ated our Local' No. 15; the victory of 
with regret or disappointment. An the waist and dressmakers of New 
anxious year it has been all along fdr York, which increased the strength of 
our officers, both local and general, Local No. 25 by some fifty per c e n t ; 
but with one solitary exception, that the victory of the waist-makers of 
of the embroidery workers of New Boston, which resulted in improved 
Jersey, their efforts have met with conditions and a reorganized local 
success. union of strength and influence; the 
Right a t the beginning .extensive victory of the kimono and house-
movements were impending, involving dress workers and the victories, after 
some 60,000 workers exclusive of tìie a prolonged struggle, of the children's 
cloak industry. In our issue of Jan- dressmakers, embroidery workers of 
uary, 1916, we referred to these ¡m- New York and waist and white goods 
pending movements as "hopes an,d workers of Worcester, Mass. The past 
prospects" and predicted that "before year 'was barely three months old 
19x6 has made any impress on our time when these* crowning successes were 
the waist and dressmakers of New , consummated, bringing cheer and in-
spiration to thousands of hearts and re-
dounding to the credit and prestige of 
the International Union. 
York, Philadelphia, Boston and-
Newark will have contributed an im-
portant chapter to the history of or-
ganization in the Ladies* Garnn 
dustry." 
Substitute 'Worcester" for "New-
ark" and.our prediction was- literally 
fulfilled. The strikes and victories in 
tji£_ cities referred to are so fresh in 
Everyone's mind that it is needless to 
review them in detail. We shall merely, 
refresh the memories of our readers 
by recalling the victory of the waist-
* 
• 
O ^ C S K ^ ^ While our people 
IMPORTANT FACTORS throughout t h e 
•country were being 
encouraged and exhilerated by the good 
results of these struggles, trouble was 
brewing in the cloak industry of New 
York. The rank and file of our union 
nardly realized how grave and alarra-
THB LADIES ' GARMENT WOBXBB 
in the present movements they are not 
departing from the rule of avoiding 
everything that savors of exorbitance. 
We have reason to believe that rather 
than precipitate strikes and all the 
risks they entail, the employers in 
every case wilt come to reason, and 
effect a settlement with the union on 
the basis of f; le square deal. 
* * * 
The White Goods WIDE-AWAKE 
WHITECOODS 
WORKERS Workers' Union Local 
organized trades in which organizing 
No. 62 is in a position 
different from a number of most un-
campaigns are flow being conducted by 
the International organizers. This 
well-managec and businesslike local 
union has had a collective agreement 
with the Coton Carmen Manufactur-
ers' Asociaticn since 1913. Two years 
ago this agreement was amicably re-
known to them/ The White-Goods 
Workers' Union will emerge from the 
present verbal conflict secure in its 
strength and future welfare. The 
implicit faith in* the efficacy of the 
union characterizing its members, 
their unabated enthusiasm and un-
shaken confidence in the local leader-
ship have made Local No. 62 one of 
the exemplary locals, in our Interna-
tional Union. 
* * * . 
A general move-
ment among the 
waist and white-
goods workers of Newark has been 
going on ever since March, 1915. The 
International has all along maintained 
organizers in that field, and gradually 
a strong local union has been built up. 
Local No. 113 has been steadily grow-
ing and increasing its numbers and is 
WAIST AND WHITE-
GOODS WORKERS OF 
NEWARK, N. J . 
ncwed in conference. The employers quite ready to marshall its forces in 
granted a number of concessions, battle array. 
which made the agreement a more New Jeifcey has ever been regarded 
workable instrument, but the improve- as a difficult field, and our organizers 
ments in wages and conditions, though have had an uphill task in Newark, 
somewhat satisfactory, still left much Some ladies' garment manufacturers 
to be desirec believe that New Jersey is a conven-
Now, the rgreement is again going ient hiding place out of the union's 
to be amicably renewed, and further reach. This shows that they are bent 
improvement:! must be granted by the on concealing their methods of ex-
employers, leverai conferences have ploitation. 
already beer held, and by the time Many diseases flourish most in dark 
. these lines E >pear in print, a settle- places, out of the sunlight and fresh 
ment will probably have been effected, air; so do rotten industrial methods— 
We cannot magine that the exper-
ienced white-goods employers will do 
1 
ught to fore* a strike upon the wide 
wake and wall-prepared white-goods 
workers. 
The last tv o years have been pros-
perous years for the cotton garment 
manufacturers; and the new agree-
ment should make good, every de-
ficiency in the agreement of 1915. Any 
other course would be tsing. 
the employers'. 
for underpay, overwork, and slave 
driving are veritable diseases of the 
social organism. The employers, who 
eseape from the union to New Jersey, 
bring disgrace upon that State by re-
cruiting quiet and inexperienced wo-
men of various races and tongues into 
their shops and enriching themselves 
by the insufficient pay and unfair 
treatment of these timid and unprotes-
workers. , 
. . . -it the watchful eve of our union 
-
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is ever directed at these unhealthy in-
dustrial spots. In recent years our In-
ternational has made repeated at-
tempts to penetrate into this non-
union territory and has succeeded in 
making its influence felt. Ourigárgan-
izcrs have advanced step by s t e p ^ ^ 
the workers are rallying to îhe union" 
banner. 
The cloak-makers have built up a 
stronghold of union shops and fair 
labor conditions in several districts of 
New Jersey, and are watching every 
opportunity for increasing the organ-
ized ranks and improving the work-
ers' lot. But our concern now is 
chieBy with the waist and white-goods 
workers of Newark. From a handful 
of members at the close of 1914. t-ocal 
No. 113 of that city has grown almost 
a hundredfold. A wave of discontent 
¡s spreading among these workers, who 
are eagerly awaiting the promise of 
deliverance by the union. 
The General Executive Board had 
saclioncd .the calling of a general 
strike of waist and white-goods work-
ers of Newark and vicinity and the 
recent convention gave, its approval. 
The union cannot permit that the 
workers shall be crushed between the 
upper and nether millstones of low 
working conditions and the high cost 
of living. New Jersey must be pre-
vented from being a menace to the 
hard-won union standards in the waist 
and white-goods trades of New York. 
If a strike eventually takes place it 
will be because the employers have so 
long ignored the writing on the wall; 
and the strike is bound to be a great 
success, for the workers arc throbbing 
with new life and awakened interest. 
GREAT CHANGES NECESSITATE NEW REQUIREMENTS i 
• • • • • • • ' . - " " 
The labor movement has long since 
passed the time when the financial 
question was regarded as of no im-
portance. Anyone venturing a t this 
present time to advocate the old notion 
that what a union needs is "men rather 
than money," would be regarded as 
one deprived of his senses. 
^The wage-carnei-.•-. of many years 
pfst who embraced this notion pro-
ceeded to organize unions on the basis 
of very low dues, and the belief in the 
dictum of "men rather than money" 
went so far that;workcrs were often 
considered good loyal members even 
if they paid no dues at all. A weekly 
dues of 5 cents was deemed quite suffi-
cient. V 
The cost of running the business of 
quired than a' small sum for hall rent 
and for printing circulars once every 
three months, or at the beginning of 
every season. For mostly then the 
workers were called to a meeting with* 
a view to organizing a new union or 
re-organizing the old union. The time 
was characteristic of an insignificiant 
movement, scant needs and narrow 
conceptions. 
But the times have since irrevocably 
changed. Instead of hundreds of mem-
bers (and a labor organization then be-
lieved itself fortunate with hundreds 
of members) we how have many more 
unions, unions with thousands of mem-
bers and tens of thousands of mem-
bers. New requirements have sprung 
up and the struggles are more stren-
a labor organization was then corres- uous, involving heavier and more var-
pondingly smalt Little else was re- ied expenses. 
ÉÉÉ1I i i ^ ï ' f e ^ ¥ 5 | ^ .. . '•;.:. •••:•• 
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Petty and speculative organizing 
campaigns have disappeared into the 
limbo of the past. Now, stormy agita-
tions and persistent, systematic re-
cruiting are indispensable. The chang-
ed times have devolved upon us big 
mass movements, extensive strikes, 
numerous organizers, all involving a 
tremendous cost. 
In the past all :his was neither re-
quired nor even realized. To-day, 
procrastination or delay results in 
weakness and defeat. In the past, it 
was customary to wage strikes in the 
busy season and elapse into dullness 
and inactivity in the slack season. To-
\day, continuous vi plance must be kept 
up in the slack ser son to maintain the 
union standards in the busy season; 
and every step costs money. New 
times—new requi ements. It would 
' be idle and stupid :o continue treading 
the old paths and -'pply past methods. 
LOCALS A U VE 
TO THE QUESTION 
OF HIGHER DUES 
Precisely this is the 
meaning of the move-
ment for higher dues 
in the Cloakmak rs' Union of New 
York. The questi in has already been 
extensively discussed at local meet-
ings. Some locals have' already recog-
nized the necessity for higher dues; 
others have postponed their decision 
until the next spri g season. 
Prior to the lockout and strike of 
last summer g e n e r i indifference to the 
question of higher lues had been mani-
fested. The proposition had met with 
almost general 0' position. But the 
strike, of fifteen weeks' duration open-
ed the eyes of all thoughtful people, 
and the question is : How often could 
the strongest labor organization in 
point of numbers conduct similar 
strikes'without ve~y ample resources 
and without a : egular, systematic 
strike benefit? 
I Í ^ J Í Í ? ? The best settlement af-
. BE SURE OF , , , 
THE FUTURE ter a strike cannot insure 
' us against hew and-unex-
pectcd circumstances, leading to a 
fresh conflict. (We are not here fore-
casting the future, but simply urging 
preparedness.) 
In 1911-Î912 many of our own lead-
ers dreamt of a prolonged, indefinite 
era of peace in the elegk industry, and 
prominent leaders of the Protective 
Manufacturers' Association shared in 
this dream. The latter even claimed 
that they were peace-loving employers, 
desirous of perpetual peace, and ever 
.ready to discuss new demands in con-
ference, in order to prevent strikes. 
Philantrópists, sociologists and social 
workers hailed the protocol as the last 
word on industrial disputes and 
strongly believed that other industries 
might copy the example of the cloak 
industry with advantage. 
Gradually, however, the leadership 
of the Protective Association slipped 
into other hands, and "there arose a 
new king who knew not Joseph."- The 
new leaders regarded the protocol as 
a thorn and an obstacle. They aimed 
at the sociologists and moralists~their 
arrows of scorn and ridicule. They 
fought tooth and nail every attempt to 
amend the protocol and render it a 
workable instrument, and finally de-
clared á lockout. 
What does this experience teach us? 
It teaches us the same lesson as the 
nations of the world learned when the 
great war cloud broke over unfort-
unate Europe ; namely, that high-
sounding as the phrases may be in any 
treaty between the high-contracting 
parties, they cannot positively and 
permanently insure against the rise of 
causes, originating in human feelings, 
leading to strained relations and hos-
tilities and rendering the treaty a 
worthless scrap of paper. 
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The above illustration may be aptly 
applied to the relations between our 
union and the employers. The proto-
col was a fairly good agreement, main-
ly because it had been originally un-
derstood as capable of improvement 
and changed application. But " no 
agreement of any kind can be success-
ful unless it has the good will of both 
parties. Without this good will it 
speedily becomes a worthless scrap of 
paper. 
I t proves that we can never be sure 
of the future, and the best thing is to 
be prepared and provided. And there 
can be no better provision than large 
funds. But large funds are impossible 
when the expenditures inevitably grow 
in volume and the revenue remains the 
same as seven years ago. 
* * * • 
PIŒVENtSASURY A U ° f f i c e r S a n d l e a d _ 
SHOP STRIKES ers of unions know 
froin experience that 
long drawn-out shop strikes are very 
costly. The secretary-treasurers of 
the International, the Cloakmakers' 
Union, Waistmakers* Union and other 
unions conducting numerous strikes of 
this kind, might easily corroborate this 
with facts and figures. All protracted 
strikes that have occurred in recent 
years have swallowed up an enormous 
amount of money; and the worst of 
these^dkigle strikes, in most cases, is 
that only rarely do they achieve their 
purpose. 
Yet these struggles are unavoidable. 
They usually occur in the slack season, 
at a time when they should not be al-
lowed to occur. But as we cannot 
avoid the wintry storms and other 
undesirable accidents, so we cannot 
avoid shop strikes. They will occur 
despite any efforts to avoid them, and 
the best we can do is to lessen their 
number and prepare for the rest. 
'We cannot prevent the elemental 
outbursts of nature, but we can 
measures to escape their worst conse-
quences; and man has instinctively 
¡earned how to adapt himself to harsh 
climates and protect himself against 
their rigors. 
"•The officers and active members of 
ojir unions know that the-only way to 
. provide against shop strikes is to ac-
vcümulate large funds. The union, with 
toe co-operation of the workers, must 
e*haust every possible effort to prevent 
these strikes from occurring. One of 
these preventive measures is a well-
filled treasury- The unión funds should 
always be so ample as to break any 
employer who ' attempts open de-
fiance. If the employer does not heed 
the warning, and a strike is called, the 
Wattle tuust be waged with energy. 
The strikers must be paid strike bene-
fit regularly and systematically as long 
a's the strike lasts. Solely for the pur-
pose of meeting this eventuality the 
weekly dues must be raised, for such 
• Strikes cannot be carried on empty 
handed. 
* » • 
AMPLE RESOURCES
 S h o p s t r ikes do not 
A REMEDY FOR ...f 
MANY EVILS constitute so grave a 
problem as sub-manu-
facturing or the very íate.st evil—the 
social shop. The conviction is rapidly 
taking hold of our active membership 
that week work, replacing the present, 
mQst unsystematic system of piece 
work, would largely remedy the evil 
of : sub-manufacturing. A uniform 
scale of weekly wages enforced in all 
shobs and factories, would abolish the 
competition between the inside and 
outside workers. 
But however desirable this reform, 
we tstill have to work and wait for its 
realization, if possible, in the near 
future. In the. meantime, we should 
T H E LADIES' GAHMENT WORKEI 
not fold our nantis and let the sub-
manufacturing system grow and 
spread unchecked. The union must 
maintain a strict e urveillance. No ef- ; 
fort should be r :laxed and no cost 
spared to enforce union standards in 
these places ; and energetic supervision 
cannot be mainte ¡ned without ample 
icsources; in other words, without 
higher dues. 
Similarly in the case of the social 
shop, which is a direct result of the 
discrimination and discharge practised 
by the employers for years. The prac- . 
tise has diiven all such victimized 
workers to dcspen.te straits, and some 
of them resort to the social shop as a 
means of escapin.j; protracted unem-
ployment. 
This is a new menace, the conse-
quences of which are not perhaps yet 
fully realized; for by multiplying the 
number of petty employers in- one 
shop, responsibility proves elusive. 
Under the pretence of working in co-
operation, these petty partners of a 
shop which has no name and no stand-
ing in the trade, i a reality aim an in-
sidious stab in th ; badk of the union 
and hinder its .fforts to maintain 
union standards. Every legal method 
'should be utilized to stamp out these 
illegitimate and evil competitors, for 
they are destructive alike of union 
standards and fair trade methods. 
To cope with all these evils effective-
ly and siicessfully the Joint Board of 
New York shouk have a well-filled 
treasury. Pet ty e :onomy in grappling 
with problems i s / i l s e economy, and a 
higher dues to k e y the treasury well 
supplied with casi will prove a sound 
investment. The membership must 
be educated to a realization of this im-
portant point. 
* * * 
ÎJSï^îS Most of our b ie 
ADDITIONAL * 
EXPENDITURES locals, including the 
locals of the Joint 
Board, will now have to face new and 
larger expenditures. It is wdrth while 
dwelling on several points. 
First : The Joint Board of New York 
has recently raised the per capita, paid 
to this body by the affiliated locals, 
from 7 cents to 9 cents per member. 
For the last few years, this central 
body of the cloâkmakers' locals, con-
ducting their shop strikes and dealing 
with individual and associated em-
ployers in all matters pertaining to in-
creased demands and shop disputes, 
has been living from hand to mouth. 
From year to year the cost of its im-
portant work has been steadily ad-
vancing, while its revenues remained 
stationary. Owing to dull times and 
crises its resources have at times 
shrunk to a low mark. 
Some two and a half years ago it 
was pointed out in these columns that 
the per capita to the Joint Board 
should be increased to 10 cents per 
member. Just as a business man 
grows bold in his undertakings when 
he is able to sign a check for any big 
sum, so the Jfïînt Board would put 
more vigor into certain aspects of its 
wor.k, were the financial question no 
bar to 4hc process. And just as the 
ablest" business people must pass over 
certain profitable enterprises when 
they are in financial straits, so must 
the Joint Board let slip opportunities 
and postpone activities upon the 
shrinking of its resources. 
Of course, there remains the alter-
native of calling upon the locals for 
loans and assessments. But until the 
locals come to a decision and appro-
JANUARY, 1917 
priate the necessary amount, the op-
portunity has slipped away and the 
evil has extended. 
A financial dead-lock has been ap-
parent since some years, probably 
since the sub-manufacturing strike of 
19*3. which had cost a. pfetty penny. 
It would have been right to raise the 
per capita to the Joint Board then 
and there to obviate a hand-to-mouth 
existence, r 
Since then, more than one acute 
menace to the unions'' existence has 
supervened. More than once has thè" 
question been asked between our-
selves : Are we standing on the brink 
of a precipice? Certain it is, that 
some of the crises—the acute disputes 
with the .manufacturers—had their 
origin in the manufacturers' knowl-
edge of the weakness of our financial 
standing. Since their business depends 
exclusively on capital, they believed 
that without capital the union stood no 
chance of withstanding their well-
aimed blows. 
But the union withstood the attacks 
almost miraculously, as it were. It 
has emerged frontal i crises and re-
cuperated its strength. The miracles 
that served the purpose were the al-
most superhuman energy, tactful lead-
ership of local and general officers and 
devotion and sacrifice of all the locals 
and members of the International 
throughout the country. 
Shall we, however, rely solely and 
forever upon extraordinary chances? 
Is it possible to conduct the business 
of a great organization with sheer 
enthusiasm, sacrifice and similar 
m e t h o d s ? . 
During these crises, the per capita 
could not be raised and it has taken 
more than.three years until the locals 
have decided to pay an additional two 
cents a week per member. 
. * * * 
COST OF SANITARIUM nounced in ar pre-
vious issue, the 
.Philadelphia convention raised the per 
capita tax to the International from 
2-1/2 cents to 4 cents. This increased 
.tax comes into force on the first Mon-
^iay in February, 1917. 
' These ate direct taxes, so to say. 
'•Thus, beginning with; February, 1917, 
J the locals of the Joint Board of New 
¡York will be paying in direct taxes 13 
.cents out of 16 cents received in dues, 
leaving them 3 cents which will not be 
sufficient to cover purely local ex-
penses. They will thus be forced to 
' raise the dues. 
One of the Joint Board locals— 
, Reefermakers Local No. 17—has al-
ready raised the members* dues, start-
ï ing with the beginning of this month. 
In recent years this local and its of-
' ficers have developed a quick business 
• sense. 
Many of our bigger locals will now 
"incur an additional expense in connec-
• tion with a very useful and laudable 
I object—an object calculated to place 
the union on a firmer basis. We refer 
to the expense for equipping and main-
t a in ing Our Own Sanitarium-
Each of the aforesaid locals has 
1
 guaranteed the maintenance of a cer-
tain number of beds at $650 per bed 
•annually. Except in-the case of the 
locals having a separate tuberculosis 
fund, this annual expense must come 
/from the regular local funds. It will 
be advisable for all the locals co-oper-
ating in the maintenance of the sani-
tarium to institute a special sanitarium 
fond. 
All these increased expenditures 
will render higher dues unavoidable. 
\ 
10 
Local Luje and Movement East and West 
PRESIDENT SC SLESINCER'S ORGANIZING 
TOUR 
In accordane with resolutions adopted 
at the recent convention in Philadelphia, 
to start organi- Ing campaigns in various 
centers of the ladies' garment Industry 
east and west, 'resident Schleslnger took 
the time by the forelock to put these cam-
paigns In motion without delay,. Upon 
his return from the Baltimore convention 
of the American Federation of Labor 
President Schlê Inger attended to various 
important m a t e r s in New York' and 
vicinity. In connection with the White-
goods Workers -ocal 62, waist and white-
goods workers of Newark, N. J-, ladles 
tailors, private dressmakers, petticoat-
makers and lai les neckwear workers, a 
number of convention resolutions have 
been or are being carried out. This work 
attended to, President Schleslnger last 
month started upon a tour In the country 
to direct the organizing movements now 
assuming good siape In Baltimore, Toronto 
and Montreal, Canada; Cincinnati, Cleve-
land, Toledo, CMcago and St, Louis. 
SIGNIFICANT MOVEMENT IN BALTIMORE 
Baltimore hai been in need of organiz-
ing assistance to help bring in line some 
10,000 unorgai lied workers a t . skirts, 
waists» dressés :.nd whitegoods. Soon af-
ter the convention vice-president John V. 
Pierce was assumed to that territory. A 
significant movement Is how In progress 
among these wcrkers in Baltimore. The 
co-operation of iiejUnerican Federation of 
Labor has beer enlisted and the' local, 
Ventral and state labor bodiea are giving 
all possible support 1° bit letters to 
headquarters President Schleslnger refers 
to this movement as beine very encourag-
ing. It will no be long before the here-
tofore unorganised workers of that locality 
will fall la line wd secure better working 
conditions. 
HOPEFUL OUTLCOX IN CANADIAN CENTERS 
In the CanadUn centert of our industry 
the organising movement which, at one 
time, had been Tadually improving condi-
tions and Imp .rtlng confidence to the 
rank and file of the various locals of the 
International in the Dominion, suffered a 
set-back on ace unt of the war. In this, 
our local move' lent proved no exception 
to the general labor movement in Canada, 
The all-absorbing war spirit could not bo 
expected to*-tor!ng favorable results to 
organlaed labor. 
But our locals managed to keep up the 
movement as best as possible. They have 
nuffaj-ed, but have not abandoned hope of 
better times or given up the struggle for 
trade Improvements. 
Under the martial circumstances it 
would have been impossible In the first 
period of the war for the International to 
attempt anything like a general movement 
In Toronto or Montreal. Such an attempt 
would have meant a great waste of energy 
and money. 
At the recent convention the Toronto 
and Montreal delegates reiterated their 
request for a general movement In Cana-
dian centers of Industry—a request, which 
had been granted at the Cleveland con-
vention in 1914. In their opinion, based 
on precise knowledge of local conditions, 
the time was distinctly favorable fpr an 
energetic movement. While the cloak, 
waist and dress, raincoat and other work-
ers were slow to rely exclusively on their 
own powers and resources for carrying a 
wide movement to ultimate success, they 
will without question rally to thè union 
banner In overwhelming numbers If the 
International Union, with its country-vide 
prestige, would officially undertake to 
guide the movement and see it through. 
This explains the extraordlnary'recep-
tton accorded President Schleslnger on his 
visit to Toronto last month. >VeTy en-
thusiastic meetings were held; the meeting 
In the Lyric Theatre was particularly 
significant. Some 1,500 men and women 
filled the theatre to capacity, and as many 
more were outside clamoring for admis-
sion. The immediate result of President 
Scbleslnger's vlsìt-was a great rally to the 
union forces. More than a thousand work-
ers Joined their respective locals. 
This turn of the tide has given the em-
ployers food for thought According to 
report they recognise the danger oí be-
littling the- determined temper of the 
workers, but there are faint nope* for 
effecting agreements "without resort to a 
general strike-
A feature of the movement is the co-
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operation of the organized workers of 
Toronto and Montreal . This Is of very 
good omen, since by Joint offorts the suc-
cess of the movement will be assured At 
the meeting In Lyric Thea t re a committee 
of Ave ¡appeared from the Montreal locals 
of the in ternat ional with a brotherly mes-
sage of cheer. Unrest prevails a t Montreal . 
One of the resolut ions a t the Philadel-
phia convention referred to the* formation 
of a Jo in t Board of Toronto and Montreal 
to give tone and vigor to the agitat ion and 
(assist the Internat ional In the organizing 
campaign. Vice-President Koldofsky of 
Toronto Is In charge of the movement. * 
THE MOVEMENT IN THE MIDDLE WEST 
Cleveland and Cincinnati ladles' gar-
ment workers must be organized. This is 
the wish not only of the workers in those , 
cities, but of the ent i re membership of the 
Internat ional Union. 
The success of the movement in Cleve-
land Is only a question of l ime. Good 
progress has been m a d e the re In r e c e n t 
years. Now, the organizing campaign is 
again Increasing In force. Encourag ing ' 
news is a t band of a movement for a gen- : 
eral s t r ike a m o n g t h e 600 pressera. 
Pres ident Schlesinger visited Cleveland" 
on December 12, and addressed a big 
mass meet ing of c loakmakers . Upon re-* 
quest of the pressers ' union, Pres ident , 
Schlesinger sanctioned their movement forJ 
a general s t r ike . 
There will be no let-off a t Cleveland-
until the organized workers ' claim t o ' 
recognition ls respected by the employers . ! 
CINCINNATI LADIES' GARMENT WORKERS * 
WAKING UP 
There is every sign t ha t our people in ¡ 
Cincinnati will before long recover every 
inch of lost g round and render their union ' 
s t rong enough to overcome all obstacles. 
In course of his tour Pres ident Scales- ' 
Inger visited Cincinnati , br inging the work-
ers there a message of cheer and ' en-
 # 
couragement . The movement for a s t rong 
organisat ion Is taking definite shape among-
the c loakmakers and other workers In'. 
tha t city. The workers recognise tha t the . 
present t ime Is propi t ious for extensive 
organizing and wres t ing improved condi-
tions, from the employers . Our Cincin-
na t i people bid fair to render a good ac-
count of themselves in the very near 
future. 
LIFE AND MOVEMENT IN CHICAGO 
À significant report Is a t hand from 
Chicago tha t the ladles' ga rment Industries 
are vibrant with life and movement. The 
longing for organization Is going strong 
Vice-President Seldman has centered hts 
at tent ion upon the waist. *'aiteg<t<Hls. 
kimono and dressmakers . Some lO.Ouo of 
these workers, with a numerous Polish 
element, toll In f.he Chicago factories, ever 
at the mercy of the employer*. Only a 
comparatively small number of them Is 
organized.
 € 
With the arrival of Brother Seldman. 
steps were taken to give effect to th*1 
resolution of the convention In regard to 
creat ing a Western Department. The 
central ofllce la already open and the 
organized campaign Is being prosecuted 
with vigor. Every sign pointu to certain 
success. 
Local 59. Wats tmakers . and Local «0. 
Whl tegoodaandKlmono workers .have been 
amalgamated. In Philadelphia a similar 
amalgamat ion two years ago was at tended 
with good resulta. By concentrated efforr 
In the same Industry; In Chicago a founda-
tion has been laid for a s t rong union of 
women workers. T h e future of the wes-
tern movement and tha t of Chicago !n par-
t icular is pregnant with great events . 
At the time of 'wri t lng. President Scblas-
Inger was expected In Chicago His visit 
to tha t city will impart zest and spirit to 
the movement President Schlesinger will 
discuss with Vice-President Seldman. 
Brother A. Bisno. Vice-President, School-
man and other local leaders means and 
methods and will then p r o v e d to St. Louis 
with a message of hope and encourage-
ment to the organizing movement In that 
city. 
MATTERS O F MOMENT IN NEW VORK 
BROTHER MORRIS WOMAN MANAGER OF THE 
CLOAKMAKERS' UNION 
Brother Moris Slgman. formerly General 
Secretary-Treasurer of the Internat ional 
Union, has been prevailed upon to accept 
the office of manager of the Cloakmakers ' 
Union, vacated somet ime ago by George 
Wiahnak. About a year ago Brother Sis-
man retired .to the country to recover ata 
health undermined by a prolonged de-
tention In the Tombs on a false charge. 
Upon his re t i rement from active life to. 
the union, the hone « u expressed m these "\ 
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PETTICOAT WORKERS' UNION-
LOCAL 40. 
This local, In Its effort to organize the 
workers In .the trade, has been getting 
every assistance and advico from the Gen-
eral Office. Miss Rose Schnelderman has 
been in charge of the work for some months 
and has done her level best to build up 
the local. * Now International Vice-Presi-
dení Fannie Cohen and Brother Jesse M. 
Greenberger have been assigned to direct 
the combined movement of the petûcoat 
workers and ladies' neckwear workers. 
For years the petticoat workers, mostly 
women and girls, must have had their 
eyes open to this remarkable fact: 
Their more fortunate, slaters in the 
kindred trades of waists, whitegoods, and 
all klnda of dresses have the short work-
day of forty-nine hours, pay for overtime, 
and the protection of a strong union 
against the whims and fancies of employ-
ers. Ever since the unsuccessful effort to 
organise them in 1910-1911 the petticoat 
workers bave seen their sisters and 
brothers of the aforesaid trades strike 
vigorously for improvements again and 
again, marching 'victoriously back to the 
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shops with uplifted heads and pride of vio-
tory ou their faces, while they, the petti-
coat workers have remained in the sama 
position. They are helpless and unprotec-
ted; women working fifty-four hours arid 
raen sixty hours, exclusive of overtime; 
no union regulations of any kind In the 
shops; week work or piece work as the 
omployer pleases and wages continually 
cut without any organized protest to step 
In and prevent It. 
But the time has now finally come for 
a thorough change In tula arbitrary sys-
tem. Some time ago the international 
Union indorsed.their request for a general 
¡Jtrlkeand will do all in ita power to help 
them «Pcure better conditions of labor. 
It Is now up to every worker in the-
trade to Join this movement and do all In 
hia or her power to asaure its succeas. 
* * * . . . 
A similar movement Is going ahead In 
the ladies' neckwear trade—a trade here-
tofore unorganized. Like the petticoat 
workers the ladles' neckwear workers to 
the time of 4,000 to 5,000 consist mostly 
conducted more or lesa successful general 
strikes with the assistance ot Locai 25 
Thus they have made good tht-lr claim to 
a separate local uulon. 
Of late Local 25 has become too greatly 
absorbed In the problems of the waUt and 
oress trade to be able to devote the neoded 
attention to the private dressmakers. 
I t was, therefore, thought that as a 
local for themselves tboy will be thrown 
on their own resources and develop 
enough ambition to make things hum In 
the custom dresa trade. 
There Is a large field for the active ele-
ment of the new local to display Its 
energies In for improvement of conditions. 
With Brother A. Ellner as manager of 
the local, and Brother Philip Eisner of 
former Local 66, as organizer, everyone 
believes that there la a good future In 
store for Local 90. Brother Ellner, by the 
way, haa taken charge of their affairs 
when they were a branch of Local 25. The 
head-quartera of the new local Is at 176 
East Broadway. 
On Friday, December 22, 1916, the 
of women folk. They. too. are auhject to \ ^
 w a a of f l ^ ^ ^ ^ ^ 
harsh conditions—long hours, no régulât-
 R n d 
ed wages and no organized protection. 
But why remain helpless and afraid to 
protest against evils or complain of griev-
ances when by Joining hands the ladies' 
neckwear workers can begin to feel their 
united power? This question has been put 
concert at Forward Hall. General 
Secretary A. ^aroff- and Vice-President 
Fannie Cohen, Elmer Rosenberg and S. 
Lefkovlta took part In the Installation 
ceremonies on behalf of the International 
Union. All Its olii and new friends wish 
the new child of the International a pros-to. them now for some time by Internatlon-
* , , , . , *< perous career aud bright future. 
al organizers and the r good friends the J 
Ladies' Neckwear Cutters* Union Local No. 
108. There Is only one way In which 
these workers can answer thi* question— 
by joining the union one and all and thus 
help Improve their lot. 
CUSTOM DRESSMAKERS' UNION 
LOCAL 90 
This Is a new local union of exclusively 
women worker» organized last month and 
chartered on December 13, 1»16. The 
local is to have Jurisdiction over the cus-
tom dressmakers of New York and 
Brooklyn, or, as they were formerly 
known, the privato dressmakers. 
The privato dressmakers are by no 
means now to the union, for they have 
been for some years a branch of the Waist -
and Dressmakers' Union, Local S5f with 
branch .offices downtown and 'Harlem and 
an organiser of their own. Twice they 
LOCAL No. SO 
* The resolution of the Philadelphia con-
; vention to amalgamate the Ladles' Tailors. 
•i Local 38, alteration Tailors Local 30 and 
i Brooklyn Ladles' Tailors Local 66, has 
; been carried Into effect. Although com-
< posed of old members of the International 
•the new local Is bound, by the blending to-
, gether of different energies, to develop new 
- life- and new activities, making for the 
, good *of all. It is hoped that the course 
of the new union will run as smooth as it 
• Is possible for a militant union to do. The 
'International Union will do all In Its 
.power to help develop its strength 
.and improve the shop conditions for the 
workers*ln this rich trade. But they must 
each and all put their shoulders to the 
wheel to generate a new spirit of unity 
and solidarity which alone will advance 
the interests of the local. 
M 
AN ONG THE WHITEGOODS WORKERS 
Eu thus l u Uc Iràpnt trat ion at Cooper Union and Gcdhovci i Hail in Support of Now Demands 
on tho Employers 
By H. LANG 
The evonlng oí the December 7, 1916, 
will remain hlntorlc In the annals or the 
Whltegoode Workers Union. That eve-
ning the unii n demonstrated its great 
power and Influence over the mass ot 
workers In the trade. Tho fact was clear-
ly established f ia t the whltegoods workers, 
the thousands of Immigrant girls, many 
of them thoroughly and some partially 
Americanized, believe in organization, 
through which they aim at a better and 
nobler life, expecting to realizo their hopeB 
through the pewer of unity. True, Local 
No. 62 has n< need to appeal to extra-
ordinary mean: to prove its power. The 
local has long been recognized as ono of 
tho strong unions in tho womans' wear in-
dustry attillai* i with the International 
Ladies' Garme t Workers Union. Yet it 
la essential tc demonstrate the fact oc-
casionally. It ends to quicken organized 
Ufo and ronde- it more interesting. The 
workers of th> various shops meet their 
co-workers anc follow .fighters of the samo 
trade, and thei hopes revive, their expec-
tations soar up vard. 
Tho remark! ble demonstration of Dec-
omber 7, also s rved another purpose. The 
representatives of the Whltegoods Work-
ers' Union art ' now conferring with the 
manufacturers inon new demands for Im-
proved conditk as of labor, and tho girls 
came in tho sands to express their 
united will ant resolve to fight, if neces-
sary, for these mprovements. 
Cooper Unlo? Hall proved too small for 
these thousant i, and both this and the 
overflow meetir ? at Beethoven Hall failed 
to accommodât «-the big crowds. A large 
number of wor:ors-hod to be turned away 
disappointed a being unable to mingle 
wKh their frier ds ana join the chorus of 
unanimous app oval of the work under-
taken by their >fflcera on their behalf. 
Many incido ta have occurred in the 
four years dur ng which the union has 
had business : ilationa with the Cotton 
Garment Manufacturers' Association. There 
have been not i few disputes with the as-
sociation collec Ively and employers indi-
vidually. But the union has raised no 
sensational IMU >, baa not paraded or pro-
claimed ita pub ;o protest. Upon such oc-
casions the union simply made the em-
ployers feel the strength of th.e organized 
whltegoods workers. Quietly, with de-
liberation and tact, the union has conduct-
ed Its negotiations with the manufactur-
ers' Association. When any employer 
attempted to violate the provisions of 
the collective agreement the union prompt-
ly stepped in, and through the machinery 
of tho agreement made every effort to 
bring* such employer to book. 
It must, however, be said that the union 
has often felt convinced that behind the 
so-called good faith of tho employers 
there has been concealed much ill will and 
questionable motives, and through its rep-
resentatives the union has often hurled the 
truth of this into the faces of such em-
ployers at the Board of Grievances. Some 
of the spokesmen of the Association have 
been at times more straight-forward and 
sincero at adjustment of shop disputes. 
Some of tho them upon sundry occasions, 
have even seen and1 admitted the Just 
cause of tho union. But this does not do 
away with the fact that quite often em-
ployers sought to forget the provisions of 
the agreement. It was certainly not the 
goodness and exemplary conduct of the 
employers that kept the union from mak-
ing public demonstrations in order to re-
veal some of them in their true light. 
Two years ago, when the agreement 
was renewed, the union was familiar with 
industrial conditions and accepted the 
slight concessions the industry could af-
ford. Now, the union is no less familiar 
with the situation and feeds that its re* 
quests are the minimum essential to the 
weifaro of the workers. 
Tho union has no desire to rule over 
the employers' part of the industry; it 
merely seeks to extend the rights of the 
workers In the shops. Tho workers want 
a shorter working week and increased 
earnings. Are they not entitled to these 
things? Shall they have no part in the 
Increased prosperity of the trade? 
They are convinced that these claims 
are legitimate. They know that no one 
with a sense of justice dare oppose them;' 
and they lack nothing in enthusiasm and 
d e terna inatto n to have their wishes realhs-
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ed. And when on December 7, Manager 
Shore submitted and explained the de-
mands of the union to the great gather-
ings, and stressed its Qrni resolve to se-
cure them, the thousands of workers re-
ceived his declarations with thunders of 
applause. » 
A festivo day was December 7. Through-
out the day the meeting was the talk of 
the shops. The workerB looked forward 
to the\ evening as to a great event, and 
stronger and more tense grew the expec-
tation of Its message. Both halls were 
packed with seas of eager faces, beaming 
with hope, all animated with the will to 
get justice, or flght for It. 
f Every speaker was heartily received. 
Dr. Max Goldfarb spoke of the great ideal 
of the labor movement. Brother A&; 
Baroff dwelt on the growth and record 
achievements of our International Union. 
Max Pine described the fighting spirit of 
the Jewish workers. Editor Ab. Cahan 
of the Jewish Dally Forward, as the guest 
of the whltegoods workers, expressed his 
delight at the success of our union. 
"You are waging a great compaign for 
more right* In the shops" Editor Caria* 
said. "I expected to find you afraid and 
anxions of the .near future, but I see, on 
the contrary, cheerful, beaming faces. You 
are certain of your victory. You are keen 
In the belief that you are rightfully en-
titled to enjoy all the good things of life." 
( Vigorous applause.) 
But the climax of the evening was 
reached when Brother 3. Shore, who Is 
conducting the negotiations with the as-
sociation, read the demands. He analysed 
rivery point and laid stress on the organ-
ized strength of the union. Like scenes 
were enacted at Beethoven Hall, where 
Brother W. Davis was chairman. The 
same enthusiasm prevailed in both halls. 
the same Arm resolve to continue the good 
work and secure a speedy victory. 
The whltegoods trade Is throbbing with 
expectation. If the demands of the union 
cannot be had peaceably they will have 
to be had by a struggle We stand for an 
honorable settlement, a clearly worded 
agreement and further improvement*. 
Annual Election of Officers and Business 
Agents 
Interesting Points Brought out at the Examination, of Candidate* 
By A. ROSEBURY 
There are in the employ of the Joint-
Board of the Cloakmakera' Union of New. 
York some fifty business agents and man-f 
agers of departments. Most of these arel 
elected annually by referendum of the*. 
membership of the various locala affiliated' 
with the Joint Board. Naturally there ' 
are among the candidates seeking elee-: 
tlon members of local Executive Boards, 
Examination Committee, composed ol 
picked manager* and officer*, was in ses-
sion for three day*, heckling the candi-
dates and searching into their merits and 
personal records. 
METHODS OF EXAMINATION 
First of all the candidates are required 
to know the composition and machinery of 
shop chairmen, member* of Price Com-' the union and It* affiliations; secondly, 
mlttees and others. Before their names' 
are placed on the ballot the applicant* 
are required to appear personally before 
a committee and give satisfactory reasons 
a* to their fitness for the office, if elected. 
This year the number of applicants was 
approximately twice the number of officers 
required, and to protect the Interests of 
tho workers and the union, a competent 
they are required to be familiar with ths 
relation of the nailon to the employer*— 
the nature of the individual and collective 
agreement* in actual force, the manner of 
adjusting shop disputes; thirdly, it 1* re-
quired that they should know the evils 
prevailing in the trade and the remedies 
proposed or under advisement; fourthly, 
they must possess a fair knowledge of the 
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alms, principle and methods of the gen-
eral labor m#v( neut . 
The marks v lereby these members are 
recommended t the membership a ï e " a , " 
denoting excoll nt; "b,M denoting second-
rate. Those , n t deserving the " b " mark 
are not recomir mded as candidates a t all. 
I recollect si? l iar examinations In 1912, 
and was intert tod to see whether there 
has been a per ¡eptlble growth in mental 
development ai ong the more active ele-
ment of the ui ion; whether these repre-
sentative memi r s wqre now, more than 
four years ago .able to give good reasons 
for the union U ih tha t Is In them. I shall 
here record a f r of my Impressions. 
TRADE E 
Almost all ti 
well as acting 
t e fairly well 
referred to abc 
the. evils of t t 
remedies are cc 
spreading knowledge and information, 
slow but sûre progress is being mode. 
SOME SURPRISES 
It was surprising to note that almost 
all the opponents of the protocol have 
since changed their opinions in regard to 
the respective mer i t s of t h a t much-adver-
tised ins t rument and the present agree-
ment . If only the system of arbitrat ion 
had been more prompt and satisfactory, 
said a good many shop chairmen and act-
ing business agents, the protocol would 
have been far superior. Apparently the 
collective agreement idea has become 
deeply rooted In the minds of the rank and 
file. Only one of the new 'candidates 
r ightly remarked that the form of the 
agreement did not mat ter , since every 
agreement was at best only a scrap of 
paper. The essential th ing was unity and 
organized s t reng th . 
Another surprise was the growing 
opinion In favor of week work. If the 
opinion of the candidates Is a t all a' fair 
indication of the general opinion among 
the piece workers, then the dual system 
of the present t ime is doomed and week 
work is destined to replace piece work in 
the no t far d i s tan t future. Nearly every 
candidate pr in ted ou t . t ha t a general 
weekly scale of wages would ' mit igate the 
evils ' of discrimination and discharge. 
When the present haggl ing over prices be-
tween price commit tees a n d employers Is 
eliminated, there will be less canso for 
vengeful feelings on the employer 's par t 
against the loyal union men and women 
who Insist on fair prices. It has been .also 
pointed ou t that a scale of weekly wages 
would mitigate the evil of sub-manufac-
tu r ing and render easier the task of union 
control In the shops. When the sub-
manufac turer a n d contrac tor will have to 
1
 pay the same scale as the firm employing 
the necessary x iportunlty for Increasing*.) them the competit ion between the inside 
the i r knowledge of the history, t heo r i e s^ ' and outside workers , ar is ing from lower 
and practices of :be labor movement- Tojfeprices, wil be eliminated, 
be well vereod i these mat te r s i m p l i e s ! » T h a t the active and intell igent e lement 
a general educ. Ijon, more or less, andf r
 0 f the union h a s such a c lear perception 
this Is onjy posa b ì e j o r a select few. , Wefjf/of the advantages of week work oTer piece 
have these among us, bu t aparent ly (theyRf¡w<jrk is evidence, of the good fruit borne 
aito not anxious o run to r office, for | a r i - u L b y t h e ceaseless agitat ion a m o n g the 
OUB reasons. R t workers . Everywhere In t h e labor move-
On the whole the active m s m b e r s h l p K m e n t piece work Is regarded as an obstacle 
seems to be far -ot ter Informed on t r a d e j f to unity and solidarity. » The piece work 
mat te r s than formerly. This shows t h à t W s y a t e r a induces self-seeking a t the expense 
considering the ! :ant means employed t o r W o f others . It leads to anto-speedlng, which 
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candidates, new ones as 
uslness agents, semed to 
!ormed upon the mat te r s 
B a s " th i rd . " Evidently 
industry and suggested 
templated with deep con-
cern by all t he members. They know and 
feel where the s i o e pinches. These evils 
throw them out of work, diminish their" 
earnings, rende them and their families 
liable to starv: (ion, worry, anxiety and 
sickness. Natu :lly they are Intensely in-
terested and w ( . . informed upon them. 
As to the me .;ers mentioned as " f i r s t " 
and "second," !iese being more compli-
cated, a number of new candidates blund-
ered In their r - s w e r s to questions, and 
almost all of th i;e questioned on the sub-
jects referred t j as " f o u r t h " betrayed a 
woeful lack of "¡nowledge. 
Considering t :^t these candidates were 
drawn from th
 t r ank and file i t would 
have been surpris ing had they shown the 
menta l agili ty Hsplayed only by fairly 
educated people. After all, the conditions 
of the i r work and life do no t afford t h e m 1 
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benefits the employers and Injures the 
physical and moral health of the workers. 
It engenders jealousy, favoritism, and.dis-
crimination. _ ; 
WORK FOR THE NEW EDUCATIONAL • COMMITTEE 
There was no excuse, however, for the 
lack of precise knowledge exhibited by 
;J number of candidates In regard to the 
composition and machinery of the union 
and Its affiliations. A study of the con-
stitution of the International, which every 
member carries with him, would have pht 
ihem right on theBe questions, while j i 
regular perusal of the trade organs woufd 
enable them to explain the meaning of 
Mich terms as mediation, conciliation, ar-
bitration, collective bargaining, etc., as to 
which many candidates were deficient in 
information. 
Of course, It Is* not absolutely necessary 
that business agents and officers shall be 
well-educate^ men and women Intelil-
• 
gence and common sen*** are the first 
requisites, v Promptness and o sense of 
duty and responsibility are very essentia! 
Tact and presence of m!nd In times of dif-
ficulty and crisis are désirable qualities. 
Some well-educated men and women do 
not possess these qualities and naturally 
make bad business 'agents, while less edu-
cated men and women, having .-ommon 
sense and native intelligence, have oft'-n 
made excellent business agents. 
Let It not bo forgotten, however, that a 
fair general education Is a great help, and 
those who do not possess it are at a disad-
vantage. There Is no reason why members 
Intending to run for office should not first 
try to acquire a proper knowledge of the 
history, principian and practices of tho 
trade union movement. Perhaps the new 
Educational Committee will try to remedy 
this defect In the near future 
I Our Own Sanitarium 
By N. M. MINKOFF 
(S*cr*Ury-Tr«uur*r, Cook Tailor»' UaUa Ño. I) 
It Is nearly four years since a movement 
has been in progress In a number of New 
York locals for a Sanitarium of our own, 
ip—which to restore to health our un-
fortunate brothers working In the cloak 
In ray opinion, we have never coüRlder-
ed this Important question from a prac-
tical viewpoint; namely, that a union can 
be strong and influential when Its mem-
bers are conscious trade unionists and 
industry, who fall victims to the prole-* loyal to the organization. Mostly, how-
tarian malady—pulmonary tuberculosis. 
The idea of our own sanitarium natural-
ly brings to mind that an institution of 
this kind-Involves a big expense. With 
cur present Income from weekly dues It is 
not even possible to carry out routine or-
.ganUing work; hence the question of a 
sanitarium' Is bound up with the question 
of benefits and assessments. We shall thus 
briefly refer to the question of benefits in 
cur union before referring to the sanitar-
ium project. 
For more than six years, ever since the 
general strike of 1910, we have been grap-
pling with the problem of strengthening 
our union, so as to render It alTlhe more 
useful .and advantageous to our members. 
Many a plan has been discussed and the 
necessity for this or that action pointed 
out, but this talk of actions to be taken 
bas led nowhere in particular, and we are 
still at the starting point 
ever, union men and women are only 
• loyal and devoted when they feel that the 
organization accomplishes certain things 
• for them. 
We have not given tfcis matter the de-
sired attention, and, as a result the In-
' difference of our members to Inner union 
problems Is plainly noticeable. Further-
more, It is. at times, very difficult to keep 
' the organization In good shape. 
OTHER LABOR ORGANIZATIONS-AN EXAMPLE 
Compare the solidarity and devotion' of 
'our members with that of the European 
-trade, unions. There the members are 
:more closely and intimately bound to-
gether. The anion» is muc 
union to them, more than a possibility of 
*%L livelihood for their officers. Or take 
frveo the American unions—such as îhe 
printers, brewers, moulders, etc. Wo y 
this difference between their and our or-
ganisations? 
I 
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In those tri e unions tho membora feel 
tha t the orgs iza t lon protects thorn, not 
cnly when they a re In good health and al 
work, but alBO during sickness and un-
employment . In tho union the member 
gets lila sick benefit—his allowance and 
cost of cure If, owing to Insanitary condi-
tions, he has contracted tuberculosis; a 
loan of money, even when in good health 
and a t work, ml various other benefits. 
Before a mei ;ber drops out of such a 
union he tak :D tho matter seriously to 
mind. He do i; not take the step with a 
light h e a r t 
But It is not necessary to go to the 
European or big American unions for an 
example of th( general protection and as-
sistance rendered by the unions to Its 
members. Our own sister union, the Phil-
adelphia C loa lmaker s Local No. 2 would 
have come to .-rrief long ago If not for its 
local benefits, which the members consid-
ered too precious to lose, and they held 
fast to the i r union. Now, the Cloak-
makers ' Union ,of Philadelphia is firmly 
organized, ranking as one of the strongest 
locals of our Internat ional . It quickly re-
covered Its s t rength after a defeat in a 
s t r ike of twenty-six weeks durat ion. Is it 
necessary to cite further arguments In 
support of the fact that to maintain an 
organization, nor© than numerous section 
meetings and frvJk of taking action 1B nec-
essary? j . 
One of t h e ' f r s t j qca l s in New York to 
realize the need of caring for the '.mera-
%ÇTB by means of benefit funds was the 
Cloak Presserr ' . Union, Local No. 36. 
More t h a n three years ago this local s tar t -
ed a tubérculos s fund. I ts members were 
assessed one (ol iar a year, for which 
consumptive members a re entitled to live 
In a country boarding house from twelve 
to twenty weeks, at a total maximum cost 
to the fund of $!Ì50, all for $1 a year. Two 
years ago the same local intro'duced a 
sick benefit fui ci. By paying $2 a year 
members a re entitled to ten weeks benefit 
in the year at ÏG a week. Thus, for $3 
i\ year the cloak presser Is entitled to 
tuberculoals benefit, sick benefit and a loan 
in hard timos of $10, which he can repay 
in six monthfr" 
W h a t fraternal order or benefit-society 
ollows benefits, amounting to such as the 
above stated sums, for tho trifling a'mount 
of $ft a year? I t is no secret tha t thanka 
to " the introduction of these benefits, 
Local 3 5 is to-day the strongest and beBt 
organized local of our International In 
New York. 
Local No. 9, Cloak Tailors and Finishers 
Union, was the next local to introduce a 
tuberculosis fund on tho same plan as tha t 
of Local No. 35, and about a year ago 
Local No. 23, Skir tmakers ' Union, followed 
suit. 
In this short period these locals saved 
156 Uves a t a cost of $16,000. Jus t stop 
to t t í ink; 156 fathers of quite large 
families have been saved, some from death 
and o thers from life-long tor ture . 
The consumptive members of these 
locals a re maintained in separate country 
hoarding houses, without proper medical 
supervision or guidance. Despite all our 
efforts to make them as comfortable as 
possible, it Is not always possible to secure 
every requirement for them. What they 
need is a sani tar ium, where they can be 
cured, or tho malady arrested, by proper 
medical t rea tment . 
The idea of our own sani tar ium has 
recently been unexpectedly realized. The 
facts of Mr. and Miss Hentschel 's generous 
gift to our union of her house property and 
adjoining grounds at Kingston, New York, 
its ready acceptance by the International 
on behalf of Its locals' and the profound 
interest shown in the project by a number 
of our local unions are already well known 
to our readers . 
I t is essential tha t all tho locals shall 
become interested i n the project. Many 
workers in our Industry, particularly 
those still working in unsanitary surround-
ings, a r e prone to the infection of tuber-* 
CUIOBIS. Wfiy leave such members to their 
fate, when they can be cured in our own 
san i ta r ium by each local having a fund for 
this purpose, consisting of only one dollar 
a year per member? » 
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The Relief Fund of Local No. 35 
Some Facts and Figures as to itn Operation in the Four Yean* of ILS Exigent»* 
- (Editor's Note.—The Cloak Presesrs' union of New York ni«y be rightly regarded 
as the pioneer of Our Own Sanitarium Idea. They were the first to direct atten-
tion to the need of systematic relief of tuberculous members, and they have taken 
the bull by the horns in instituting first a consumption relief fund, and then a 
regular sick benefit. After the first year's operation, of this relief fund, the offi-
cers of the local have repeatedly voiced the urgent need for cooperation among the 
locals, of the International, with a view* to building or securing a union sanitarium 
for the exclusive use of tuberculous members. In this they were vigorously 
backed by Dr. G. M. Price, the genial director of the Joint Hoard of Sanitary Con-
trol. In view of the fact that the Sanitarium of the I. L. G. W. t \ is Jo be opened 
at Klngston-on-the-Hudson early this year, the facts, figures and observations of-
fered in the following official report of the Relief Committee of Local No 3 5 
Is of particular Interest.) I 
The relief fund of Local No. 35 will 
toon have concludod four years work. Its 
anniversary will probably be simultaneous 
with the opening of our Union Sanitarium. 
Thus the members of Local 35 may con-
gratulate themselves upon the realization 
of the sanitarium idea, since by means o-S 
the relief fund they have helped to realize-, 
a noble deBire—to create a temporary^ 
home for the unfortunate members wbose( 
lungs have become affected with pulmon-> 
ary tuberculosis while at work In the viti--* 
ated atmosphere of insanitary shops. 
In these four years the relief fuud of '. 
our local has extended its scope and has ' 
become an important part of the general 
work of Local No. 3B. It began opera- • 
tions in April, 1913, by levying an assess--
ment of one dollar per member for this • 
purpose. In the second year the amount 
of assessment was increased to $3 a year 
per member. This laid the foundation for 
a substantial fund at the disposal of the • 
local. The relief fund has since properly • 
fulfilled its alms.—paying $100 consump-
tion benefit or providing members with the" 
means of recovering their health In the 
country at a considerable cost for each 
sick member, paying $5 a week sick bene-
fit for ten weeks in the year, giving sup-
port to members In distress or loaning 
sums of $5 and $10 to members to tide 
them over hard times. 
At first the members regarded the relief 
fund with Indifference and Hue interest, 
as Is the case wljh every new movement. 
But experience la the best teacher. The 
members havX had "the opoprtun.ty ul t.*--
loming convinced that the relief fund Is 
a ,needful institution. By reaching out 
a helping hand to the needy brother as a 
sort of first aid» the union indirectly as-
sists him In his economie struggles. 
The members' devotion to the relief 
fuud may be judged by the fact that for 
one year the Income from relief assess-
ments amounted to $17,732. This nearly 
covers the full $3 assesmeut for every 
member of the local. 
We have been paying sick benefits from 
this fund ever since July. r914; and until 
October. 1916. the sum paid to sick mem-
bers reached the total of $11,767. Last 
summer when the manufacturers had 
forced a general strike upon us. this fund 
was In no financial ei"barassraen(. and had 
ample means for supporting sick and con-
sumptive members. In the months of 
May, June. July, when the strike was at 
Its height, we paid a total of $1.T63 to sick 
members, besides bearing the cost of main-
taining consumptive members in- the coun-
try. This for the entire year reached the 
total of $2,583. 
Thus the fund is doing excellent work 
The members should know that the main 
task of managing the fund devolves cu 
ine office of Local 35, especially on the 
financial secretary. Brother Kaaan. who 
works with particuUr loyalty and devo-
tion and deserres credit 
The duties of the Belief Committee con-
sist in controlling the work of-the office; 
dealing with applicants for consumption 
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benefit; relief E :d loans; considering ap-
peals from tfOci lona of the Medical Board 
in regard to benefit claims, and deciding 
disputes be twee i members and the office as 
to the payment of benefits. The loan fund 
could be more "idely applied if the debt-
ors were more ; unctual In paying off dur-
ing the busy :•: • «on the loans contracted 
in slack time. 
THE UiilON SANITARIUM 
At this mom*, at our thought and efforts 
are directed at the object to which many 
of us havo beer, striving—to complete the 
building and equipment of the Union Sani-
tarium in coo; oration with other inter-
ested locals of he International. 
The plight of the unfortunate worker 
suffering from tuberculosis is very sad 
If he does not :elong to any organization 
that is able to cip save him from a pre-
mature end. There is not enough room 
for all applicants for relief in the sani-
tariums maintained by the city, and many 
cases are passed over. An applicant who 
has not resided in the State for a stated 
period is not entitled to the benefit of the 
State charltiet. A'flick person, having 
been in this country less than three years, 
if he Is .unfortunate enough to apply for 
State relief In any form, is liable to be 
deported to the country of origin for fall-
ing a burden pón society. 
Anyone whj had the opportunity of 
visiting the hospital for consumptives on 
Blackwells Island must have seen sights 
and scenes that can never be forgotten. 
The patients 'ad In long, dark slip-on 
garments mova about with slow, silent 
steps, like Bhr,*dows in the night. Upon 
some of the beds may be seen the word 
"Hold," denoting that their occupants are 
toilers attacked by the white plague be-
fore completing three years' sojourn in 
this country. 
ThuB the Importance of Our Own Union 
Sanitarium may be readily understood by 
all our members. At present our consump-
tives are maintained in boarding houses, 
but not having proper medical guidance 
and supervision, they cannot always effect 
a complete cure. Our sanitarium will not 
only cure them, but wil train them In the 
preservation of their health on leaving the 
Institution to resume the struggle for ex-
istence. *~ 
Over 100 consumptives have been dealt 
with by the Relief Committee in the last 
four years. Of these a few have been 
members of the Workmen's Circle, which 
has a sanitarium of Its own. The rest, 
connected with small societies or not con-
nected with any beneficial organization at 
all, would, without the help of the union, 
have been in a despairing condition. 
Tou will thus understand, brothers, that 
the effort to create our own union sani-
tarium deserves the warmest sympathy, 
and every possible material .support. 
Our financial secretary has prepared a 
detailed report of the work of the relief 
fund for the entire period and a separate 
report for this year. This will be issued In 
pamphlet form, together with the local 
report, and we advise every member to 
get a copy and study Its details. 
M. SLA VIN, Chairman, 
Relief Committee, Local 35. 
Labor's Best Investment 
Br JOSEPH 
Secretary, International Union 
Whenever you find a workingman who re-
fuses to join t le organization of his trade, 
with the que:*^ "why should I pay my_ 
money Into y.mrTábor unions?", yotf can 
y take it for grrnted that he is one creature 
who wants tc get the benefit of all that 
which has beei accomplished by organized 
labor without any personal effort or sacri-
fices, or else is has not sense enough to 
come la out o the rain. 
The American trade unionists know that 
their labor rganizations have brought 
PROEBSTLE 
of tho United Brewery Workmen 
them hundredfold, yes thousandfold, In re-
turn for their investments, and it we ana-
lyze the. proposition wo find that»Jie re-
turns grow in proportion to our invest-
ments.' As an illustration I take the 
. Brewery Workers' organisation. 
In 1886, when the Brewery Workers (or 
rather the Journeymen Brewers) organ-
ized, they were probably the most exploit 
ed and mistreated workers of America, 
with the one exception of the Bakery 
Workers. The-' Journeymen Brewers 
/ I 
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organization started out as a cheap dues-
paying organization; the local dues were 
25 cents per month, of which 10 cents 
went to their national organization. The 
consequence was—no local treasury, and; 
no more funds in the national treasury 
than to pay for the running expenses of-
the office. 
The brewery proprietors like all other' 
employers were naturally aware of the 
financial aa well as of the numerical 
strength of the organization, and decided 
to exterminate the organization if possible,-
which they demonstrated by the general' 
lockout of'1888. 
While Itho employers failed in the end, It 
nevertheless nhowed that if It would have 
been any other Industry except the brewing 
industry the plan would have succeeded. 
From 1886 until the time when the local 
dues were increased and the dues to the na-
tional organization raised from 10 to 25 
ce&fci per month, but very slow progress 
whs made in bettering wages and reducing 
hours. 
Since 1903 the dues to the international 
union as well as to the local union have 
been Increased again, so that now the per 
capita tax,to the international organiza-
tion Is 33-1/3 cents per member per month 
without any other except a $7 strike'bene-
fit to each member. This gives the organi-
zation the. militant character and Is re-
sponsible for our progress In the-reduction 
of hours and the Increase in wages. If you 
stop to think that the wages of the Brew-
ery Workers twenty-flve years ago were 
between $40 and $50 per month by twelve 
to fourteen hours a day's work, and that 
now the wages are from $18 to $28 per 
week by an almost universal eight-hour 
working day, you will come to the con-
clusion tnat the investments of these 
workingmen In the form of dues brought 
thousands upon thousands of per cent of 
Interest to them. 
It an organization carries benefit 
systems, such as death and sick benefits, 
and out-of-work benefits, this should not 
detract from the prime object of the labor 
organization but should be carried on, on 
a separate and distinct basis. An organi-
zation with a cheap dues system which pays 
a death benefit, can not be of any great 
help In the economic struggle of the work-
ers of their trade. The confidence of the 
. workers In their fights for better condi-
tions depends a great deal upon th*> finan-
cial ability of the International organiza-
tion to support them In case of an economic 
struggle. We see, In many instances, 
strikes Inaugurated with no ability to sup-
port them financially by the International 
organization, and In most instances these 
strikes are the ones which result in a 
defeat for the workers. 
Ï hope to see the time com» vhen eveiy 
labor organization In America will have a 
a.sufficient reserve fund to support Its entire 
membership at least for one month's strug-
gle. We have found that a good reserve 
fund is'rather à preventative than an In-
ducement for strikes. 
While many members In the labor 
organization look upon the accumulation 
,oî funds by the organization with distrust 
and disfavor. It is the only safeguard for 
the stability of the labor movement. 1 
\hope to see the day come when the labor 
organizations throughout the country will 
Invest their money In banks of their own—• 
|u "Co-operative 1-abor" Banks," where the 
"workers can borrow in time of peace to 
develop homes, pay back in small Install-
ments, and are able to get support in time 
of war, instead of l»ving the employers In 
control of their funds through arrange-
ments with the banks. 
Save the Labor Martyjrs of San Francisco! 
A Statement of Facte and An Appeal 
During the preparedness parade In San 
Francisco, on July 22nd, a bomb exploded 
killing and Injuring a nunibor of people. 
It is not known who threw the bomb, but 
the money lords of California Immediately 
put the responsibility, on the organized la-
bor movement. "This is a fine opportunity 
for the open shop,'" declared the Chamber 
òf.Commerce In San Francisco. The Big 
Interests there are Inflamed against the 
linions because of the victories of labor In 
past years. They have long since been 
planning to destroy the unions. 
, With- this object in view they singled out 
four of the best mJn from the ranks of 
labor, and the wife of one of them, and 
\ - . - . " . >. - - . . v . . 
d'i' 
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Indicted them r r numerous charges of 
murder . In t ao arsons of these labor men 
they seek to d! credi t and terror ise the 
labor union mov a n t of the whole coast . 
The victims belo i; to the most progressive 
and radical eler rut of California, They 
a r e : 
Tow Moo Bey & member of Molder*' 
Union No. 164 vr fourteen yea r s ) , who 
has long been a (born In the flesh of the 
public utility CÍ rporatlona. J u s t beforo 
the explosion, i roney hart been engaged 
as organl ier of ihe Amalgamated Street 
and Hallway En >!oyeaa of America to or-
ganice the wage aves of the United Rail-
roads. The Paci ìe Gas and Electric Com-
pany In their 1 .3 s t r ike made a deter-
mined effort to ' rai l road" Mooney for bla 
activity, bu t be --aa acquit ted after four 
tr ials . 
Noonny was t r i s teo of Molden ' Union 
No. 16Í , delegat i to the Labor Council In 
I&12. and represented his orgnlxatlon at 
the Internat iona Molder»' Convention In 
t h a t year . T h e r e h a s 
for the union principle 
has no t given generous 
Milwaukee dur l i 
never been a fig' 
t o which Moone: 
response, 
Both Mooney 
of especial venor 
-ni Nolan a re the object 
on tbo par t of the Mer-
c h a n t ' and Mani racturora' Association and 
the Chamber of t r-mmerce because of their 
exposure of an X £ M. plot to plant dyna-
mite dur ing th Stockton "open shop" 
llght and a t t r lbu g the crime to prominent 
union men—an 'xposuro which defeated 
the open shop fe '¿es and discredited their 
b u n g l i n g detect! sa. 
in thë~!nd!cln: i t of Bd Nolan (Machin-
ists* Lodge No. ! , and a union machinist 
for fifteen years the prosecution made a 
stupendous blun or. F o r Nolan la one of 
the bfst loved, .i certainly ho la one of 
the moat active íbor men on the Pacific 
Coast. Courage» .a, original, of the caliber 
of real luadersb: >. Nolan has no equal In 
California aa ca-ut tn of s t r ike pickets or 
Btrlko leaders , a 1 haa long been a prom-
inent figure In t a California labor world. 
Mr». Rena Mo- r.ey, wife of Tom Mooney. 
Is no lesa active ian her husband. She la 
a music teachc of conspicuous a t ta in-
ments, and her :• •pl is carried oil the prin-
cipal Panama-Pi -Ific Exposition pr î tes In 
their classes, n( : only for plaao-playing, 
but for the newt • linea of t raining in tone 
and ear work. ï ovoted to hor teaching as 
abe la. Mrs. Mo :iey la utterly t ree from 
the affectations '«bleh so often separate 
the " 'art ist ic" fr u t h e common folk. In 
her presence yot Snow at once tha t she is 
a woman of Ir Igination, energy and a 
!l a p t r l t Mrs. Mooney 
of a mother for each of 
i t la this kindly quali ty 
tar into the labor move-
\tr, aftor her marr iage to 
Inseparable comrade and 
warm and libe 
has the devotloi 
her pupils, and 
which brought : 
ment and made 
Tom Mooney, hi 
co-worker In at rmpt lng to organise lh< 
II. R. R. platform men. Mrs. Mooney 
helped materially to free her husband in 
1913; so the " law and ordi-r commit tee" 
Bung b e r Into prison las t Ju ly with t h e 
Idea of handicapping the defense 
In prison Mrs. Mooney plays her violin 
for t h e other woman prisoners and also 
the organ on Sundays. Among her faith-
ful and indignant dally visitors a re her 
music pupils, romo of them but seven year* 
old and rocogniied musical prodigies. 
whose playing at a recent protest meet-
ing In the huge Dreamland Rink, In San 
Francisco, was toucblngly loyal and a 
revelation to the huge audience 
Israel Wolnberg. member of the Execu-
tive Committee of the J i tney Bua Opera-
tors ' Union, Is the marked victim of hi? 
union's fight with the United Railroads, 
and his enthusiastic devotion to tue prin-
cipio of unionism, his "rel igion." ns Nolan 
pute H. For Instance, during Mooney'* 
work of unionising the U « B , R. carnieri 
Weinberg initiated a levy of a dollar » 
day on Ihe members of his union to help 
Mooney's work and devoted much of hl^ 
t ime to conveying Mooney from one meet-
ing to another . He was arrested on leav 
lug bis union headquar ters . Unionism 1» 
a crime to the United It&Ilrondn and the 
public uti l i t ies group—so Wolnberg Is ¡> 
criminal! Ho Is a veteran In the labor 
movement, being a union carponter for tin-
las t thirteen years. Back In 1903 h«-
founded the Jewish Carpenters ' Onion No 
1768, In Cleveland, Ohio, and now belong-
to Local No. 483. San Francisco. 
In addition to his other "crimen" Weiu 
berg refused Detective Swanson's br ibe o' 
$6,000 to perjuro Tom Mooney Into Jail for 
the alleged dynamiting. 
War ren K. Billings, already In dangei 
of life imprisonment, was laBt year presi-
dent of Iho Shoe Worke r s ' Union ahd dele 
gate to tin- San Francisco Labor Council 
Fie had been very active In his unlou** 
s tr ike in 1913 and also In the laat Mach 
inlets' s t r ike. F o r an ontlro week pre 
cedlnK tho explosion of last Ju ly Bwamon 
was dangling n Ï6.000 bribe before Bill 
inga ' eyes to he lp In a frame-up on Mooney 
bu t Billings rejected the offer. 
•The noxt tr ial , t ha t of Tom Moone» 
was to como up Janua ry 3rd. The em-
ployer» aro concentrat ing every effort to 
convict Moonoy. and his conviction mean* 
the hanging of all these accused labor 
men. They a re especially bi t ter agalnct 
Moonfiy becauHo he has been an energet l ' 
worker for Socialism In California. He !• 
an int imate friend of Eugene V. Debs, had 
taken par t In tho Red Special Campaign 
and u> known throughout the coast a s one 
of the most offectlvo and devoted champ-
Ions of labor. His life Is at s t ake and K 
Is the duty of every m a n and woman of 
Ihe working class to come to the tesene 
of Mooney and bis co-workers wi thout loss 
of t imo. 
Brothers and Blatera! Tbo voices of 
these splendid fighters In tho causo of labor 
• 
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are crying to us for help. Shall they call 
in vain for our aid? 
The United Hebrew Trades have taken 
the Initiative of starting a nationwide cam* 
paign in behalf of our falsely accused 
brothers in San Francisco. Every labor-
friendly organization, every right-thinking 
man and woman must Immediately join 
lois great movement. The -conspiracy of 
the San Francisco Chamber of Commerce 
against organized labor must be broken, or 
such fiendish accusations will soon be mul-
tiplied against labor in every part of the 
country. We must save our innocent com-
rades. 
We needlfunds to win this great struggle. 
It ia your fight, brothers and sisters, and 
it is your most sacre J duty to demonstrate 
your solidarity with California labor and 
to help save .five Innocent workers from 
the bloody vengeance of the masters. Act 
quickly, for time Is short. The enemies of 
l abo ra re making* haste to strangle the 
voices of our best and noblest soldiers of 
the great labor war. 
Brothers and sisters, It Is in your power 
to prevent the murder of these Innocent 
victims. The solidary Btand of labor saved 
the lives of* Moyer, Haywood and Petti-
bone. A mighty storm of protest must, be 
raised from Coast to Coast In behalf of 
our brothers in San Francisco. It la thoir 
due. It is your duty. 
What is most needed now Is publicity 
and funds. Help to raise, money. We 
urge upon you quick and energetic action. 
Contribute to the utmost of your ability, 
and givo the world proof of the Interna-
tional solidarity of the whole working 
class. 
* AU monies to be sent to Robert Minor. 
Treasurer International Workers' Defense 
* League, 210 Russ BIdg., San Francisco, 
Cai., or to Max Pine, Forward Bldg., 176 
" East Broadway, New York. 
(Our International Union has 3ent ont 
an appeal to Its locals on behalf of these 
victims of persecution.—Ed.) 
UESOLUTION OF LADIES" GARMENT 
- WORKERS' UNION LOCAL NO. S 
OF SAN FRANCISCO. 
WhereaB Warren K. Billings, Thos. J. 
Mooney and1 Mrs. Rena Mooney, Edward 
D. Nolan and Israel Weinberg; have been 
'arrested and charged with murder in con-
nection with the bomb explosion during 
the preparedness parade in this City on 
July 22nd,. 1916; and, 
- Whereas the Chamber of Commerce of 
San Francisco through their Law and 
Order Committee are using this outrage 
of July 22nd, In their campaign to estab-
lish the "open shop" and destroy the 
Labor organizations; and, 
. 'Whereas we believe these five active 
workers In the trade union cause were 
selected because of their activity In behalf 
of Labor; and. 
Whereas we are absolutely convinced 
of the Innocence of our brothers and 
sister, and that the conviction of Warren 
R. Billings was a "frame up" and rank 
miscarriage of Justice made possible by a 
professional Jury system. 
Resolved that we, the Ladies Garment 
3'orkers* Union Local No. 8 of San Fran-sco, declare our firm stand In behalf of 
our brothers and sister. 
! Be it further resolved that we request 
the I. L. G. W.-U.^o do-all in their power 
toi secure moral and financial assistance 
for our accused brothers and sister 
Billionaires 
BY SCOTT NBARING. 
We are billionaires! 
The United States is the richest nation 
en earth. . 
When the war broke out, the wealth of 
the British Isles, Germany and France 
combined was a little greater than the 
total wealth of the United States. After 
two years and a half of conflict the wealth 
of the European nations has decreased 
rather than increased, while the wealth 
of the United States has mounted to as-
tounding proportions-. To-day the wealth' 
of the United States is probably equal to 
(
.ry> total wealth ot Great Britain, France, 
Germany and Russia combined. 
.'The Department of Commerce estimated 
the total wealta of the United States, dur-
ine the summer of 1916 at TWO HUN-
DRED TWENTY-EIGHT BILLIONS OF 
DOLLARS. The ordinary, man deals in 
hundreds; the well-to-do deal in thous-
ands; the rich deal in hundreds of thous-
ands or millions. ' the* United States deals 
in hundreds of billions. Hundreds are 
* * T H E LADIES' G A R M E N T WORKER 
written with thr o figures; thousands with 
four; millions is t.h six, but the WEALTH 
OP THE ITNITr :> STATES IS WRITTEN 
IN TWELVE FI JRE8, thus:^-|228.000,-
000,000. 
These billion! represent tho wealth of 
the United Stat ;>—the timber, coal, oil, 
railroads, machí >ry, land, houses—all of 
the things that * u use and enjoy. 
There are at i t one hundred million 
people In the Un ¡9d States. If each person 
had an equal st irei he would own about 
$2,280 worth of wealth. 
There are abo it twenty million families 
in the United S ites. If each family had 
an equal share, I would own about $11,-
400 worth of w* itth. 
Needless to i nark, each family does 
not have a ¿hat < We are billlonarles— 
some of us, but :ho rest are on a lower 
rung of the fina lai ladder. A few hun-
dred American i milles enjoy Incomes of 
a million dollar or over each year. At 
the same time sit: million families are liv-
ing In poverty. 
[— — . -~* 
The Union 
By FRANK HAYES 
" Uhi uXjçe stand and our freedom command, 
Div cîed we fall by the way. 
v
-> Am factional strife Is thè danger so rife, 
Thi '. leads to our doom and dismay. 
Be irothers bo men—do you, realize when 
We -vore slaves to the masters of gold, 
Der ved of our rights and the world's sweetesHlelights, 
Ens nved m the dark days of old. 
The i pause and reflect and the union respect. 
Let nothing detract, from Its aim;
 : 
Let jealousy's dart and all malice depart. 
Be i\rdy to censure or blame. -
Be rue to the caute and. abide by its laws 
Ane jhcrish'tU blessings, I pray; 
Rev i e It and lov« it, nq cause Ilea above it. 
The Union, God bless it for aye! 
i ' n ' l i . i M ' i - ' - i II' r i . i 
.Send to tbe*TJnlted States Public Health 
Service at Washington and ask for Bulle-
tin No. 76. Read carefully over the figures 
cited there, and you will be forced to the 
conclusion that in so far as the figures 
prove anything thoae brought together In 
that bulletin show that about thirty mil-
lion persons in the United States are liv-
ing In poverty. 
Perhaps we should hesitate to say It, 
aloud, but if there was a family In which 
the father had a strong-box full of gold, 
and in which some of the children were 
milk-fed and fur-clad, while others were 
naked and starving, we would consider the 
man a fit subject for the Jail or the mad-
house.. How then shall we think of a na-
tion which rates its wealth in twelve fig-
ures and permit» millions of its citizens to 
live In poverty? * 
The situation is so grotesque that one 
might laugh were It not for the fact ¿hat 
Its major aspects are so sinister as to 
majce one draw back in terror from the 
abyss that yawns ahead. 
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Directory of Local Unions [Continued] 
LOCAL U N I O N 
"7. Cleveland Cloak Pressor»1 Union 
;;i>. New ! Inven Onset Cut ters 
40. Now Uliveti Corsoi Workers 
41. N c w " \ o r k Wrap|>or ami Kimono M a k e r s . . . 
42. Cleveland Clonk and Sai t C u t t e r s ' U n i o n . . . 
43. Worcester While Goods and Waist Workers 
44. Chicago, i l l . , C loakmakers . . ' ' 
•lf>. Syracuse, \ . V.. Dressmakers 
46. Pet t icoat Workers ' Union 
47. 'Denver, Colo.. Ladies'* Tailors 
48. I t a l i an Cloak. Suit ami -Skirt M a k e r s ' Unie 
49. Boston W n i s t n a k e r s 
50. Now York Chi ldren ' s Dressmakers . , ^ t> . . . 
51. Montreal , Cannila, Custom Ladies 1 Ta i lo r s . 
52. Los Angeles Ladies ' ( .arment Workers^ 
53. Phi ladelphia , Pa. , Cloak Cut te r s 
54. Chicago Raincoat Makers " 
55. Springfield Corset Workers 
56. /itOMon Cloakmakers 
57. Cleveland Waist and Dressmakers 
58. Now York Waist Rut ton hole Makers 
-61 . Montreal , Canada, Clonk and Sk i r t Pressors . 
62. N e w York White Goods Workers 
63 . ' Cincinnati C loakmakers . . ; 
64. New York Buttonhole Makers 
66. New York Hon a n / E m b r o i d e r e r s . . . ' . . - . . . . 
67. oledo Cloakmakers 
69. Phi ladelphia Cloak Finishers 
70. Toron to Skirt and Dressmakers . .' 
71. Chicago L a d i e s ' Tai lors 
72. Bal t imore Dre*s a n d ' W h i t e Ootids Workers . 
73. Boston Amalgamated Cut ters • 
74. Vinelaiul C|o; knmkers* Union 
75. Worcester. Mass.. Cloakmakers 
76. Philadelphia Ladies* Tai lors , 
77. Water luiry L a d i e s ' Garment Workers 
78. St. Louis Cloak Operators : . . . 
81. Chicago Cloak and Suit Cu t te r s 
83. Toronto. Cana la, Cu t te r s 
85. Cincinnati Ski t tnmkers 
DO. Custom Dressmakers ' Union Fo 
92. Toronto. Canalla, Cloak Pressera  
98. Cincinnati skirt Pressors • 
99. Pittsburg Ladles' ailois 
101. Bal t imore Ladies ' Tai lors , 
102. Montreal , Canada. Raincoat Makers 
105. St. Louis L a d i e s ' T a i l o r s . . 
ips . Ladies ' Weckwcar c u t t e r s 
IjU. Cleveland Raincoat Makers 
12. Montreal , Canada, L a d i e s ' Wais t M a k e r s . . . 
1|13. Newark Wais t and Whi t e Goods W o r k e r s . . 
Omce AiiDEEss 
112 I'rosjH-et Ave., Cleveland,,Ohio 
12 Parmcloe Ave.. New Haven, Conn. 
. ^ 12 Parinole* Ave., New Haven, Conn. 
- . . . . 3 5 E . 2nd St.. New York City 
.*. 112 P/OSpect A v e , Cleveland. Ohio 
12ii Green St.. Worcester, Mass. 
1815 W. Division St., Chicago, 111. 
913 .Ünumd Si'.. Syracuse, N. Y. 
6 E. 17th St.. New York City 
. ' . . . . ' 2444 Cliumpe St.. Denver, (Vilo. 
n". 233 1-:. l l t h s t . . New York City 
721 Washington St.. Boston. Mass. 
79' E. 10th St.. N'eu York Ci ty 
. . . . . 3 8 7 City Hall Ave., Montreal , Canndn 
218 S. Broadway, Les Angeles, Cal. 
. . . . 244 S. 8 th St . , Phi ladelphia , Pa . 
409 S. Halstead St., Chiea«o, III. 
..-. 643'-:. Main St., Springfield, Masa. 
241 Tremont St., Boston, Mass, 
112 Prospect Ave., 'Cleveland, Ohio 
, . . , .79 E. 10th St.. New York City 
37 Prince Arthur H," Montreal. Canada 
. . . ; . . .35 Second St., New York City 
.122 W. 5th St., Cincinnat i . Ohio 
. . . i 57 W. ¡Hat St . . New York City 
. . . " 103 E: l l t h St.. New York City 
120 Bancroft St., Toledo. Ohio 
. . . Í 244 8 . 8 th HL, Philadelphia, l*a. 
191 Spadiua Ave., Toronto , Canada 
. A 2726 Crystal St.. Chicago, III. 
. . . ; 1 0 0 S N. Washington St . , Balt imore, Md. 
. . . '. 8 Levering St.. Boston, Mass. 
. . . : I I . MilhV BOI Bondis \ w . . 
.15 Colombia s t . . Worcester, Mass. 
... ' . . ...:2ii2ti X. nth St.,' Philadelphia, Pa. 
. . .; 54 Burton St.. Waterhury. Conn. 
, . F ra te rna l Bldg.. n t h and Franklin Avts. 
. . 4 909- N . Human A v e . Chicago, III. 
. . . . . . . . . . 251 Angusta Ave,. Toronto, Canada 
. . .• 2316 ttolt* St.. Cincinnat i , Ohio 
nvajtd B ' ldg . , 175 K. BNray, X. v . City 
. . . ¿ . . . . 2 5 1 AUgtttta Ave.. Toronto, Canada 
. . . - i . . . 1 4 1 0 Plain St.. Cincinnati , t i ldo 
. . .• (32 Wureeatri M . . |»a. 
, . . . V . 1 0 0 0 K. Baltimore St.. Balt imore, Md. 
,', i 20 St. Cetili- st.. Montreal, Cagada 
. . . F r a t e r n a l Bldg., l l t h and Frankl in Aves. 
. . . : . - . 0 B . 17th St.. K e n Y»rk City 
. . . - , . . . .112 Prospect A m , Cleveland, Ohio 
. . .V.. .14Ï Colonici Ave.. Montreal, Canada 
118 Market 'st.. Newark, N. J, 
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-y-i^ tte jyas^xK: -n, DKP ya^yt oip 
-crl^ D yonii n jyn ,Djyiy$y3 lyayn o$yn 
;nyc MI : oytn ^^oy: .ïyaïfinyjDMK own 
iSMíí ÎN pa îyts"iB n îy;;np D'3 IJJ^T oy 
Î"Î DO '¿$eo"P iyo iyp .îya^^sw ¡wiw 
PD ly^yoc'Djy DUV. .niao yoniy: iï< ,nyan 
tto D'3 ¡yf>yii r|y5n^ya ys^vjyD ypniy: 
<;yp,DK' t^noiyn « IÍÍE: ixviç cam ]V2 
. ly 'ESE 
' i ix I Ï p"ì8DC T l ODSS ^ y a ^ ^ a "îyi 
13W n p« jif^p ijn tysrniv u»iw»xpa -^noc iwowsyo^o K in« ,yrtcp yoM-: K 
« îynyi t*K ^«PNDKIS nìn> .DiyiiE'DpyD ? tr-aysya 
cv Dt?ii pKE-nyn D:yoD"D ^ayo^nj» iyDi3 Î\ * •* 
lira ïî$ jyiyiiya îyjBDcnyD 338EJ*Î pc PN 
-\y2$ .îynyoyaonK p« immay D»TK iyp 
m ^ c i y i» pn im nu typ ^S^SÏÎ njny 
o5nys .jy^ìì jyDii byi ty^yn omx jn"3 
•naiyn K escati nyi Dnyn <iy^n nyoi3 -»in 
5ifD3^ p îym "i^ c t« ,ni3 DPMiya Dip 
Ï^<Î yuDya n pK DEJIPIX nyn D»D nyau D>: 
PK M5jyn»íiiy: iw D*nay;ix t"' IÏ PK 
ya»n N MÎ e^yi^nya yiyoya « p« DÎJH 
irum yosp ÎÇ^P n ¡yp MÎ nyas ? yosp 
IiR nyoynj r?8 lJnyn nwvin n uni ,Tn 
iya^yîcîn n*w onyoe no:3n n pK nyojna 
? pn\y inç ' lyayn MI onu 
* * * 
wyowaaií i« vx oy • — J»0»? y='n ^ 
t» .DJÎ^OP pD y o ^ y a 
nyo ^t ÎPM ^ysyp yj^ yxa^K p« DP^IDD 
"* ÎP3VP ,PJ83 ny33^ u n p« T I tyrw 
cjyD^yoyc nycoya iy ' 
"MiyE b'3 [yp P'nop N ^ S ; 
D?J oyii D^X n rtt ,iy"iya 
.niao yoyo"ìB\nyiìK yenya lyarnatro 
•wo .p-noD Dy"3 K îy^pMioiy wïyv DIÎM 
BP"o T O ; niK'aj [yjifi ix D*; er jyj^c 
.1^11 pK j9<njrnvo p*ï *n«n ÎPD TB ,r*óa 
•>3nrPD y3y3"K ynyïiiK pe Î^C N jy:sn ,1912 
-oay-tync y338^ ,y338^ « tyayv a'Di^n'y: 
yDDcnyjiss n TW .i*no PIB^P pK e x 
|IÜ'B"*R*D«D8 iPDpyîSïos nn p.s ijnn'D 
Iifcyn »i J3U,i3 yryn o'D lyny; ÎWU 
•:Vay^-D3;nynD D5B DP'onjnn* "<«;«! T I 
"*JR ix jyajnoB' DSP .îyrsyc -îynyc in 
-ya lycD^K \yw ^rA« p» .iJnynD jyao 
jyaanjrwíB y u lyayiì isnnyEjyp ww o**^ 
,ïy'stpc:8^E .jy""Diy& ix op*noo D^ K 
îy»i3y33tf iya«jn nyintr^a JIK IP:IJ^ÎÎ»XÏ*D 
pk ensii yüxi# Dr" "íes ^p«cnns cm 
pu Sstrasp n« » "3 IK ïjnrMiv caioao 
I i4^ «—— 
7
 rs 1917 ,-|» 1J » ^ 
DP»HOD BK1T Ì ¡ÏY3"R V°*P "<71D K 
-inycya Mtg ou PER \yy*i vw&py* 
• • , niants» no H ¿ jnuwyouR»- -5 MI v * 
o"-iBLnyc D$M J3*K "iy*u njn MI i n * 
DDPKII Dy . "WIJ ; »iyB«yp„ H — O V R v i 
,D"iyaoyc yj^oyn n |ye>Mw jjij*Mnya'K n 
-JK ,o"3-)tn«ii nn*if i"K ^ i \yo îyn ÎR 
PB DyOD'D |PC"' ¡ÎR3 jyi'ulf'K cyT DROP 
"UruypnMi R i.yv , ov D ^ I I .o^anR-p^oa» 
, -URO-3ID IID % R oyn TRD iyo 'D-^n 
oypiTMi nt$ ^v?ii iw "5a « .ajmcopyD 
n OERinuatf róifv -lysyc y$s p« w i pa 
-P'DOMK PR T T r « H iye»m îuynPW 
.iyo"3is 
4 
DEBIT I y tn n lyiiDjyBOMi Mi nya$ 
iV3Mnj$ otny KT- fyo no ,pn ou i>$i 
K ¡yoiRM pK o^ m a r c i i i($£ pro&'ft 
' oa^piMnyc oyn 'SJTPK "iyi pa D"V ya:Ri» 
•y^nsn O': w p ; iyp 5" in in jm .pnyv. 
-aio pa oyoo'o ; t?i iyn0 p« "wn n jya 
.tyo^netriyD v T ¡ » tyopRii aamiropyDUKo 
.[yi>D>D yoD3jyTo: H jyonyaas TID WW n 
pK -tfya pK r ra «p jy-isas? ou nt$o pro 
"3ytDD tSOì» n ÏR ¡VDRBDMK pD 0"31K TJH 
-~\y:v \m .priyn ?ote?UttB*iM j y ^ i DTINT 
•n^i no nyaye* i pK 331DKBEMR ycu 
jyo tWP ovT ynya* • jroj ny3$ ."tfy: jyoDSP 
.ons jyp pK ronoDMR o%\\ 3uyn 
•ye«ííPw n o*o % i> nyi PK ys^yt Dip 
DBVI iyo MÍ ."DBR • 5yctiD„ -un$ *D3*B»n 
pò ftHPMW int# p ;«oc>"t .c^3:y pK >M 
-ÍJM .oyemscor n p« DjçB»»awippn n 
-5yn nyo^ans :'.3. $> lyins* w pie> |ñyj y3 * 
V i lyBSD nyByc n p« TyEaíí jynyn.yD" 
D U pi« ^y^D'D fibDDíy0"Ms*iyü « V I M 
.D"y y;:t5 K t^^DD^an» I'M w 
. n«D mscyi iy^3 •*" V R / ' B B B ' ^VC^D^ H 
O>J -=1^3 lycnsy: iyooso H .it$w '-îy-i 
- 3 > 3 Ì N ly iyn po y : ^ o j l oay^ n i ' l ian 
"«3 i^P oo it jn f . tn EfctB» î$B"nyBK$P n 
I IK .nüDiTj'K i y pu iyo«3 ¡«p pK ,Dyo 
' W S V M
 #Dyoií3 PE 3-IÏÎD n onyot^ys ^ r 
TKB D"P3^Dn«iic ïnyo Die» j«p tDU iy3^n 
. P Í U V H . D I I K T : Î ÏD p j u r "i$n$ jyît'TB 
•^OVD y^«ay5 y o n i n o p - . n tyonya:»* uo 
-1P3ÏÎP ys^iyt? y >n ly^ïj i iKiïDMK îyn 
îtjno jy"\c K nu *ntn [yo .¡y>yu*^ ni^ia 
•3^K "jjn pe oiym^tyiD-iyoinpyD H >^ 
, w w lyasop i^p i i n I I B ^y j i ^cy j iyo 
"yi3t< PK cy ya^yn nintí ,\tpw lyoçiDDD"'.-
iy3,oyo¿'y3 T»^3 DIJI « Î ly^yn ,1^*31* y i 
yaysMviyD stf« .irWD's pK îyoPBB D*O 
jyaiin DÇH nysy^ yj>yv>"K P'K DP^IDD 
DDíjpy; lyaçn ijnr.^' yovy^ n PK O-.^DKB 
oyi r«p» t8 .t'K rrw n .75y3 D^C WB» N 
.ìjvìi ¡yo^yr traoBB
 # i y "a jyuDijp " t D^ I ' 
.pynx ny^r tya^^y l y ^ r «f TS 
B«W DP^ IDD ytyn iyo iyp ^«p PK 
1^3HJtìiy3 lyi'DKB VI .¡yT'DD'lR ü>3 IQ1K 
•ya b u j y o ^ i i »i ¡yn I«T ^Mrpy to ps 
1M |yp |yo MI opJiB nya^ .IJTI'DKB Dsnt<i 
yD3Pto 1KB
 rnvD3)Mi I'*I«B lyo^niys tau 
•iv yoîy3Miy33iK yiynas PK i v i yoy iny jn 
nKB iyoM"iyB o>3 ^n jyo iyp MIS .yi'yn 
-'DKE- \V$yX\ PK pn^DKB *M .Dp»nt3D-fî8f 
nyatí ^nyv ij7»i tyiyay^piyE- iyp \yo .|yi 
.o"nyaií?D J« I PK jyonsiny « i TIC iyc 
yi^a* n nss tyo^mys DU V I Î^P ÎW> 
V i ÎVP iyo n w í ."now nyn p» lycayoy^y 
.IinKC ^ y s o*3 taiK î y ^ î " t ?K .¡yay-iyiiya 
•y:DMK ivop3'OD3,K Vï iV3$n lytrayo PK 
- '5P yn>n n iv jyoKSiv ix TM MÎ oayny^ 
. jyï i^yn ÎY >M PB V ' " ,ï?6»C 
pe njny^io1» yirop» pK yooyys n 
ayii nya^va^K-nyn ts ,|yo'Mi Da^Ji1 ynytaiK 
.op^noo-Bsr H 1KB lyay-içiuu w v i M* 
*y3 ut-nu ,pn"DDMK ou jyp |yo ¿tfyi i 
n » H PK w u r H .PD8P y3""i K îvan^î 
-on>.y3>ioyD y^s ïy i jy iut i lyanyï nyo^: 
\ytyx o"v-pyf»o PK DP'HDD ya^ytK ÎK ,W* 
,VH î y ^ o ytyn PD ny3^K . lyvos t fou 
PK.yDSP PÍU1' n TS
 flVDM1 ^ t Dî$3 TJH 18 
oyii ny nS»saMi .jyayna is D.TK aiaya v ^ 
"iRD lyôtfo .^yByaíD"^KD'ltí'3l, nin'b^c I M 
-y> p»noD i y i tío ,OTÍÍD v t "iy oyeyco 
*5yayn HIKT oy .UDUP o^o i inyii onn'c 
IjnVM o^niiïy: coKoyoD^D p« ; ,oyr: 
.3'0>13 PK Dy Ml ï'2*& MIS D*&y3y3-P""!0D 
»1 îynyayn iv : *DMÍ VH P ^ K iSBnyT pur 
y^y^ iyo iyp tam wn**S o*b ?^« ,DPT 
.jy¿MiV3 ó u PK l y i n g s ou oP'noD 
"WpVèll WJWH» DH^ Tjn 
•¿ninJ8 "iKa TiKifa aa'aeri ,_i B5«V. MIS 
-tfya n îyn y5ya ÏDMIVJ PK o^naBrw 
pu p u K 'ii IWKBBW D'à DÎ>KM y:«i2" 
-coBytw jjooa';iy& n Ml DPJIB pK .tf«n. 
ya'oani p u ^ v a ì n pwnimwn jyj»i tj"5* 
c$u D^ a KB*3 Î'K oy ¡yn ,¡yMiDnynyD3iK-
no MIS ,iyaya D'à nvy \"p ^ I ÏVP jyo |w ; 
-ytyi yDMiya tvt^a-m TIK«3 aa'Kcn n 
PDBP n lyii ^"pa'tayta yoMiya ^yo^naya 
.Ba'T'&ÎÛMK PK 
-$j D5BPK5 H ix tytaip3« iyp \v& ,noK 
.oayDOVD» iK lyayton» iyi$ nitôn K 
D^BP«5 '? lyaBii pa ; IPM ,D«U Pa nya« 
Din l y ò ^ y a PK yaBiB n ly^asmya 
DM18 B"ïuyay5ya n V* tD c^a^ a ,opyKn& 
.nyoiha tnyn ¿ya'K nvn pR Vjsn ps 
-yn i»t DSTB oy MI \inw W K * pus» 
DO lyasn va 3MK »T5M p« Syaayo lyr 
n/^a-p'noD oyi o"i osn PK ,niyo p p 
uï/n nyaSyn ,1913 p« DijnifcwyEiaBD'aio 
,D-iynya a'taan .yoio y¡?3'n « tannymyB 
nys H lyiyayn tacisiya î»n ^«53 iv» o«n 
iytB> taû pK TIKB3 D3'«e>n iîn iv Ktrayp 
liD tyvoDupy DEStnysnyp ya'tasm ytyn 
¿MD W-*13Bn 
-yn» p'K ni'-înyta OTDBB ta«n IBT O^T 
'"«D p'K MI nnyo .¡«w nyn p« DMnp ijn 
vo lynyoB» : oayncya osuna vi iyc tasn 
"M pfc by înanaaç i« po aynn cyi *IMK 
C01D3D n — îyo'tnp n po' J»ÏID K T« /îya 
•yjb>TiB jya"? — oninictapysiaKû ti D'D 
H oDiKiwa prasn «t DKM pBBnjn jyoip 
'its jppw nyn ps o"P3Kii^ ySywic'B 
róvi ta*ta ptfa îyDcycya ynyt lînn'D' «! MI 
m» j^3V n t«
 f|UB»n ijn ïyny> "t ^a rm 
.oypBOB" yiy»u )njvoB'"3 )yayp ou oyn n^ ya 
,03i#ï I*K *ijn ni jynya ypuo PK oy pn 
yp» H p& y t Dîjn pjur n t« /o^oa ta'o„ 
D*D3 H .tD^ ypMiyaDMis jyonn? inpiiB' 
a^nyay l»3^^ayoTy3'K oyca n lyuya lya^ u 
|IK y58Pt#5 n 'pc DBse'njnn'D y^'üwsb pK 
PK b»nay2yaiy3'K n p« ycogya y s^nyaya 
Diyuayt» pK D5BPIJ^ y^8 pe ajrwaaiíBMK 
lyvaw -i'iya^K ^ya^^ya^yoa^K i m po 
¿Otó 
"iya pi *pt jyo |yp : PK yasne n ny3«í 
•y¡ n îînn'D pro ÎÏP ?a»Da <ÍMK jyuj?. 
,iyfcr* y^8 n otj ¡ycsoypys IÏ na 
I^ K nnxifa D^tjiyn nyp-i^ va n T Í ca^ DMa 
¡yayn V' opin^sn oy jyn .yosp y i^a H 
¡yiyii oaitfpy: DO i ip .lyoy^HiB yiynsy 
^in \Vî> yo8P y^ iD K Ty3« .niKxin <IMK 
,^8D 8TS Í*K .Din jnyayn po lyoip lia 
D«H ^BD^SKP MÍ ys^yr Dt^ -i Din jTiyayn Í»K 
tícycya pM p» ivi» D3"5 ¡stcyjtu K 
-is n -lyo^ BKiB 'H lyiyoinaiys ix cm 
PK Din jnyayn içnoj""*.» \yi\v "iyo*>3 
0D"3i8 n lyo^gnivaa »"o tacy^y; i^av 
'BMK -nto onya^yo n TÍO |yo .\ÍV"\B 
Din jnysyn ly^nyx iynr> »n ÍB -pnnyíp 
.lyûDaymyc jny^i iytj^ Bniira? CIK 
* * • 
D*ÍÍPÍ^ ?1?D?1J 
ynyraiK po an Dm 
•n pK D^ 8PK5 jnyoina 
lypnij» va iin ps D^BP$5 
y»a pnKn w>x p^yn ^33 TIKKS oa^cn 
iy;yn 'ma Ï^ K oy .niKïin inynina PK 
'' .ly^yta^ixas. ".aya T I DP3IB lytyn 
71KB3 aa'^'^n lyp-is' va n : Dayocny 
C¿«PK5 H ps Kb'syp "îya n oiyaynpa D«n 
iy3«n D5«P«^ H .oayD 9 ÍIMK cayo 7 pe 
íy5n$x PK oa'oytapya pw Di^ trya |yT^ -, 
pr3í>K D"t Ktj'fiyp nya jnyayn n pie 
• -iya»v 
oa'Ktrn n MI pnn«' ya'a"K pw Í'K oy 
VSB DP'noD-BBB' H oiíVD yaí>yv ,TIKÍ« 
p« ^yBy '^ n on^Kinasp ya5yii ,D^BP«> n 
D'D PK DyD$3 yXyYa""K ona o^jnasmic 
•yn PK ipaanxriBD ]vw> IKS?"K'DIÍD8 i i r 
-jjtr ' i pK íyi'DBB can C31D3D 1^ 8 m 
óv$vn H MI inn*' ya'3"K pia» — ,-iva 
ìy "IHB' PB >1D Vt -\ï$n PB D3y^  TIKIC 
(Í'K PK îyta^ 8»nya niKïin n v? î»-«n nnij' 
lyasüeTía VK noaan n iya» .pnyoynanyB 
I^ O"S DM'IP PK Pjr5»D pK |1K OIK p'K V1K 
DMiay^ pnyc nayo"TjV3 yomsj:"» n T>K 
2'^. tJ'D K^a 58aiipi i w i PK Î'K Di 
-jfp ij» n T8 .ììnsiiya ta:«ciir> pmx nmp 
o^aynya niKi' -nKKa D3'8t?n ijn lx KO'B 
•otacys'ya K 'V opaiB .oayo 10 HMK pruni 
•DDB5rì7: W«T PK iyüD"TÍ 1>! D^ H'B I«D 
ÎPP "ur T8 OD'Mvny/nm ,rwJWyrD7D3iK 
,pbiD w n j K n'iK pytro K iya"ipo'iK 
1917 / i 8 UtP 
û'WoycDOEyt? M n TT ofcn tjnn«' yoïy$ 
y j " i .ttfypniB i PIBDP ^BPIÎ^ lytn pa 
*PIK p^3 ly^yjB IÎ jyssn ix jya»» yosBys 
.iyasî y^yrs 
D5BPB5 myoyr i IBB DX»R DPU Dy 
M inyt ny3B ,m i in DISD IJHJBJB lyoïpix 
TD .nRVin srrr ' lyiroays^ PK ya^vou 
• y r > K n y . î j i K n»a rwvm H iy*"o 
oyii lyaípn ,c i n B D ' H D D y J 
-yoDya 5JPD K \MK ÏHUV H ly^yotypyiw 
' .ojyoBtJiD lin 
TfNW DVD381Î ) iyj"t \V&\D yDMW 
J1K DinBOUBO J.n lyDBOPO'lK "18B pn 
H eyn OBI .c ri"3y: yrû»W **t |V*laiV 
.-tfya lyoDïjp tfspB? 
oBrr D5BPB5 yo rip-un ñ pa nyny* 
650 ^tfoya 5HB yonw R IBD ovtMinw 
K | " t oyn otf ; .oya-i inr IBB IK^RT 
jya-iBn oyn DBÏÏ ¿nnw jnyMain yp^iny 
rm ,yoBP DSBPI? ' pny pa iinyn 'yeíaya 
-yBD ly^nsv oiy: syo n IRI I D5BPB5 n PR 
— o,ay3y3 isa ÌDRD3BP IBB- om J£JP* 
ou ttfBli oy .35 ii'íí? 11K 23 .PU* .9 5BP«£ 
DU "W lysan ya n i ,D*BPS5 n t« iinRC 
n'ivonwmiK |y'^t /usa immyva BIB 
-«CÍ'JBD ly^y^vya K p n n w R PR V;BID 
.i3«a mn 
-jnnyD ÎID yssit H ¿BÎ *yo >\\ ¿San 
r5s ivo no .î^or noya DU nnwn yonyo 
jy^yn onyaoyo H - - D Î ^ lya^yt DW tyoïp 
K iy>ii *n 3*IR ,! in . riyayn îv^ntfx |yno 
•IBur ypiBDt? ¿o^vu 
ya^yîB y5ça Û*D JKUP yom: K pa lyoaytr 
?.ii .r .R jjnycBRa'iR o:nyDD"jy3 — c o : 
P P ^ B I osn lyonnp n pa D*V* nyi PR 
osypya DU BD'eyp nyfî yiyayn »yjyu yjB-ia 
nn»' 3 *iyaiR jyouy: KÎ^K DBH oy .pn 
pa^Bn n iyouy:pyiiB lynyn D^BP^ n pa 
li/B nnyo wyD 2 w^niya PK îyxiBn 
.KD^syp 
* * * 
PB D3BD1JH pIP Ml ^ ' ^ P "W* p-*y3irn 
T*K ,|inyüi3 nyoyy? H , ? B D Ç ? 11K 
-3BP -lyayyS -iyn t^iw 
•yj onyaynya ¿ I IK B ^ y i s ^ a I1» i^^yn 
$wii^y3iyo3'« nyn ÎV KD^PP nya H |jn 
nya cayo 4 .Dayo 4 »IMK Djyo 2VJ pa 
Djn DBBip p« íyoyiDj^N oyn «o^syp 
. * .1917 "iBnaya pw :BDJ^D lyociy 
,|jny"Dc yopinn îyj"ï tyaanyayn y m 
1KB lyny^DB' y»n ly^yii IB nsnaya pa 
ïWDjnDya 11x1^ 3 D:>Byn nyn pa D5BPS5 n 
Djiii DV .lyasyci pnyviBB ^ B I I K myo 13 
VBW P« îy5yDC3« BÍ^ B D^ BPB? H "3 ^ t 
ya^anyììya v i » nyssyo jyny pa.qayD 3 
T '5 i DU ly^st "T 3MK .oyDjysopy VÎXP^ 
naBDtwK pn DU « I jyfcm
 #mn n jjnysyn 
DV *ñ lyDcy^yj y$»pif5. jny^r unn'twa» 
.pu i* Tunys 
— D^BP^ T1KB3 03*8^0 H pa 1W"» 
-pa pw D»n — 17 5BPB5 nyasoiyan n 
aanyayn n .DIH H iyiyayn ix t yos^ 
H PB .DBJBD lyíH DB»nP V* \"H DJHD 
BDSTIKDDKTRrKOTTPT^JP» 
iy» pa iPDipya Yn w ni v * ' " « . D ' O I B / 
D«n iBO'D^Bai^B .«B'jyììJBP .5 na .p .B 
TSBTPiyoDMK tyt :piye»w n y a n ^ .'tjne 
-"ruyaySyuK yr»u*n yajny^cnya ix o»p 
VK Dtfìì ..n:y3p3cV»K PIBV 1U PK/t»0 
n ,62 .PB? nyo " ' ÍB Dii3D»m\ ^ ' W 
•ya
 #Dnyp>^DDjn- i nvn& ,DIB5"D D H « J 
•"31» TjnWJ.Dn' ! PM TVD>»3nB DIBP^ D 
lya^^i^TSn y i n : ì PK tra^wa Dnr^ aya ' 
•JBP lyDxy? 1JTT tpiK PK ,DDlKìiy3 MV 
•i^ttiyn r rn K tnBiiya |yo«y:3^ iBa*3yn 
iVDìpyrpy íBiyay^n n y a ^ i p ^ / n r ^ y 
K tyonWWDMK D3BnDB'lRy3 DTy«'"1ÌKB3 
i j n p» pyeoKP D Ì ^ ^ B Ì U B ^ B |yb"i3 
payiyenya p« noons** iy i "5p lyma 
i5Tyn yipn DIK .ooy» iw DD*K »ìjn3y3y3 
ojjnnjna o«n ,iy3^pTinya n \vw*ti 
u n PK |ycnBììya3\nB-v^ Vi ' "WHuySr 
nyp-vR^i wyont» an*** V 10 
-;ix îyiiya ,;ynp pc |y»"V yomy H PK 
;yn.TmxjB ftHpewiytU'ic nyn -IBD V^&& 
1»K p""ioo 5t$^vwvt*i K "IBC 33iayny3 K 
yiaynys BTB .¿KynoJBa "lyntf BOJBIKO 
|ID n"iV3;yinoMK IK jynya ^8S3"« o>«i) 
.ÏVD p« "£ya 
•i ìysìjn iBis-;yii3KP nyovitf iy~> nn« 
-m SKyioaBo PK ^ÛJÇIKO pc tyoBay^yi. 
- R ' W U W K n t«fc,33s5iy& -iy«i o5$rnjr: 
"BD y^BO'JB njn PK tysSyrt >n ?«i 5y; 
,PR 3Jt0"iyD "jytyn ,p»noo 5«iy3yt?n R 
nin *PÌK lyiBiiya oa^nys ,ooiRiiy3 m 
-HjyDM^ .1914 p« IBEWUBP "uruyiw^P 
- w i p n jypain ,yny3yp PK V:& n *UW' 
3*003*3 BX*R T*R 0"V n t» nyO"3"lB W 
"OVIpO pK piR^p H .33ïayiiy3BÎB "IRE 
•BO Ditjp^yn nysBooy-n PK oo^ii ,iy38o 
yaai'R v w lyiK^ya oo v* jy^n ,iya 
• ÎBOÏWK DO " t |W«t p^B .lyofiynp 
.a^ K&iy 0"3 33iîyiiy2 BÎB jycnyawnyoaiK 
-*na "MVK o*o Syatptwiyoa^R H lyn ïy3B 
-aw 5y^Es D^KII
 fDi$B3"K ¡yo^-o ,iyo 
juyuya n |yrot? PK jyo"5 ix |yau*iyo 
,y;BìD ow in« .-tyo"3iB y^ B m OK jyo^sn 
iw ñyi ps inifD njn on« o^ysBnyc- in 
.33nyoD":y: o»o 
"IB lyiyjyp n |P3*n -ìs&nyn ypBo OK 
BtB 'WUnjfcí' D3innyn9 lyayjya nyo"3 
•so lyovyf» DKH iy iyii .WaîHttBMK pjnw 
-103» W l5« ï i y3 K .K03B1K0 ODltyD 0B3 
,iy33i5o«nyE 2 n vi« OBnynw ORO OTB'T 
"Wfi H .WTjnuK íynyi PR ny wftni *PIR 
p& îynyj VR nyosyno P**PS P_R :JI5D«T 
iiK "îyaya ony^in 15 ,jjiD"iya orna 
lopK^yoByno ovi o^Ey3:« jyasn |y>na 
oy ; ponfo P« lyiKocyj |jü»t oiynain 
J'JPIWK tyiwa o>3 Î*B5B |«p »? IBD T^K 
D'iyj:'ty^ ojyr»jnB PQ OBO t^yn ijn 
lyD'on»- TjytMO K >ÌÌ "inyo t» ,PK *flW3 
•ïiioi^  -ijn î« iyDK c^y33^ v ^ T T ' I ^ W 
njn PK nn5w nyB»oD«*nojy ^viv*! 
1380 *n pD iy;MK n o;y&yy3 oçn IKOV 
.oyoanya 3'oan onyn oy 2>IK .oiy^iu^opyc 
insE-y: cjn D-iy-iicDpyE\JBo n ty;ypiy:B 
•tf5'¿*03y y:*ovy» *i n^yaj"5p w ïyaB© PB 
t^K oy PK iyo":ns n pt3 aiio^ osf» yjyo 
iyo^B^ oyii oy \v\\ TB
 f33iayD«ri K ÎBIKC 
"IB VW~ oKn iy îyii .oi.TDyaann ¡jnyii 
"3B ny;:ny^ .tyne p« ,o3*onycy;aK 0" : 
I^ ya^ R *Mo-D3s,SBt,3«;nK IK spin unn«E-y3 
o*iyii DBii 03iayny3 **T iyo"^ ix DW ,I:B^ 
"KO ."IRC^BS PK D I^'EjrajK ;'D3'0 OÏ'K 
"<& ,n:y i^V^p /oyj'Dj'D ,í>Hy"io:ipí ,$oj$"t 
.onyor inirJB PK D*KI^  .OD ,B;BÍ 
"lBoa* K o^n'Dya T T OB" "IBO'O^BS PK 
oy .O^SIB D-'B^Bt'iBJis ">BE 3:njn*(E yp 
•Kilt* -ijypio 10 i"iy ;K 0--Ç- T» tya'oys 
TTïT ,|yODMV. .D01MPD ^3 nyO'^IB yovt»3 
-3yn3KP iyi 1B3 n^ B3 .onuo^rn PK oyo 
'm \&wwn$ O'UH ^mysytn "»jn osn ;«u* 
jycBEiXD'iK Diy^ E .e [Kcr^  oayivy-ia-D^ii 
onya OX^ K .&"3"I« oaK'XBt^ BaiB "iy" vm 
-y: VK oy .::i;yny3 yanpayi K IB OI^I 
•yo jypnyoK n lyi'Djhyoa'Kiyo ix ï»33ii 
,. o^oo ^Knoayv *n nn '^wí3«5 HB i s ^ n i n 
n PD .t^ yaoRP iyiy*n PK ìyoEBBnymrp 
•oainnyns ps ìyoipyaaa iw»n DBH w*^a 
pK ajìjyiìys n TB lnyr IY T*K .lyaaM;"^ 
i"W#ììjn yoi3 iya:yn3 ngy\ oyii IBO^D^BZ 
' "3iK H t'3 . lyiyMi a3B^ o^j oyii oy .]im 
' -oysya IVY:B: D'31D nyo»3"iB yorî^BnK 
\\H 33iayny3 nin. l« lyoô^iB' V* \&W\ 
\ .|JMipvn3$P oo"3n» ynyoys lywoiiPOMH 
.yiyjyp ^« BíMn^'.» you 
y*iyï:iK po "WBD&'IX "¡in T*K irvw? PK 
\an'ne>pe»3 T3B3 tiniya ^KTK pw D^BP»5 
;D0'C"18 H ÏW»t K^tHOJlJO PR BOiB^ RO P« 
':-Bv.ya onyoy3y:D".R injra r^ K ¡y3^xn3ip 
•JTÍ5 ijn ï*R lyMioix uiyo^siB n PR l$n 
ijyo^ Bnya v» ^ ^ l ^ v -on pR PR :aumi 
;TOÎ^O ijn sy^iv ny3B unyomrurs P*R PR 
jp^«a» 33iayiiy3 nyo»3-i« yx3B: n DIBT Ï'R 
^D^BPR^ ynytaiR p» imsnya OMnwWMi 
• .DnR3DM» |«P lynya o»3 i^vosa TV3"t 
•-yanyoj^ R nyn p& D5BP«^ n îy3»p ^ip 
î.rasoonpp T ' t lyo^ny^R DIB= ^KÜT» 
••ìy:« ,jyo^ya jysun »i ^^ayo o^n m 
rPK tysyayacMR oo 33uyBip "W«t iy3Rn 
'-^ y r^» anifoys I « B DEÉCÌPM t^iTjyo^ï 
: -ïy:B*v 
*,oy D5BM ijnjyosroiR o;y*Tp n IJ7O:IR 
1 9 1 7 , * i 8 u * p 
•«aiB inytjiR tfyii .D I^R BPMI oy m 
,Î^B lyase "BU ,ra*a PR ' ayawo PR nyu 
pa onnp oyi ;»» una^ya lyayn »t DBII 
K ismaD'iK ta rvii p* ly-int^  yaxy* H 
IX T3BÛÎWR p ?-Bim DBÏ1 ,IBW yp1»BB> 
jyi :*« nya^Dc y^ B iwo^tya 
oayriinB Ban I B pv pa fptfiya p* 
n Basnayj pK.-oya^ Da^ o Bsnya nyjjanyte 
you pR Dna lyS'/'X'arç tRiyD^ana yawtp 
aaiaynya n .e ÎJIPÎJÏ nan n«a lyaaoyaan 
oxyi Biyii îfcf sBPaaana ypiBDC K naa 
PK pit^p y^B" vv H pwitt anyaitf n«a 
t« ,IJÍBVT3P3 " wai t s n .lyaBDBvipo 
oyi jyvpaanR ii B"X i/Boya n PR axy 
DiyncDpyauBt -i ynwg p« I » I B îyxaaa 
ivo .jyaa^xnai ? DB^3IB ynyoya iyay: ix 
pK iByj'Dj'D" i* J oy"j you iyaiainy ayo 
.B^X yxnP n«3 R 
.yatjp t^P p« p: ;BKp D3$'>XtJP3tt3"t8 iyr 
,iy»anya p« r p v íyoip « J B P ^ pa 
DvnB yiyraiR • < lya^aiR W B I B I n ÎB 
PR pyeoRP D3 *XBP3B31R iyi .tyaainy 
-ayte'a BIBI I n » oy Jiumv ty^ia pR 
.|yay5 iy»a R |«K t«n 
1« »xy BIÍVB [jjavM B3yviyia-D"ii 
iyD"3iB n -\yv ux y^xaa^B yiayB"iy3 R 
•yin pR asac* ,DiiaD"ii"ii ,DBD"1Ì "a 
,iyB"3ia ya^yt : laypia 10 iiy |R .oyo 
I B I n pR iyr "ian ,ye»^iB "t pa ^o R 
-ya anayas^aa iraní »tf .Dnaapya ya'D 
iy:tfBEO>iR lynr' p« .Dyotp H pa bmyn 
5nax ya^^p R tfa .lypiaap yiy"t y^ B 
.DTPaaaia i nya BX*R pa PR lya^ans 
•«p^ PR |yoip: 33R va \tscrvi ,na |yn . 
-yn n îïnn'cai' :• ^ youyi ^"53 IV» Bsn R3 
IVAvn iHtwyiu:? nyBxy? nyn pn I^XI^RÏ 
•lyBRRBC BDyv n IBD D^DR 5«iB3yx R 
'ùvn nyn rin R «-^ lyaa pits» t>R D^DBR nyn 
B385ey3 Biyn ( a^iy PR 33ijynya nvvQ 
X?8 n«D B"3*i : D3«V8t>3R3nS Jít5"3iy3y 
TTì»^p-|ymD i n ÎID jjnyt)3yx ya^Boyn 
,nophJ*K 
TI PR 59 .P«V V3Ì1 DTÏP'HDDB'MÏ n 
tya»n 60 .P$¿ i w RJRÜ'P liR DiuB^nn 
nn«' 2 B*D, .^ R t# l»K PR D3'3»R-1PD ^t 
|y$D3/D iY lynynaiv pn "t lySyn ,"any-
.p^nno îWMvn R intí IR^V nyn B^D 
n TB ,iynyrr x^ B3BDy^ yüJ,R T>R oy 
PR fcJB3RnRB p& -iyB"31B yBVP3B3"i» 
DBT .^JDBBW^DW Bxy^  jy^JBn ^RyiB3»*: 
lyasn Byn 33uynya n TB
 #[BD IVBI: R VU 
pn'S» PR 33i5»BtnyD -an ^H< .-¿RETUÌ IR 
pa PBiBRp nyw>D R tynyj T^ R Tycayna 
ninna ny^i .iy^ BPR^ ny^RynajR» ynyuiK 
-ya orna (yanyaom» BBn Dna nya^ 
R IR Dx>R Dnya í>RjínBa«o pK .aanyoD"; 
.P^IBD ^Biyay^n R ÏBD huyuya ya^ ouyn 
nyn nnR jy3ip*tfRiyi n pa ya^R BM^ 
•suya lyDB^Ira Î»R iRtyaynaBpny^yiB^c 
-3B1RB ÏBD TiRip Ba^ B^ TT R jjnana ix iy~ 
18 ^ u onyacnya Dy .^ RynüaBo PR BB 
R pjj Byn B"3iB ya^o&B^^Dya yryn 
M .aaïayuya nya^nBi nyn naa nam yo^: 
PR 5y3R>tyy3nyB3^ R ^y^ \vtôvn ?y»a opu 
aaisyiiya n .pyscRP DJB^ XBT^ BsnB cy-
"D>MÎ pa 03'ÎDMR nyn nyBJiR t'R yiiiayp pa 
.BB3B1RB pò >PDUR-^ RP oayTiyns 
nay5îv5p lia nyB^aiB nin^^P lynna n 
B« .Jjnyil BTÏ'3B31B lytiB >By3'D3'D pti 
iyB"3iB n. pa nia B>a ^ nywi iîn t^ R DBT 
•y^aB'D y^ R pa ^MK ma ,piyB^ yryn pa 
.^ yaB^ya-iyBa^ R nyn pa *iy-: 
-n^p l'R aauynya "îytaiR pa a>aany iyi 
H pR .B"x pa yiRia R PSfra t'R-nayr 
.iriRiiya îRnByiD'iR *^ D R PR \¡nw ybxy^ 
_B3"iti iya»Bayn R IR lynm BIRT Bnya BXV 
oy^a yBia tpt Bnyn Dy .pyaoRp DaR'XBt,; 
'P"*IDD ^Biyayt^n R n«a aaïaynya R lyayr. 
i n lya^ cya yzîyw ^DiyojnB 600 n iymix 
.nay^v^p Ï>R 
PR.|yDipy33« PR nyaauy^ BaynuyiB 
Ban ny .iy3oyxyT iyBl2 oyn nay^i^r 
pa aatfoRnyeayDBD yo^na R'ovfcimR 
33i0"iyc njn oa^Miya BBH PR lyaRcpiBír 
•yvn R iBB tB'3i' DnyoyiB pi^^p W pa 
.DiyojnB pa p*n»D ?Bny; 
-yn Bin,ay33B Byn aaïaynya ya^ BayiT R 
-nc^pyai3Bo n iy3«ii p'3 i3y>iv>p l'R iyi 
D5R î^ XRPaBanR n jyaypnya» îy^yn Diy^  
.nyD,i3n8 n IBB it^i1 r t o Din 
iy¡rp$n Djyi 
po w « w 8 ,P"IDD t o w PR nynrvE- n 
-yen D^R ;p"noo Dyi ^83 Diycmyjpa n 
:«3 UK D:jnujna-D"n / ÌPPUSÌIB ¿trw 
-íj^yjiyDj'K nyn p& TPDPHPPD .jyerr "iyn 
^« — 05 ."p«* pc -tvvnwvry D$B ;$W 
D"am$a ¡ son DBH -íyDcy piyn pc pay* 
j ^ s n y p« D^nopapnp DID 
D"X npnip rJSi R p« oyn IBBM ,*a 
D*D ni3"C K Dtp DSII r^« p« prom n«5p 
iy ÏB ,0*3 D$PC"IW W P .IPDS'SD w r 
•ya |"T *mit iy-irpfi3in lybr^D yin oyn 
-;•« oyn p« nya^Dc jycnipPD iP3'&npu 
-ÏD8"U I 'D .tyjanyoymyfi pompa ipnrvo 
•.3*8D"iy DlpK.jPBOW PR ¡VOTI .13 IPT? 
l»w Dilatarmi i n r« 
musami j'.c y'3îfn=c;çojn ptnyDD"-jQ 
lyjjnjnçfi jr»a jnp»t "I«D imitan* 
.? -n pa 
.1916 ./îyapyyjn. iyo7 pa i^yn» i n 
¡ID yDs^ cya nyi pR ^HSDDM iya"^3 oyn 
i3P3R oyay :|jpit' onypTRN omaD^nii njn 
•na nyoMna njn lyiBiiya 0"mDD3SDin PR 
IKW H DBII ,D^DJ"K npamnwpo npi 
oy ,i»nti pò lycBD poma H "ÎP3'K D«n 
ts ,|PÊS£8 -USE pnaiìpa D>PDPPJDDPB-PK 
TTUPPID y:y* DS ,TPÛ"318 o-iiao»rm n 
-npo« aJsn p« JOB* ^ l^ ' iyDiBnrD'K 
•mo» ,W¥8P382i8 pK |P3*fò .PDVPJRP 
ny»i iwnsmy pR -WW? iinyoya R IX iP3 
-an T»n inpn trwSwn ]tf>w ipaauPEBn 
,D"PJ'3"R ÏP"T pa D3BD 
c>3 o»n I B W Diiao^nii n is ,PR ns* 
¡y::iTe«B yr^nyiiyaTyo^R JlOlt OEiRiya 
•o«mi n .D»PD*mnwn ÎW»ÏTWK rc *0 
insuya twppnpjR :)& \*w PK 1IP3P on» 
_,K npi pK D:KUP poena n pa JJ»K O$B 
nsbfc H p& PR «ttprùp lyo^.in» -lysrn 
•iì>cy3nyt>j^.iytiìK p& Qjifor^tipif^ jnyp 
.Pfi PÍW K IBB^D'U "iy2« PR ey .^R: 
t o i p n R D*D îyDy^D^ïDín8 D ^ Ï IX D*»X 
S::SD PR 3:ic*»iBTy o:3yi3 otn JT'VRIDD 
n .DJRDjnyoi'R îMyÇ-oaii'ifSPJRrïR DRT 
¡ynyt nyayc piiny'trura n p» TPD'UIR 
."iyEBDïP-0'b .onan-D^o n ï " i VI *^8© 
•ni.urüMtfBín jny"T*p« nnâiFDirDMTJ nyn 
\»a D » T ^ i jn ' " 
po wu'j^KiyD Btt? lyoipysnRE I»H pmsi 
PR THD DD'Ml B'D y^TS^D pR D>KPR^  2 
•n D'D .iVDBDi»iTjn you oasnayj DRH oy 
«3«p^ pR lyDcjnp PB ajis'j^Kìyo nyi 
D3yoB"oiD. -,y-jyc3DVD R EtfycjcyapxmB oiy« 
.-iyD"3n« IIPHB pe HP3P yp^Roe' R IRB 
W33 ;3i:yny3 nya^ooyii lyn PB cc3ipiï n 
/.yi^ DDMi Day-.fisnyB DIEO «JBP1^ po p.R 
.jyijn'Dsa jn«3D3n& 
-ny .lyayncya mini nm^ ytyn. ¡yii 
.«38P*t? PR ìyajny^B1 œjnvjna ¡ira DIBIÌ 
jte»nB 33i3yiìy3 nm iyay:iï oyn ^irya i"ï 
VT Dyì1) ~mnv$v Djjn'Tyia .33iiyoD^3y3 
.^3 .IRDTn D3PnnîTlB-D"ll D^D I ^ " 1 3 i n 
'JB PR ISD^PD DJinnjna-D^ii ¿favi ^ R 
'VD PR -\vvfiB wmi ninn'E y^ BPR^  min 
l^in^Bav IBI oyìi PR pyaoRP na iyi«D 
l¿3y> PR MuyB«p^y3y;ynR D*KI5 .DD W 
' jji:jnuf3 ny3,E3i«T -un 
i j n p.B ïyvnyjyo - - j«D3n o m e o 
-liPJ'p njD»npi^p 
• ^ p«n TiRip. D3'BS?n lypna' 113 n 
-«D -urna iyD3Bpy:-o?« TPIÜR o^yotey: 
"Pfls^ P ijn tiB "iyctny3yD D^B ÌHDIM on 
.-b ÌB ,Tnv R 'lì iny» pw .W'Jr iP3B» 
-¿ina nm pD iy3Mvy3p^ nis ^M Din IVDIM 
y^D3m J^ R D3Í>BEP33tí3 DRH "iy D» ,3JÌ3 
pÀnoD jyDVyí D'31B nn^ìffD PR -liJjn^DBa 
yé'D^P -urrun nri n n ^ w a i«3«» 19 o«n 
; .iy33i>oBnyc DTorn» PR 
#|jbn»ff«>nw ^n DRH i«oan .-13 nyeo 
iyp83«o y:3«> H-^IP'-UÌTW p'i tPhprw t» 
,5P,"iD ipoma- Din i ip PR D3DTD H pu 
iriRltf» D^TJf»MK R^311S?r IPtpn PR PR 
ÍP¿"^3 D'J 338^  DP" IP Ï8 *UUJfB*n *1 
-R> ptpn .ws8P38rì8 "aruw aJwnso** 
n:'.in'RììP3 D3^pVinPB DV*R T'R 33UPB 
^P'D MT8 D«n np pr^pn HRB .lyiìBDPìifi'P 
DD3Pn I8&n ,D"3nB yei3 CPDD^JU \¡nrw 
IP^pii »t 43»wnw pn D'D irtïnew 
.irnDTï îiR ipa^.iPiaJW nyan &TK 
O'D DJBPPa r-:3jmri8E "PR ï»D3>t ?B 
•'U 0*3 PR /WO PÌ»^P PR IV'XBìD'O "ìP^  
-P38*9 n PB "*pj"R 0^8 .ìP^npnn « a*o 
IP«ni8D0'n BP^ "IRE 3Jian^p3 ip^ ¡m ir» 
pB "Uf3"R o>» ,1910 PKP , r»D 5«TP3Pm 
/ 
* 
" 1917 / 
Dîfn DD$ i» ,\jn i l oaçiya iya$ TID oy 
MÏH vin "tytsj'n s ,D3»nya*K i n i*uv n 
-«¡wytUBO n - to ."no^yB l ia. oyaycnya 
-ni DU pK D^p. Snit«a I D K oay^ ,onyn 
«3 I8T Day^ u fôur n .lyivtatp jnya 
"Dyoaynna n$ T IK IP* iyn p& îyaawo 
ysfcfïS PB lyaMK H PK nCK D i n l y i j T T " ^ » ' 
-vos njrr r « ny n'D-Di^ii ya3«o .pmyn 
PK DDJiy pn c yoya f|H lynt^ n WK»UO0 
PK D'aioaD ]yy Í>3D>1K C " 3 J^DDnDMK 
ojyoya iS»D8 fya -n »T pa ysasû ; nyay» 
l$uv nyi pe aa- vo'¿> yoaynya >n inyta^K 
nyaç oonya Dtp p/aarvosa yruncnya "3 
lyaijn DC* i^a t^ n ,DPKD oyn wm» DU 
H lyoyanya w oanw DiywûpyDiaKo 
w i PK Dip pu .Dayona» nv\ pD o ^ a 
pK Dyotp n pt D»PDDU n jynya DU 
n1 n Dïjn DWI , n l'yin'ED'iK lyDia nyn 
-y i ya^DayEy ¡y W IV lysnoya DU WU 
iy»n p» »i |y^v^D>nK PK oy^nDDatp 
.D3>5 îy'nsK 
DjyoH38 nyn jpv ,pnw imp "\rt w 
-ya i ^ p itfui* r Dtp ^ jn^ya D»JÏ3 Î*K 
i n Dtfn pK Tne pu ïy-oyDîPDiK n DDÎKU 
D«n îyo D$n *f >D*3 Din» »'& oayjuya 
.jyanpDMn» Dnyn swycuB» H pc oaypya 
PK ^ n oanay t j jnana^iyrn ]yn. ,DX'K 
ïnayo^DiK *t Si Jp^JrrAi rç uv nyi pvn 
p^aniniíD H t8 . D D ^ Ì Ì H PK T H D . P K 
-vapK DDjnya jy ;«i ,D Ï 'K Ü3$D n ya^yii 
.lyD^aiB n i a pnfrinKn Djn IKD r o 
.-y^8a n pnvu v. DU D3\t pjur n 
nyali i n i ^t .ne aru^R -on nya^ K yao^a'
 ;, 
"i8 H pò ypayn i I Ï O ' M Î O M K ' 
iyE8en«$ orni i .ny&ye» n PK nyû^a 
l i fur n .nyuye» i PK ly'^ a'K yaya^pyaaç 
lyiyoyia K PK *=IÏ# ;-DD»an8 ynvay^p K Sni 
« »M |ïa«t .nyt uns >T IKD Doaymyc 
.-ya DU lïja ^T |y5 ti ? D3*Dajnya. DU nyn 
?T»1D pK • anyBDKIB i n PB 1JTDU 
-ajnya n ty^n^B i o^ans DIÌJD^HÌÌ «i 
18 ,îyo"ii «ï a ^ i y s ->y«î pa D»pa^ D 
iy3«ìì D U oyìì 5n-3PJ*DD5Jn R D'D nya^p 
-»uya yp8D »n jya *i ?n jyaya ty^yoïc ^n 
c»n DtsmnDay avy3 pw$cny& PK onyûD 
-iJnn'Dixa-in 
nyrnyjyo -tsn\-n y .D njnna uni PK 
¡ » u $ P 
îya^p iyaaiDn8my yny^t /îypisDP pn 
J3ÌK1W 
n n PK D8^ a y'SBiDDaipDjn K DU PK 
PD tvft^D8nyc H lynya îyj"î \"*ix oyn 
-yDasp jifuv DTiaD^nii »i .-îyaoysyi iyo7 
tyjyn bijniBtspyBiiwa >*i D'D DÏ^K onn 
lyaanyoyanyD y u lyayn .jyaanyitíD y u 
^ i n D njnaymD n p« .D»ai8 i ï n "a 
ny>n jypnnonK lyoïpya iya»T v n o pc 
-a^ DDi^ DDBDKp ny^ì ,iy^ii lyoau^KnyD 
.îyaanyoyaiyD y tn Dt# IKD D"p 
-ya Î 'K i»í>ai> ny&ip ps 5st nyorna n n 
-ayt'io. v% lycnyaiva^n» auyn « 5y'B \vw 
nyo^m K T.ÌK - " i " " ! 0 na nyD»an« iyn 
DU t'K — îfyn tyi^noya — Ï*D8^B 'WO^'U 
DTioy> lyaijn iyo8D yoMna .aiaya pniy: 
D^nayay^ ya \"P vuviitn DU ,iroupnw 
PK nnan"ï"iD yny^t D^D lyB'^ DiVDMK'^ n 
,o$i -iso lyo'DB' jny»î lynyn îyt^ 
DX'K Dt^ n ,W¥8tu83ns ly^t »WW n o«i-
.tyounyDaiK 
l*uv n Dijii , nw nyb yovy^ n p« 
-KO Daybnsa tyD8P„ n D^D lyaain'irya Dt$n 
y^ y^ D prj«i / I ^ ^ ^ K ^ D ^ D K onjnicDpyEia 
DnyDf l y t ,D$n Dy .lyoipyait^D iyaan»D8B 
D*D yonDcayoKTW p1? tónycjra DU ,^n 
yj^yva^K D^D PK pvava. K D5»K l'DDs'nin 
Dtjni i iûi ' n .ììnaìTya onyiwDpyBUKD 
ya^oaycy p'P oasaya DU cyn pu» nya» 
-ayo p>p Daitya D U Difn JIJUÎ» H .*VB»K„ 
•818B ÎV anya'K n«D urttëènw PK oyxst 
-ma ya^DayBy D'D tyiiypaana PK tffvi 
ï«ui' n D$n ,y^ yD ya^ytK "a .lyocyo 
in'K D>na ^ya H._ïy^^B Dt^ 5ya nyot^K 
yoTtuBanç n ÎÎD na cyn — ,na cyays^K 
D^D ¿yoio inç
 #5>DC .iyp^ai8 mKitt«W 
m i$uv H'D^n ,DPÏÎD PK aauajnDMK 
tyo^nyaatf p« tisa^na^nnyD anmK DIITC 
.L'DD8 Dijnie'Di>yBU8D i y i D»O îy>3in'ïy2 
me D*iiniei3pyBi«îD n y& Î*K oy iyn Di^ n 
D'3«ÎUI; njn po ipnjnnwonn» »^» on»: 
-i*fB n îyoynDiya'K ÎV oaiiya PK 5«ID38P 
D«n ,Dayon58 pnvDpy5i#p C'PB lypent? 
^»n" ian V Î K D^yopya v t 1 * * ^ ^ 
c i t>K By Dtjn r*^w,»«o» "ttn T>n PK 
Tjni*wyBU8D KÏ8 .Qmx jn"3 twmv 
.Unu^B^xon i t D-airy: 
"lypT&n wytricU DH"^ nyi 14 
ÏKHKP jyj URH — nysys? H PK ytwyi nnyo 
iys>yno iv v1* oitnviy ntjn VK — oastya 
-aynsa nyi IRD a-iai u*o ¿is .yaypRitnjn 
ya^nyiD iRa T « nyt mo OIÏ TÜD:IPI¥ lyo 
p« iyny5 CPD 5ID eni in»K j y r W R 
T-íünyc y e n : n "IKD CRH ,wai» nyi [ID 
PR B3"5yn«e /îyasjnfin ;vo7 e n .jy;;^ 
W a r ny-i ¡ID ¡yaany-BD H aas-ys -»KÍ>P 
•$7\ wn:vctp-cr::v W K p* jjt^ jrosr — R 
IPD11P2DMN Dip iy^-318 ny-uyno n iy; 
.DyMWiB yr-^ y-.-Ov." L *^: 
-ya o»î VTR ]IK taeip V'K Ts ,t53M^ a "I.TK .oyo7 ijn ,;RD 21a cv « jyuya fu oy 
jiD ¡yo"£>;nyc* y?« po lyD^ aya iv oa'oayi 
."iysy^ 
ya^iyn R .lyjijnpyj tayn i«n^p .aya 
.iyta"3iR Dilatarmi H po yonKJBMK 
jynya Tyaa PR nay3R p& DPRS^P nyi 
fyaatfiasmyo n tonnes DRU ,IRC .o ny-im 
|y?y>ya ta«n ny ¡yn ,IKIS»'R*DSDK njn- t^o 
11R tnn^RjR "t DRn ïy .tyaany-up n 
lywiH 115 nina yoMna H vm lypnyaas 
1'R Tl« Ml8 ; i$w lyElP PR Ml ,|IPJV 
PR DMvn .11 nyivia IRII
 (^«n lyiiRjiaya 
PR aanytao'oya ya^yPï — isonysro iwiya 
i8D D^nayDHteDay yaftnn .lyvjtfe yp*a 
•aw lytaaynsa p« O"3*IR inyo'Mì 
PR oy»iKiny jyiyii jyaaiTDRs PD*VU 
lyayp o>a J'BW n oyn .vno DTUD'SW 
/vrn/HE- lyaanyisD yirvR iya-iymy yt 
•ainny IN nszw y in ìyanp Dtp M oyn 
,oay»na« fyitpp R .üayc^yoyo lyosRn 
— nyo^íriR H IRE- tyaanyoyanyE yrtjMa 
¡yno Dip oyii M .jipar n o-iyiRc Dip CR 
.twnp 
PR ¡ys c«n :RD iyv;R: R -1916 >yaoy«n 
:jnaynyotr*i«E **i ¡yayii Diinya iysys? *~ 
iR£ D""!3y3 ^n osrr ;yc ; fyaatfounyD 
.p,K irryo v^ R P« .naya» iinaysipa» rm 
"^D jyiRiiya aais'Dtr n T*R lypiROC" K^ R 
îyïçuya t»j»i D^RH n ;yn ,]r^\y-~--v 
ypR .nyo^siR lînaytMD 0 ^ orc-.y- R 
l"y3 y^ R ; ODI? P« aawyoïfn ps D^mnDWa 
.^BCRP p.R ÏJ^MI c e opyyï 
frmpwa ïBoiayas^ R T*« -yiRr.-rv-isr. . 
loonaya lyogn ,_; c«n DRU .nyatjn niny 
cyn ¡io Dijnya DBH anwn^ip CPR^ .~- .aya 
5 aaïaynyn nyo^ais i n Pc ^ttrvR ¡yD'na 
hvi DiynVfya 05.1 ntr-«3 ZH i jn ra 
-JID lyaayinoBMw ya^TmiPïira H pu DPIKII 
P*E DPR© ; iR^ar ^yaif'rya-iyDa»* nyiam 
il pD CaDl^ -DEBDNP Dyn OIV'iyDpRnW DKÎ1 
|ic "isDPtr>y*i "un PK pyo^zi» ym*» 
^DRi D^R ÛRrT.ÏRr^ P .2R jya ,"CD"IJM1SEM 
J"Ï DpmyaoMK .TPO"3"W imao^nn H PE 
jipai' nyuiK pc a^ R£iy cy-k IRE u^xojy 
ÎRD pysïKP lyoMia R mrve in^R, 
•nasp ytó» }iK V^ lis "lymyD D^3 jyci^ic;» ¡:« n;;<os yew^nyoyK 
PK ypviT3«K — .fljw t y a w p i ^ i p r» Dcaytrrr'w oy3P3 "I«B p^ -cít-
DttJijnjfflpa 
n i a u p .K lie 
•»n lie- D'ECÏÎ p« aya 3 iyoyrya jya^r ,f*o 
oTa^ DKtpy i^aynys pK ^yaR'sryaiyoa'K 
PD .^owinaRP 90 ijn« 80 T » ÎK 
laytynaR jyìiy: ^iK ¡ W D"y iï o**x 
.iKOE^ n .TI pK. p'B DPRÎ: 
tr^ DN y^üD'D iniyao^a ïya^ T lyar* , " 
TiR«3 oa'KE'n n p& yau"K D:n'#o»"iayaiy 
-PPDKM .naMi^ pDy^ ."la -— cnytsrtyayc 
^'R asn BttüKs ìyoxyf» PE iM^iya pit 
uri iyaMRiiKiY"3 D"rtjy;y?ya n ovnya 
-Ï"K esatta i» t ïyoB *^~aR? :^ E lyr^yc 
va pD w a r "»ya«cpi»rp iy" Ï^ K coaysT 
Diycnyayio pe ytrsRP rajyeygcKp « .PTIT 
,DiysrtTy:yr2 ^BPS£ ^YWIP D^IJPPI ^ÏH pc 
"ya.yTrus p« Diyacyc ~IKR2 twipytm 
nyro D^K 1 .PI*!? pe Î'BKÔ ."C c-a
 (yoc*' 
/ 
* 
I* 1917 
- * T D î v c n v x »tnyD3ìK "íyT PR Dt$n 
? I ^ n t D ' a i t PR I«C"R^D3t*P ,|t#C"'R 
PR o:yon:« "u .^ ^DPV t^fP R B B " H Dt*ii 
? "¿uwrma ívBpy^p,, 
DijnvjwyBUBc an Dtp |y3«t otj-msD 
ya^any pR t " ; : ' j y r » w u'Dpy^p,, ÎVJV: 
? îyjtm 
ììntfiiya osine a v * i y J " T D v n **ln 
iy-i -VEND
 #ia : i3vn «IVJSID ya>fcynye 
-y» B B T W P D '"3 l y i y i Btjn ,t8onyt¿>B 
18E |yBM5 IX ar.'K B3yny3 o$n„ — ÜW* 
yB58 "wig W W 1 » "?B3yen"R oy3na 
-ya Bnin$ay3BM : ÎVJ^ Ï D B j y w K ov:vi 
-18 iy"T rwjm ÎBC^PDMK \v2v: ix ly i ^n 
tyayu /îysyo • • ps I JBBPIX c y i ,B"3 
.11 .Î .R »Dnye»J'3 |1K onyoyis I B D jypna 
oSyoìpya ^ 3 iy •") ty3«iD y t^s yryn 
,|ya«-upyj ìyn'iK [nyosy " t M I M » N jy iy i iy : 
l iny* ix B*3 liK' I3M oy i pu -inyEy>3iR "ii3 
AiwutfP 
* * * 
- * j y n ,jirti8n^3 ÌP y* * j .n po an 'Dm • 
- M W D M I B jyayr
 #0B>yn « »11 inya DJVOD 
ny^R t^o DEBS Ì38PU3 yoi3 T^oys « tyi 
n Diyi3iiya .y::8c p« |yj»nDTnB ya*5 
-8'Xip I R D - ly ' xywi í v i tyni^n yaftm 
inyo |yi«t »M 8 , IWWJ pavn-.tyBD^ 
Aya ny»^3n« njr D>D t>38py3 "W^yiv nyis 
tvjpn wnaya ir.DMiyj R jyaçn I IK aauyn 
.yoD^ys iiD ¡y283BMK n 
iyn *i8E n3yt?8T yaw inyt tyiiy* I1» oy 
yrôtpsR y^8 oyt 3 T8 ,typnyoya it V'WDW 
-DMR i yy i i nnyt B^D ^ P W D K I B pa w a y : 
33ì3"à ny^T ü"in3yy3 DX'R \VW~ .\VOTW 
•yoy3 w B^O ¿ t r a i r a "un t«
 (ivp3yn PR 
-y3 B$n i y w p&tttftPSnv p& oyBD>D tyn 
.. nay^yoninynDV; "iny^ lynya B$$M ,B8n 
' «aW PltD?» .33yQH38 nyj'ox^K nyn Ml 
B^inyff tme» v PD 3313"B n iyny> DMR 
n»j ya^yìì ,cb3ì2 ,n"K oyjpa W^DS^K Î IK 
D^8 t w t f tóifv a jyafcjn ^yi»* WZ&VÌ iw 
•^yD3^K n iiD -iy3»K -t>^a ,ip»»-i*ia»P 
.epiyoya r o a n a*n |yD8in38P y"3 ya3y: 
t^3K» K IM^a 03p )^38 11H VH Dy?8 ^^3 t8 
" i» n î8 . m T ^ ">v> ÎS Î^K "»y^8fi ^ yp 
.potass» | ^ : v n "IK 3»J^K-pn |y?8t *iyo"3 
mltf> \\H — Î ^ D ^ ^ I l WWl ,p,DK>5yp3,t 
; 9 .pyS" .p*iyB$8n — D w n y 3 y o ^8P 
— 3 ^ . P ^ ,nyiiij>DKi3 ¡23 .pttf ,njn3Kn 
û'û iyt38in38P H DVT18331P 11D3 lysi^r 
lysíjí; y25yii ,iy38ns yty'opsis yon^ocv: 
VDD^D H -#3$ .vnt3 Pl^P I'D'O ni3"C N 
ivivifcr ~\yiy> ,pa»?yaiît tvnyj îyj^ï lyasnn 
o^n i y oifii o;yïDy3 o^n yB^otjP iyn pc 
T n a yt-^BPSIE H .voyw I S D iyB58'iy; 
ix |ynt#ny3 B^ya^ys iy3»r y ^ y n ,iy38i£: 
-318 lynyi jy3"t ,]yD8nn38P y"3 D3yt:D»t: 
: jnsya^D -¡nvz>v. 
oyn jyc' i is iy^¿nyB3i8 i i n ns DI#II 
-n38 lys'DX'K oyi PK 1910 PD ^ P K B K I E 
?B3V/D 
lyDyn B3ycn38 nva'BVK nyi B ^ 3 1 8 
-ma nyi M I n in jy^yB^yiynBix iyn« 
? ?ijPKt: 
W^r H bi#n DB3yon38 lyBnyo >ymMi 
? DljniCBPy&138D H B^ C 
-yiB 8 ly^Mis "iy^-iyB3i« i n T^8 ot^n 
?B8^ *HI$5P 8 pR B8y t^j i> >yrahyc 
i»nb pR iy^3*R y»D3iy n ?va»-»T o^i i 
DIR jynayiwí |yo m»T iy?o>Q ya^yw p« 
? ly iyn ix nica " t pc 
-I>^K oy3t>3 pB jyBa^Efi n ìy3^r Dt?n 
? DB3yC'i 
oyDip B ^ ïy^38myD ¡yo^-iRT MÌR .MÍ 
.B8B>„ ya^íny PR "oyo^p EJ-TIIR^BDH,, pw 
.*D$yaipü 
T1RÍÍ3 n ,Y18l$3 BJ^Bítí H t»R DtfM 
otíii ; ?y3^cy3nyo3,R n ^DntjDpynn mj 
MI ,3310'nya iy»M JIR y3«:&MR i y» ì Ï%N 
-nyp ya^yii ; BHwy3EM3ix »î |yj«i ".tíí 
MI 118 nyamu nyny ly^yn- VH BDR^IVE 
~3>R H PR lt$*3V *iy38BPl^P ,%l T'R MïR 
jypnyos n n i»# iyD8^y33tí ^y3^,yy3iyo 
-y3 iy3"t iy38"iB iytD»3i8 y3»>cy3^8 n 
• : yn3y>^B inyEy33iR prn 
nin jye»Mx ny^nyB3iR i y i T^K DÍÍ I I 
n PR 'n«3"5 i iv píB»"TjnyD typnyw 
Î ^ - Ï ^ M >m M Í D-iypn^n S y n B W ^ * 
-nyo n |y»Mix ny,tnyB3iR "iyn PR DÍJII 
^8"iD3yo n ,tyBD8¡rpnyMy3 yv*vx yorj»'»* 
D3*E»nyiyB B » B D pR i8^3i^ Tyt)"-«nyB 
í-nva"? IIÍÍ 
1 
-PW ïy-iy** DD8D D"318-p*ÜB» t« ,\V"'V" 
-np tp5pnl,n3*.o yaya^K |«i jyan iyD**ai8 
m DU m VH ?D5in:^2 inyo D$IÏ iya 
Ti pe ipatpxD'iiK cabuya lyo^is ' i^os? 
DU iyi DE«^yn ? D " 3 I B i p i ":> n o w n 
—3i« n |WWM nKac-rmap D^aiB'P'oc 
-y^ ya R Dtp Din DU D^SIK-P'DB» ? iyo 
- " Î^ ISB iyo"3i8 5"D « ipaso n o»njp3 
H iy:y> jyiU'onpDH *,x IIK paa^ap'5 pa 
.P3*irK 
t'K o « r r t n $ n P B DPDD*D K ipoaiK 
.ipo"3*i8 tpss»*,ix 0"n3»^a inyn I8I8E 
•ya IIK D^WMPB ya^any jyxnya ya^m 
•>ytopi o*tf oSnijxya ijnviì " i ,b"pbp*v 
-IUIPOMK ipa"t pa^pi*. n ntfa .5»PD |P3 
•HP D"yi« m «3 *pac IIK a w o vttnjm 
-iosa pa jpa"i "I $«n > * P D i'ipa*K tpa 
Dim D*un8"W*- lyoaiK .ojpoanya wipi 
?»y*c.Mt8 Dpais lyatjn np^iyBK iyou i n 
y:nyc D*D ^ N pip* tnpaixppiiK \vo:$v 
iy .D»ai8"PlDK' lyoaiK m '.iPDDjynyB 
rupepSpxisn IIK mix iP3UPii |P3ip D P " 
D**318 H pw\ pBipi "ijntf ,lif"lS î1*-
•DHYDJOTI p c m * W B W D M I K DIP*.*. 
.03^*3*0*1? 
"OEPtto yaSyn ,iy38iBi*nt> pK ,*tf8 
, w * a i 8 ' jnappan y5« 110 mmo *i IP* 
•a»n ipiipa DU IPDKI*I38P yoD"D n IPJ"T 
•yaomu IPHÎ$P ipa$n yaasa .a^poc-ipo 
*i .DU n p i a s ]IK íppas^ys n ï " t oasia 
r rwoyno ip*n TK ,üa**xp3 lyasp PDD"D 
—Htja WDIPPÎPP- n« D**5IPCD-B8P o$8 
H OEIKBWDMK t>yo*38 *M e$n oiyataPD 
iBBUn .fpainia i*'io *.x aixva pK mmo 
|P3*W*1 PK tPEl$*.*P3 pisot? iy:¡$ v t o*P 
ÏDD1KUP3 P0***.P3 I*K D"naPDM13!K pc-P'o K 
I* .K Dipi pouyoayp .pompa p» IPB*X3*IB 
I*K .ipxnpa oaanpaaiK *msn npocsya p*u 
4 yoxp5 n 0"i »Ì*D jpnpor DTB ïPtpn 
cy ,iyaç .on^ p^ K »IMK D I ^ D S B .m»1 
.aiyaDVû P1VDP8 n . !K .T^ayo.nnpt t*K 
ou |p$Mi\Dn^3P3DUK'Vï IPai^ n sa5piì 
*snw pa^ayt-ìP? yap^p,ïnPD DMK IPB*^ 
.IP2 
•^ yc iPa^anp ÎK ^a ^•uy. 'vup 4 D'» 
pampa VK SMK ,iPtuipaDMT« V» o*n ^ n 
IV-*T ïPDtn^naetp iQ PTP^ pc 8 t« ataan 
oasnapaoniK *«^P I'K ipmpD e n " 3 
n y s pu DDP8Ì1 Dy r« ,DP8D -ijn ip-^nya 
• D"318"S11 ÍPDD3U 1Y «13**0 n V* 0*n3 
iyaaia**D n au« .D*»anrP*or DKD^:K 
1'T D*D IPJPDB' lyDKTXKP PDD»'D H J1D 
^ns'P^DK' an ot^i po 33U**o *T "I«D a^oa'T 
n T8 npa'T T'K 181 ,1PBPC '1 pK lyD": 
njn « T»nap5o*3 "¡pr D*ipo3pnp3ipn IWUT 
-yi*. DE«cya2»i oyn D^3-I8"P'DC ¡PÌT D^X 
'pò îyD*'a"i8 |P>pn np3Bop*.v$p y^« PK i n 
-»ny33V ipai^n iP0fcnn3«p y^8 oyoa . ^ i i 
D"3n«^iyii i8 ruy3"xiy3*« PK I ^ P IP» 
-b*% pe p^a*K o n Diyia^ya y^^ E oSipi 
l in 5"ii ; " r m u r o b n , , PK "i^r^u^anp 
•>pa*K inPBDK ÍJ*? tyii$9¡r!PE oyn ¡pa 
bu n^nna^ 042 nyi oyn
 #ÏPÏ"T6-P*0(!' 
W31' pii*DP8 n HMK HK:C p'P ÎPJ1TD 
PO iyny*$3D'D PK D"^PS'D'38£* — D"5 
-PDB» «I Dt*ll IKEPPI — Dyo*o*p-?»'iB n 
î*â< .iprnB~P*osrViP3pn IKE p*K v i Ï?? 
•31D pp S'ya'K-DpT i p i n a ^ T « oyn DP 
-?3 K pn oyv. DP iy*.ì ^3niBoappt«80 
H ¿Wfí PB "DPB»tT*n li» 5**PD# IPDO'DK-
DjyDD'-D ÎP085EMK lyEliP IS"! DPÌÌ tyjT 
c i i jytaipaip jy^T DPD83 n t» . v run 
-5-yn'npo^ans ,yc*-i83 ya;8D t8 IIK ^*PO 
W lyaiT IIK 38»n I ' ISE mio tpaifn pa 
ola ly í^jT
 fDi$2 e n iP/now ix npoaiK 
; > * P D o n pa ipn^poariK OSIVTB 
PK"1P3*DPD i n Dipi ,P'^8 OÍT iv r 
íw¡»ai* i p i pB . oayt:pi?y iPDCoapa^yoa'K 
DvaiK ^ipi po n*.5po H I*?? *1T» Db"l;P3 
,DJ'*ny3 ,D"3"18 P'DÎT PB mJ^WE *1 PK 
»!• DV« 33nnp5penK UK ÎTYBDU» n t8 
DPPt pexpi» n PK eiiTcpaa» o*'"1 I9ur 
K >**•! jaipnun you K D8^p: D$n - - » ' 
jy:*3MK o n p e ïPoKOtf D*M mix n n n 
-ctítraiD D8Ì*.
 r o n nn ;ÎPÎDPD-ÎPT*»I3 
IP! pp. D3P0C'*» DCKO^ KEU 33*lî2?DpyB 
-"19 1P3*K "IPD^I p,K "1P33'1 iPanaPDP 
,PD*c*p-T*nB ijrr PK ¿sa a n \wtrm IPT 
n P» 01PP1P38 D'^SIKT'OE' H P DiPll 
i n pWDajpai* PooaPoirpan^E PK pœŒg 
i n IPO *n*n .^w P3*?DPI K e£« tsftw 
pK e*a r-K 0"3i« -p»DE* TK .pnpípip ?P*D 
PK D**P:U*^K pa P38np2 e n D*c ;a«?p^»K 
1KB 1»?P OU ÏTt DP t?K ?BPD'ir?*t»C 
17 ; 1 9 1 7 , n » U t t * 
rw ay jyu nyai? ,33i;ynya nyo^ai» i n \\z 
"BMIWODH,, pa D"p y'DlCS K IS IVD1PV5 
oasoya lyno^x >r lyatjn "tmyBSoo" nyi^ 
-y3:""i8 \\H o«: nt? ^yp^oc yj^DsonsB « 
t>K iginri .ye tfa « PK p$ui* H tnmc 
yp»DP8-iB ww ' «, ts ¿yoiyii K tp W 
."ynçyo $o « ni nnyc nonyn rw 
« 18 .3*0*13 Dtfl D38 ï|M» tW ^»p pijfN 
# ¡nru'w cyi ||D:<D DU 5ÏJÎ lyossya ijpar 
ïio Tyoosya. \y. i1 K .oajnnyD TW ny ÌK 
,|nyr Dtp nyn 5if .iyty5> PK lya^nc jyjyp 
K.iyatjn w\ |W .nyn >28 DO PK ny t» 
ìyantswD'w nn : Û*D DMP jyesnJKP ^o 
03»pya ow |«i no iy .nyonyii ya^tsy 
T*W |"i tío ny .lyiBic nyo"2*i8 y58 o>o 
feujwnyaw w»t t» ,tyt"irun w n380f 
^ip oyu ,ou s»i * .ojrwnaya ooyc- (yj*>t 
*\m$ ,p'ym K " w jyoSBn onw osp lìn 
"I8D |ïW OU ^ l PK Di$T PK ,0C'U"»i3 K 
"0*318 Dtfll OU VD^ ni iy 3MK .ftW Til 
TW OU ni#3 OiTX ^ 1 jyp ,OD"il i$e»n 
ÌV DIK pf^no' rw lya^tmisD \vì$t> 
"18D ,0*3 0D"11 * ; 3MK .^1020 K fett»**» 
i ,WBMJ>¥P V! pp.'1-! iysy3 ïyj^ t^ oyotp ogu 
DUB- PK yn3«c't Û^ jyiynDMK ^ n iy ho' 
PK wuv Tin'pi pnn osso Dt^ 2 iyi Mi 
.o3yoi3i8 ps> iy:V3 ou rè>&« onw ÌVP iy 
•www iyT t« h'¿bna o i^oas PK oy 
•ip H pD nyojht iW?i iy-n$ Dip nnfryvi 
lyaijn îyossya i w ojn *Ì8& ptòftWo 
lyo^tn onw ptëij "t t« ,«KMf jyoMW K 
-vm\ i n y »^ 'T r i lyjyp lyiyoyna « isc 
"t O^D V' jyP r *" WVD K Ï8D D3yOD 
lyo^niK nyaw o;3Dian8 ÌK p« iJíaj^Dnr 
oi^ n jiK ,t?3yo stfc tw ny DMK .lyaanyrçB 
» ya^wyo yiin3t pK DPKD fiw v\* 
• jijuv W "i8D mr 3 K ny PK ,VFF\ 'rn^yo 
.nyoa f^1 i>y'D ;« e I>K DDÌP 0"m8 pn PK 
•ya ny 3>IK .cyc *p |y3Mw B3"5 typ Sy 
, jwp |'vk| 013 Ty onì ,n^yo yryn pu.ovn 
pn ou *nm PK osyvn^w oy3t'2 nyois 
ou onyoenye ny MK ^ m .D»IH38P p*p 
iyt"ìiy3 ]ÌK wp 'o'» ^n ì'nayooMK ,>IÌ 
,D3jny5oiK tw Gip Tjn
 #"iy t« ,ch>K 
•— oayeun» |>w *ì>a iyaw on'K 03*^2 
IPPKnOD .P""ìOD î 0*0 D$3 Djn ly^moD 
«n«n 0**1 .nvo -«n PD om« "un* P « 
nyi jyjyiì «lynaya }V\^P i"P -oyny: ou 
lífui» v i o lín pe yp'0P8iB PK yn^yo 
|yro3"n oyi "3 oifn i y v ^ Jjupnya 
o^ ypya ou 03yvKiB nyo>na nnyr K nyniyo 
DyvptfD PK yawDMK n jyiy^piy Ì ^ P 
ty-i$ lyDDtstriyBiyp yjyny^tnyc n PD 
-0*0 ytyn m MtM pju^ ijn p« o-nKtj3 
-y3 ou |yj"t "ì i«
 (fytmy> rya^n ijnjr^a 
"»y»3W UH |1D ItfflO^DDi^P iyT O^O 038P 
uifp yopmya n ìyjt^ iD »i wn ^yj^cyj 
y3^yî8 PK ÌC3 01E3 .l»! O'O I^^IO^OD 
-^p ^ícno^aiK ,iïfc"K^iD3Kp ni lyjsnB-
y338o I^E« 1*1 tyayn ;33uy3ns3 ìropy^ 
•ya PIKO^ D03yE>iT*K oy3ï,3 yo$K n pò 
nç VD31KP nyn DI?II nsDiyi .O^O:»#B 
PD D3yOH38 DyT iy031K PfB»W^Û3Kp 
11Kl?3 K PD Ü38G n Dsny3 VÌK Oïjn 1915 
-»yo:y 03ypy3 ^^IK oiyn ^tffi^no'sns 11$ 
lyi^U* D^ DEÏi'DI DUH IP3y'pOB-fiy3K1DJjn 
,oii$p K MI IJJW^K'DIÌDB nyn pK lyur'nyn 
UKp T8
 fonny5pny y?» oyoa iy3^n iKtnyn 
•H38P PW ,1Wl |P31K OD"n I^B^W^D 
-y3i83 ìvopy?tfPw T8 #onny5p"»y oyn osi 
Dljn DK1H38P PW .?WPÏÎ? K ÜD"iY *UU 
iin lycñw ny^nyoiiK nyn ÏK ,oinyJny 
uw H PK n$3"5 i«f-pjfnjnyB lyp^you 
ï»fB"hînyD H D$tt »TW DiypTtjin 5ynoon 
oiypn^ìì Synoonaw "H iw on,o3yqi}n8 
•y3 D81H38P oyi TO jy^t oyn,, .oat^ K* 
30; .iKDnytro nm nynaw o;yit 7- ijys 
PE- nïjPKip .12 Va *i*w pnyco3y — "ayo 
W lyo^n onyacyo y?yn \yw . . . 17 .pç^ 
«ì lyo^iì iy33ì0"X"i"ip jny^T lyty^y; 
.i3yoMi3w îyiiya pu iy:8iD ya^yt» PK 
,iyp3in yD38o DIUI «np« DS^^D" tw oy 
D3yts*tn"K oy3ìu nyrñya K pu \* &w t8 
oyi PD tyos^D n ly^sny W ^ 5 D W B PK 
n PK oiinwnya pn ÌV a*o*w ou tw bo« 
lyo^an» iyn ' p& IVB^UHB pK îyn^yno 
K tW 53Í? "iyi8l3 ,^yD^1,083 .J313iniy3 
•jn^yo yo3sny5y:D*iK *ÌI iyoya 5yo i>Vo 
lirwE ^OÓE^ tyj^ T oy - .OD8B^ 33yp ye^o 
-pn ou i?3yp Ktfyp ^yooisys D3^UÌ> PK 
•OMK iy3yp iyav ^yììna iya8E0"K IK fervo 
K \vm\ olía K b^ D ìyi>n38nnyD 03ya^xy3 
-yj iy3»t oy : onnypnyc tw .D^P jnyiir 
tynt»yo-y5« p« Bfiotì yv:«3 ,yoô«y3 iyn 
nypinni £ W » W on«> i p IS 
•ma K "WDK PK D«n nyst* .ntKxin po*ria yo'iiya p« -tu v*-* ¡iK ~BÏ yDxy5 '1 Î"T 
.yo'wjp 5pa$B"»pinp iP'U n j n n s e y : «DBnmyrK VH cip cm ÌPCBIDD Jtfpc 
DDjycìT'K oyara 9D$npiny n IP^BÏ pK 
ny "I DKfl P^ BE DïJT 5*M1 Ï8
 r!W"» O'J 
-iyc DU inyta "t lyEiKi nyanvn .ofcivii 
nsn v K .aatfpniDay p a w a |"p jya^ BE 
DDjyt!>n"K D93T*3 yo5« PE3KQ TB ^pnyoya 
PK /iPP*na.7*D*D na„ B»*J:P I*M ipa^nc 
i*K jipai* H 3'iK ,5**n .^ fcti pans** ?K 
• Í P E O W DU P^3ICBIDO cyi jyp p« ^SIIB* 
P«3IK>K-ÌDD cm nc- D«2 nm I « T DPII .iin 
H 3>1K .Dinypnys ,;i« .rysBfo'w v t 
-8",DD DU ^ip |9D VtìSI ,p-i8DC PK fôUV 
JUPa M^H P31K11 K ^ B I PK ,iy¡r 
raw iy3"t pm^xans ¡$*jp T n o yomy:, -^yii ,ny^» 'c nyny Ï« CKTDBI PK Dy 
-iys pv jyc «nto DBII-IKE ."t HBE "¡oync 
t ^wnt f /in»» p*K p« iyp ¡ys TB, osyia 
¡iK |M»ÎK H tyay&y .3BD « nyc p*n m>3 
¡ynya nu D^BII ?D?9II ya»D3>5 n |njri 
"ipn oyjpa TB. ,tnn*fc9««K Do'Dt^y:: 
is ,youDayp yo^iya pnrnva jyno DDay r^ 
¡yo'iipa K IPD^BHDMK lytic ¡PD&naBP 
n 'K ,iyü«nnj«p *t *K ¡yo^Bii .p/sstpy 
jyaiopa p w DDjys'n^K opana poSnymp 
Avrwftin íx v* »n ayn K 
-DDKfctDti* hyo^n^ya « ¿BO « DBH DP 
/I»TT 70 h$ pit? p3 V«« : oaBtya IBD 
pa"» p?B ipny? v « D ^ I Dynvtpo IPSB 
."DanayiyE DU ^aa «n?*a p'D PK \ww 
DU DD"11 iy Ï8 ,DD"11 iBDDDKKD^ K .HDK 
u n DDjytpn^x py3P3 yajw» nysy ,oy^K 
.DÍrünriy «r oi#n p ^ s D«T 2>IK Ì« -iyp 
myo DO lyciKT p» auy: p w " t 190**11 
.yo^DSP fwce^piHy iy*o ijn 
lyci? lx PWM pK r ^ 8 v* ^ " v ^ ">V3 
PK D3yS'n"K D93?*3 18E DBV'USP D^W 
iy5sEy';3*in T*K 193^ 911 otn1";»? ijny' 
' : DKii ay !$no 5yr T9m9D D'O 
•'DD3»p *i i jnniDcmn Dia ^«T ny (1 
'.^^Br^iVDJ^K ny*; po i ç n o 
U*DK-3 5lBrt53¿ K PK My3'?Kt ijf (2 
IP3iy^YD-1K >yD'2K V' ClK iyD3*il p'K 
.•É"^ >J9 WW? PK Ï93'nts-
190*WB y3*5ayb p*« |yry5 5*^» 19 (3 
("^K^ n ïy;ïiï n^«^) B**!»33P pK ;3ID"X 
'93"D3"11 9$8 D*D \V:WV2 1Ï ÎyD-ZK Vï CìK 
lyD'unK ny;BPnyr:K -.m pu prjjn*Otti 
nys-2 2 cb«3 ¡yry? jyp ny 3*IK ."oianiys 
fcKllK Ï^ K V3B1E iyD-'3*lB 19*> ly^'K inB" K 
nyny* p« î9:*np iy3 ,_: w^y»» IVP |9D .013 
I91Ì93 T 5 T B U J D^Bil -Oy .'*TB n9T3**5 
'-•"K vi-K DBny; D^KH \ipw n îy-i T9D93 
nBQ **«nâ**5 vw^ in.*» l*« ^'PD PJV-
nnyr D*^ ly-amyc DU Ï*K oy .D193D9Q 
KÏIP.:TM ' 
(BïsBn^K pK 3ynp 
D13 -V 
(.1 .K PB r* 
D«n , D B ^ D T y c ' ^ y nviji* B ,p9B*n 
IX ^Vtâ (*•*> PE D191381193P9118 IBI THM 
ÏVCD-H H CBIÌ ^y3"D cyi jyryj y p : ^ iy-. 
I*K y w ^ ^ n -înyjnyanB D^Kiiy: \V2$n 
.T^a yD'in inyt D>D. lyoPBinyc lyiiya 
'VIVÍ ]"p D1KT- T*K Dy ni aJB^ I93B11 |*1W 
'11 30K^  ÎVDB3BD PW . -I9H93' DU lytyil 3't 
191 w v i lya^n nions njnïf *I«Î? V^ 
DJ91193 DB.T ^ 903*11 8 .Dyt?BSy3 DU yp3B^ 
n^lK |9DPi5119a 19J"Î DK11 ,D9PO*1Ma*rt» '"> 
oyn PE aai^nyny ¡K) 
ifcrty tir " i c ) 
f*n *i ,D3B t^r Dyn I B : 'yuya r-K DP 
nyi iy3if .lyanxyap-mx v i i92»n jy^^a 
PK .190$9B*Min90 B |9119> T*K "IBOJ» 
pK yD'ÌD D^ D DP9T52 ÎP11P3 t'K T-H'E Dipi 
J .Pn3P3"ìBDt? 
Tpa.pt pnapDB^E n DBH D**Ì aipo- ix 
papbattfna B . Û O ïnpanpoam p« IPDÍBH 
Epn pò papxD iD*$T3n*w n ,o*wa>isn 
ianPD'Ppai DUI«3 cusn IH^K DBH layaya 
-.IPSnBib^ 9D»n-f»9n înn^K PK niacfìi p*p 
;•* V 
• 
19
 1917 
•ü'otfn'yj jy ip nyi |y«m ny otp nr» 
.o^pa^pnMi v y t ixD ny onyr orR lyas 
! -\b i Dtp T^yTie» m ,n$ pu 
: 5ypy nyeyo : o&R3y33R nrsx ORn oy 
no oyo^Bon; yoyanM* m,nnnn ytfMi H 
'P^DD^N ytr^ no yoD3HT3 H ,nsn5o iyn 
•iy "lycecyp n "3 v? jyaRn ot^ ii jyo 
O'D OIRn Olí 1 Ï. ÜB"0 DR» 01^ 3 n &VBV 
DTR |ya»t oy:: XD ya^oto H — lyoRM oyi 
•y:-iyv3 .pjsny: pr» DMIR D>; yn « «IMR 
o» 3 oyoo MTR ny'PK ocnoay jiK |yA$$e» 
PR c m DyT i s oiynaRtiyspyíiR an:y^r, 
o^oysjR DY*R ORn* DRII "ijn&'aya p« iprt 
.iyj«^ oyT 
MtR iy PR O D^n'TJÍB PR 03Rnony& 
\vw ,pynv nytíí 5yní 8 inR oiy^RiiyaoriR 
DRIÍ ot$» oí* 18 lie íHjyoip
 # o w B 
DUU* ORn ,flm$"uro PR ODMI inytyaDMR 
PR |PP3«nya H lyonyanya*» aatfxtfs 
.ot?RTiy:¡>R P-IROK-
" Î >"11 .jyotfa H *)MR ü'3 Dino — 
— o*3 Dyj^ p \;nw TIK my n D*I PORO 
o»; nya« ,e«$M3 pR oa i^ya D'w H ORn 
pvti-n .MWP8 íye«^3y. lya'oa^n oyn »*o 
iyj?o"n R jnyrm PR opiP3yoiR *pi ORn 
"3« B$P |«| ,YV W TIR 3H3W '^OKT^D 
.bnariypva i: D*nnya$n R IK oiREtry; 
Opon JO PR t 1^ DÏH PE> W R — 
! oywwtnyc 
PR a'oicüu tre n nyi osn — R» — 
TK — o-iyDoai' •: p*>a iy-i3ytriRD R O<C 
1VD31R pR DID 3JH DP3y^y30M« T O 3Rn 
iy3H i^t?D3y v o ICPK ono ijwjmwaw n 
D»D *1B»RP DW TIR 0*3 nyOE» T* DRM 
o«t ,nyr VR *VI .lysyf» PR OMO TIR T*R 
ny^R lyayoc'^^n» 03"3y3 Ü'3 ^MR in'R 
R3iB* Dyjy s^sya t pt> oona nyi Ï>R oyjs^: 
pn ou MI» nnn oyii o a ^ D *i»cnyi PR 
DUI' OR PE iyOR ì P3110 R |y33""D TO PR 
« .5j73"0 
"3R
 f^ ya"D Div |: oif^ ya ty3c Í'K pytrtT 
oy PR oin |yoit i i^t o^o -WOHU osycy; 
ni oy o«n -jya^n ,RÍÍC oyi iy>«ioy3iv 
.iyD83y33nR VT-t'H Mt P'R 0>D' 
nn^ R PR lyoya ' 'R 5r>^E OV^R ,«t — 
.•iy3y33R m D5R ryonyj T O oayp 
-IX D"MrPK DRV t ,H¿ iTo omo DP —, 
V 
• 
VMM«n |IR i»m n DID R pe ^y^33yot-
o^p^oc yoMD s .oí'ypRB'ya snymo , r 
•WW» iyny3 PR oy .üanynya RT OV*R OR." 
"lynnD îynaioc y3>3"R o1» ÍR
 riy3ypiyT ix 
•?m B oynyciayj iyj«n po o^n o^ o«r 
.«IBDRP iya^ t5»3yoom ny" 
DRT pR y^aa^ R R oyna \v\m 1»3 n« ny 
-5yD"iinyD R PR 33innRDny you-ny |»r VK 
-nal Dn*R o'o OR.T T«^ysnyp .ODR^C nyo 
•y3 ny3$ nn^ R oRn n»n PR .OTDRE- o1; 
iyn»iB' D'o ORn iy .oy^maya p« 03s: 
•ys pMnyoiy T*R to"o DRT TR .opnyoy: 
cn^ R ORn P3Riy3 nyn .otfa po om iyn 
.ni^n na Dpmjí3 
oRn piEÒRp oyi pò o-^pn^ìì ya^pnc n 
ORn ny .nio.pn p« OB»nDya« OX'R V* 
ni îyiiys ïy3"t>' jy^y» y5Roi«3 nt ínyiy; 
•ya MI ,iynRo iv ODIÍ» DÎT» ps o'niat/iyn 
•ya ai^xi^E iy:"í o">y>ap y3*üsyip ,yn3ir 
n iyaR33t^  o¿Riiya MI tyaçn »r .íy^ RE 
"RI »l DRT Oyil 1CER ,T3yn n O'O ODI^  
PR iy3'iR H oxR^ni/D lyasn «t .íyiiyo 
cnon to «r tyaRn DRT .o^yonioys T^3 
-ij i-f ti>iR n^p R o^e OMO Dyn 03y3yay3 
l»r D3Rnoya -ty tDsjrr IPOPJ'OD3>R .ÍPE 
PD op'niyaann IVÍW: PR mbftm ^yaiR 
Djn pe iRnoya ^ I B ^ 8 OR?T DRÌÌ .oi^r 
enm o»*n oy .DH»R tyayj lar; |«r pu cynR 
oyiR pM ORn DRIÍ $MP P^OB' R íysRioy: 
•lyonyssR |JW3|» pR oyoD 
Vi PV^ÏT ORn n3Ríojy PR D"mv> PR 
ytyn^yrt y3tRiR& MI nor.ío H' o^yocyanRD 
PR iy .K3R^ 3 PR D3R1& Ü'D ?1D DyjyVD 
•3Royn.y^DDRMi03y npDiynt^ï R WW) 
: lyoR^RD ^ pe !JnnRE3R D"3 Dy>XR10D 
,pmo poya^n n
 (iy3r>RD yn3inyoR^D n 
H
 (i3nyp^yDy3 "nyi PD |y»ncya-mirr n 
•R.n vr nyea lynib H PE ijnnyno-D3inínD 
-nv, jhy«* o^o vin nyi PR o5yp»B'y3 tya 
DRT — .'qyía'O ynaypyoB'-QiDiRSi p& ,yo 
-iyE pR ynR03RD pM onyanvya'oRn oy^ R 
-OD"3 |«t o'-nai? 
D^R wn? D»T o^yotryaiRD T> 0 l P ^v 
lynya ya^yn ,iyyo*iR 2 PD DMo^yoRtix R 
-ttfttfDíy |yj»r pR oi^ oyn-^ yn o'o ny^c pR 
.OÍR' I'DMR lyanRot? -iyiR lyayn iv iyc 
1RD yj"K Ì3ÌÓ3R yo*iW> R "t iy^n^D^R" 
OR .|Wï."v.yo5» tìD nyon ^ MI mri3R n 
lypTtfii Baym«a D^T^ n>n 20 
D'W " i iwna Dijiì n po Jny&ya oyn VIR 
vo a$n v * D n^ DÏÎT trj'i'K amp — 
-pa anynb m e n n^n — oJafoewiifa 
.o¡nyo 
vi oenyj iv^vsa IVB"W amp — 
-on |ID PR n5ya -^a DDIJ Donava oyn p i 
lywnapD Dtjn n .onruyo^uiR JÌK 0"n 
is iJyaSiyn^J DIJII n ,ptfRnyoBD.Daynp. 
o$n H ,iynn>c ix aimp *PIR lyaanyuyi »1 
^ ,IP*D<D Daynyj *IMK J$ai$3t$o- s lyase 
IVD>n pR nmno j/;pS»a lyTDiifSDpy D$II 
H o* — DDypnsD y^a IKD oJyn n |»n 
./ÌWP p& Djyiycnyc awna iyaso yj» 
/ » D inyr pny^ye nyo^aiR n nyai*. 
-10 pK Dy'nr/y:D'ix îînyiv nmappio-lO,. 
-y> lyxaRa I'IKD oyp^RP fya^? nmcypiD 
.]Pa : 
.oiijtya pyctT btjn — roan rasa — 
i w f ò u ot*n aayinjtfp&w pa fruno» s ¡ 
IPD"ÏIK n — nio íyoaypJtíiñyD |«t ' 
on« lyn-PD» PR aynp pa DDRJ H ipaipo • 
•tin"? yoosiy H ' 
any-iya Rais? nyn nyo^ii Dijn — ,R* — ^ 
¿nwKn lruro iyo^n PR w m inp»i — 
PK »i ; eonnpn pnyii nynJyD jny^i • 
V H W ly&itn njn:>p p« JPMTB jny"i \ 
iynte> pe anw^n «i imyü ^T- pK i r i " ^ 
,aynp pnmtfpny oyD$a ininnpni ,HIÎÏÏ> 
•yatpxRpayo .ypTDynyoa'RitfB'm oyna^ji 
-açp oyoip n po pnpn Dt$n ,iyaaiD"x yJ = 
UK jnxyD'as KPftaw. « jya>no ,DvJipo** 
xôty Djn *PIR i ran [ 
yrap-ytn ..DipEoayya o^ a taip pptrn \ 
.DJPDIOIX *ti CTR jyacn jyyrR »"3^ 
* * * : 
m
m a n a y o ^ o ipupa DVK n« pr n 
o»$n- D'anyt3oa»& n PR oas-rncn DPI nyta^ 
ia»> nyn IVTH D'aaa'nyD irsyo r9» V ! 
Dïjn o-iyrnxn vt Bipì'iya»^ D'aio .DDWC-
..yanta 8 pc witsv] 
v$n — iya«^ pk pnw inya i » "VH — 
usriuyi î»T pK "'BynSiwa» »tt y t py^ti : 
>^K |yp — : iya>iH yayi^yaa^ira^Kn tro ' 
? fyapH DIO»» ta»D w c m ' 
~pya« T» w * ^ K wfn DPI ta*o .«* — ] 
3>ayp iy«R PD \VC& D-ÎH PR irt'o " 
D'D o^ycoayya RJIC nm oçn — e'ìTiRe'ìi. 
.TP^D^D ÇÏ^ D oaïjrva pycn otjn — Dinyp 
Di^ n — V'^ ovo v * Ï8 nVT I'K — 
ou
 #i8t yiisp^ta^B — oiycoayya naît? nyT 
V» o^yn *iin pu" r^ K taino I.TK ? wwi 
omo .oà^y^iï pa i1» jyn p« irnipTy IÏ 
-ya aa»^  o»a ip f^cjT oi^ n in^ K .n^ T*K 
' ? oipnRD .lyay'ain'iy-! n^a D ^ H 
Di^ n —.Raiir iyn D"t "in»n >"ii — 
lya^ RH- ts D'o îanny^pny ocnaya pyrin 
nyay s^cya njn a^ D c^ MI oa^iotny ,5'io 
.•qsnsK' ye"Jap ,-> onynya o^n DBTJIÍD 
IP3"? TO ? waiC "1PT VR Pí D11K11 — 
V» atjn ! o^antp v» IPayp PR jnoyno içn 
T O nn'R o$n nynij t^jnoya D^ sy isn ^"R 
MTR V "Ï'O lyaijn DiprnND ? i^ noya D^BP 
? lyoKonsn jnytaiR O^D OTJPRJDIX 
.aynp pnrvD ipa^vsa ynytaiR J"ii — 
D>VP$VV2 Di#n OBn^D nyco""» ^y^' 
.Bip cyn ona 
•JyE ynytam ¡ya*'i iya^^«a ynyraiR — 
PJ^D yfJaay pR PJ^D yro^i cijn PR "\yp 
oc .¡yay^p iv oafii nya^ R 0^ 3 v» ïffaip 
inaine yoia oyoapn^a ^ ina ipa^t 
|P3«l lya^vsa inyraiR r» ,^ip or^nya D^T 
.oapnpiv D*a D^pa^pnMi nyn pR 
o»a Î*R "ttoftm pynayJaay njaar TPT 
lynya I*R ,P>3^I ytro^n íx ¡yuya oariyv.ya 
-oay n D ^ ooiRiiya o*a PR o^yoioiv m 
' : DxytyaoiiiD o»n Raie pn PR ,|P"iM> 
•j^ np nmay^ ynyyiR pa ipnyajn n -
oy ,pmua$D »»n w » tau DMR VI î^ 
. r " i - ¿» PR "tyD>c<pB DIR vi oínasn 
-i$.T PTasa'jnoo « iva^t «i *n »ITR nyas 
IPtficpp Dpwa nynR v*« P* Vo "t IPa 
.c»vnsn PR ijntu P»JR MI PR 
— OD^SHP R t"t 'R I^R OTIO "W'R — 
.D'Haï» e n innpjpny .oonaya pys'tn o*n 
-jyaaia^o 
ûçn — iPbííncya a^oan Dip IÏVK — 
pa ^n — Bo'oryaix pymn nyayjREPa npn 
pa^ xa^ R n IR ,ipa'i5a own n pe nya^R 
.nan T'R .onnní "«nrtí ÍPQ c^n ,ncn?o 
tic DR5P ipo^anR err jyncpa ix *ÍBORP 
Ijn ï'R DíTt D* .DR5P nPVDBtfBCP? DPT 
-3R nPG"anR *-Í oa'a^RnpD c*n «ÍBCRÍ? 
8 T'R oy .IPD^-I ix -íjnaKaRD Wî DROP 
vt 1PD3RJP "i uni ptaiR TR- p> rtaR» 
eyp n IHPTJR n yj^R pnyoponx PR DVR 
. *-
1 9 1 ? ."ì « T J « ^ 
,OPay5>y3DMR CHfc; SB» TVTlVa T'« DIB p U 
îyuinvD H"DB' n$ nyi oí*n pye»n nyai* 
jnytaeEUR onw ' 'E^nya pK ^ya^o pv o^o 
oyn iy o$n n1 DM-U o'o .*ny njn |ifi 
•«> jy^aay DW onrpenyn DMP jyanypavi 
-"nya p« oainyt ai« oAnt iyo ot$n $n .nya 
.^ta^fly pR iyvB3ij jyo 
oat$ty3 iy osn -~ PJRT Dyanytr s — 
lyauxyaDMR orrt oi$n |yo ;yn ,î'pycn i* 
,o>a DoyaTiTD fw — 5>yoyr:iíni3 oyn vw 
H p« aynp taras rnxnyD jn»i yno'a n tti 
n tytaijx ïynaw jyn» 0"¿ yont* penta 
.aynp p& ¡yoDSP 
otjn lyawnoyapyr : D.VR ot$n iyo tyi) PR 
.yact*:: yay: nstnyo pu> ìysisiiya ny 
*pi jHajHRsrai PR V' anayaMHDMR 
jyoaM y^a DUB i u ^ayauaay^y w«? tpiR 
-^aay n nyya ^anyoD'uya ynayrrôa o»o 
lyaso^ya îya^t 'VDR-^D PR PTIMPDÎJ yt? 
~iy PR jmu*u t 'D D.TR oaR-ioya PR DIIR 
: tyi"*"- yyaoMK *iy ot$n ¿auMei? 
oau"*nyD njn;y> y5>R "lya^mR,, — 
nva iyo"P yiy*' î ptf:? oayp W R " ! ^ » R 
."lyan- n o^yn y*3R3 R PR pn*i> 
.OVDRB OU ¡yjt 1 fySRT J^ R H ! PU 
•ya "lycii |yoyvf îya^ T Dy : 5"oayaya p« 
DDiiíByi mirón ioaynonvD PR ynaaja jyn 
DIJ/D-IRE »i tR , oyp-iRs lyopnRia n PB 
PR oy ts ;nn ' lyoia K osnya iya$n 
-nyo» PR o^nyr Dy-ovtf ¡yopsiiw .oy^s 
ìjp JÌ3?VÌÌ .¡jraii a ÏÎ?ER riHR ,ouñt*a RP 
path R .PR oy . ?3Rt3 xi MÏR MÎ OU OD>MI 
oy^ R «pnyo» i * *$*i ¿IIDW 1V3«1 nm 
.pnnyany nx -qn DIR ,nn»n P?»J& R D$n 
yo"i3 H PR ïy ta n:Ri3. DDÏÎP r^ R iSDjfc 
n MÎ inyo iyi" lyDiRT P^^C po lyoDK-' 
.ocWy u nyn pc îy?»o yann^R 
-sa t"P ta»a PR 5nvDW PR nnp* "îyn 
DDKoya PR iy . yosRoya R iça /ip3*?ve 
ytyn D* .ìyoat ipyss? PR ny^pyts vi pc 
-ytDK* Dyii Do^ ta H m iya"t lypaR^pyac 
lyo^Rnixatf TT I » D 0 3 ^ ^ y — ÎVT*C& R 
n m T^ R oy MI v* VM ^V" .D^K IV^K ^^^ 
.lyatji? "iys,R w typvJts* 
[yD,?ry2 oaypya o^ a "M Dì$n pyem 
û^o ta^yaaRiya v * D*#'T ^V -I*?™ ^ D^11 
.^ n^ cyâ îy^yiy IR 
ajm >yp^ Dc R ¡jnn'EW Î » R ?yM T « — 
R J»R iy Qt$r\ — lyaR^ oyaya^ K iy^R îv 
f5>yDRt3^ yaDM"iR DHR y^Mi 
-ya Raie nyn o^n—ou DÇI ,pu — 
pnw ^yii "H^R i?«3Mi — oaaR i^yo DO'D^ 
no lyriço i^jT ^^R Jjni nya«i p*o PR ¡nya 
oyaya^ R p»o pc. lyt^ ayo n «ÏM« íyo^c iyr 
.TD nMR tyD»ty iy »Ï lyaaMiv PR DR^P 
•y* $y» ,V* O'D D'o nyoya ^ns ÜÜPM 
-*R ta^ nayay^ya R lyatjn nynay^ aay H lyi^ MW 
jyroan cyn wwi ijnrry^ piVDMR |yï'o 
.Raie 
— ? Dyaoïja ya^yn "qn "3 irrR o^n — 
.taDR-nyD iy:^x^& D>D oan^a pyen oïjn 
•q^R at#n Ëifp PR ; VM&yp pR ou — 
nsn "i^ R3 5jm I^^ R MI înyt oyn I.TR ."t 
.yaoïja R |yo 
*TOT ?nnpi R pu Rpnyoy PR *n*«n 
PR ya^yu ,na>io "ljnatoJtfa iytyn pR jyo 
iypn& nnp> yrjnijy
 #aio >a O'o ocayaya 
DÏJÎI .nRiiayoy ^D R ? jyto'o-Dayay^ IRE 
,0"> yonv pB oayoD^D Dannanye ¿aiyn 
oyoa pR 50 PR 40 iu 25 p& lya^o^ya Î'R 
nRDijn bíjT PK • ? DijinsB .oayvRiB 100 
DIÎI PR ? lyotpya ou .PR nRian n D$M 
P*P îynya ou nyon PR oy DÍ$II IREIÍH 
îynya |W"t oy D«M n»ESîn njnif
 #jwjn 
. lya^r tvopnRiE nRian n IIR îyvn yoMia 
-ya n^o lyaijn ?ipciiya oaypnoyaoMK 
•aiR n e v o s a w oy ÎVD^VIÎ PD onyn 
hiRian H ÌRÌI jyoRRbB' ooyn H PR P^a 
-niRnyD tva^n nnp* DÌTI-^Ì OÇIÎ -lycipRii 
ynio imi OÍR onyoïRE H iya^n ?03RT 
? ïyp^aaiR ^yi« y^ yDix ya^yîB lis \v\xsn 
.1 .R PD 
- l ypv ï j i i c : y c n « : D * T ^ ~rçn 13 
cnmo Î I K -MJïvy?- n ¡yn 5se Dîny , ; 
.-lyDttn pu nwt'jyoy ytra pn« pa - im 
"v: " i [yD"i8i .¡yt'^E *" ipiysyrt is H 2 
P« lyoycnyE yüDsiE.cí'tí ly iyn ootno 
.ÎB-ns p« iyiys.i üp'yyapyv.n 
: B |ys*ip cnnio pw CÜDB-ÍO ' - ¡yn PK 
-ya « i ¡yv, ; onyo^sc H ;*>E 'y&pWiríB ñ 
PipìBUnoD ììny1 ,2ye>*erDJWiï ¡iny* ¡i/via 
aix t(pyv- D»J ; IK ,tyDJ8^PPBe' n , " t 
Diyto^si rT"» p« ¡yc^myp *n iyi*. ; pr«n 
.(¡"'te
 ("iyoi2 tuifi l y u y m o ,"iy^K |pjB»yc 
yip-UB pwry*paiyB pu rociy yaytart-try; 
- i m — ;yt""iB %i tyy^yrc i * ' i a aissiupòy 
_îl« Ty5i3*w cr>« ;yyv, BDKiDy: »*t ïyc 
•jEKtr-ytya iyn ¡yay; ipajnaTPB DÎ*B
 rD^ta 
.yoiio pN ipiyn Dp'^ya p« -p^tís iyay; ¡w 
-s^oatíp taïa-s j ; n y : y i •" ViBXftjn Hn 
B^BH .'yta'D'uyay* PB ' y ' " iB n ¡yvr 
H D^ijii ,ovp*f«;- i8 ¡ Ï I I K TO P^UE D « -
pB BWWN cy"! lye'pDs; onopa aany'aiîï 
.P5SE 
v i r o s a ta^isii poans ytP,DD*5»o»B«p *" 
•y: DVL>DytaK"iE ttfsi: " .ípym K DDï<t:y; 
" y i lie jyctsj p« ÎB IOJBP c-aaruraîn i h 
^ Î 0^11 n .o"n" iE p& p» yyiD'SDJKP 
•yorK cyap; "p; ,f , , ,n„ ,_: I N E ¡y^:y;; t* 
P^BE ytm«tt?rirf ,yo;*:"toyE Dtp .IPDjh 
%
~> tt< .lyipeoap uiypvi spnjn ïyas D^BV, 
• ' ;yi iv P^SE ps D^rvnc y^y3«^troD38P 
t}"fp*nfi D'^$B*BBP PE nyayn Dnyop ,;yb 
os i p« .¡ytrExis yiyMnyaJW ÎP^OBT "fa 
.caynya t î ^ i ^ p ^ E PtyvpjKaifc 
•y- w n y o n n y a "ipvaKa W N D'o > 
" inPip jn D*: D I S E spnyc» PK 'DtnpBfc 
•y; DVP;K3" IB o11; PK prtíD D«"I, ¡yr. ,c"p 
Î*N ;:ìiy'2yn n IVÎI ; iyÍ3*« ys^yr» jy: 
-DODÏilO H P« "ly^^yc H ÏV3V3 îti?D:fcîb 
(OEBtnyn DP5«E) " 'ott ip«^y"„ Ü*: T*K D»^ 
v e 3MK .uEicnyn-Tfty:) "^s^P^n^y:,, nü 
p^D DifT .(onííii cy»o K lyvnya «n jyjyp 
.¡yttnyn [yüD^yo^BíjíP n nyai$ . t ie^ t r 
;y;y: P?$D D^-. ;yy^-y2 lia O I B cm PK , 
ip^mbtv i i i r*K tytM85ipyBc y»*TP3'ii 7 
*y*an K Diiii ÜS .B"D«iPve]n inyo ^y*k 
W W ,DVMì noìKD i o pe l y D ^ y s D:;Ì"I 
"ìnw 3^MW : P'ÍJD pD B«r> ciy op'2 K ÍB jys 
;y?~yy r^-*t< CT-^ ,¡y¿o*c•c:y~yi, o*«n 
"! ;yt*nB vz''" 
, V * - E c m — P*ÍE ^y;fO,~y:t< D « " p« 
otjn P^ÍÍE o«- .VS8L y j -as-Pscyi yï^satr 
Dij~
 f"ïJt£ PK ->~ v:'ob*t *~ u''-c-~r oijrt 
-im« ;yDK"iPifcy" *• "ttc s ^ ' ^ i " o«^ p>t?D 
pK twyvrjnfi D I T e rny : |w ".yj^P^a'Bín 
prijE D « - • - ^yD"^^ «1 PK i ^ y o ' c o cy-
i j n PK T Í t3:«^pp3 ,s«" c jn : « • * DS'ÍD 
•-.--,-yr o*r: D"ÎÏT ; z^ru1 •* IKE . ^ o r 
nnp1 oy- û i r ^ r lyzi j .;ytr:y? y;y;"N ins 
on^ücyaK^B jw .;y^*K y i j r jK ^D K PK 
PK .y1 p^ ¡p ovooyoi rB cy i y " ¡w .; ,;yi^ 
.- s,...
 0 » , v -p*%Q2-i -yn -'K e*; DB" 
"pyf»P ,|yDDKp-C't:H c : r*K t3s*v ya*Mn 
*T*a 'ÍX c^iy *iy- Î*K ÍK~ ^y :« .*r» ; « r 
y?8 ;K I IT ooyryE :*K tyo»n*"3KP '- D'C 
— ?iyt3oyDiriB *- ;y" ;vE^yn ••»• - ; - ;K 
DKÍI : T'K *>P*y "ur .jytrjyD yr;Ke tyijne 
?nnp» oy- lycmyE "¿ ;s"^ -"- P,*K-
-lyí; ÍY «r ?yc*c p*K TO ÌK*«E PK Dy 
-iyty,~ rw? ;yr*'- -yiy*i pw "'~~' "V - " 
0D8O"D;3ny^;y *- ïjrèyop '» " « ^VD*D 
oy .¡ytsjK^ipysi" ' - PE D;KT 'y~ 'V.*y: 
— *tí . ÍX^VT ¡yoiP :vro Í ' C - : ^'c 2yi^ 
r i K ,iyt""i2 *-Í ¡y-:^ipc: ip »^» a r - r a n 
pyr PÍ'KE iy;Kpnycy yy~«or j * r t f l D « " 
•yty- es ;snm«E tx ;yD'^srojp i i y T Í 
yr^yv. ,e*: D D " " DÍ»IP iPD*i*a njn ^«j 
-:yn tytaawMpyae' *i ry^e^o y^nyaytaiya 
•;ycy p r TPpns n ¡yiyspn iy D^K ,I»Í ¡ jn 
-•*" r sn ;ytr:ye ^n«x pa»^p n !'« . ; IK I ^ 
¡PP T " W W * W .ísrc^-- ;y;^T ,y* o& ÍPD 
•»3~B '"T IV-iP *•« ]]T2 -IS-'D O'^Bí ÎPO 
.ovt^sr iK pn tic P:'«E avasa o w .31*1*3 
«nsr. yosT nye'*:"!» yv:»; ,- f o;ycc.":yv 
-*n;«P inyoys n»c TO C :
 fovt*3nm> pn 
nB-28P K PK ^ MK i i : .lysytT *T PK iy;«'v 
TO .lywB^WBer p«hip2*ri .ÍHD'O H *p3y: 
D^OD "ipT ,n«*yc "D'c Tin ípo^mi t m 
'3SP ,*iiro>'?o'c»ny^ D"or n -"ufjtyitifs 
O'D oaparipa ^*t oamvp^B ^sr pie oyia 
I P P B C n ívoyaya PK P^BE PE V?*V& np-r 
2S 1917 ,1 Í U 8 ' O 
PR DWO^Rfc : pR BVP JKMMlMH H 
H J1K itfna ny»** ps iyoan« ^yt^t*^[íí,^,^ 
• n r w u T ' P« c >c lyo'ííy ¡y5»yn ippfrc 
n ttfRii W I P R C i ly'noK IR pK . ly iy i 
,:«o p<« lyi^üD' ?y naypya 0*0 aanyayi 
n ívjyj P^RE OR- ov^ya D*3 ttfRii n jyn 
f .lytDJs^ipys^ 
a'oon îyî2 ü£r>- ya íy^siDDMK pR 
iVDnín MVW'Jin in pc tyoa^EB n DRU 
PÎ>RC Dtp ; y v w tío a:ny»an H . | " i 
îKEiyn .lVT"is i *l ov^iayj CREIVI pR 
-inyc D^ 3 ÜM12 CJlfi 2 D"ïtp VPî<tD DDKP 
D I Ï îV33«^v= j y nypya n .twyo 7 m 
D'j iya^T nytoyc p» onnio n ,np« 
H j yo^ i lySyn lyttfçi i " t .¡yiynciv 
üvp;RaiR tn tp i s PÎ>RE Dtp "iy3K ^ i n 
no aanyayn n pt ,»>t PE nyp-isoc PK.pt*  
n l y v i w i pK r ;RE PB îySni cyn ÌRHD 
.jypnE 
-»o lytao^RPHRi yn tna D « N T^« Dtp 
-aytaïp^E .¡y*a*« 5>RVÎKD ya5>yî8 I R E tyo 
.lyopntns H ny: R ¿tpowDP^RE nyan 
-iSfcpyRD
 #Diû;y; « ORlVïB PB aaiERCa» 
nyo pK noDinju ps IR»XRP3R3IB yc^üD 
ny^R «TIR î y f w 7f»D»o ytyn DR — inyp 
iyDii"D»2Xis cyn jaRfnpyEC Djn jVDt$(^ 3tf 
Dtp iyJ«N P3 ií2t? .ïjn'tîKtfBDpy pR 
- I R anWDPftffB p Î ta»nya pn ayii »$RE 
,DD8utfyiya i y ^ d ^B*VKD N IRE b w j m 
,5yt3>D lyny1 jy-ty lyoiayaa» 5 " m j n *ntn 
io pe "u«$ R pu rmp1 ptpniyo iyp DRII 
pvw DÎT; EPD pf>s. Dtp lyvnaBaiB. w .aia 
n iy3*K ^ o r ¡p -ou r t fw i iyny*iRE iv 
-RD P'DC R PR i -$ü'trD3yay5 PE panna 
•pjm» o1: iyp iirc DRU D«aiB pp*DD'£tt*ï 
«-N .-ngn I'O'O iya&» 
y r t n t p H m Din lyayr, o^nyï iy i ,¡y^*p 
•lyr^^B n DT^-iDji jp aanyay-i 
-DjyEy-iyE nna i n pK Í N D : ^ ijnjp 
tyjyn yD3^:n y^yv'Btj JK ajny^am n D D ^ 
yoj^jK * i .^yo^D'Djyay^ I IE lyî 'ne H 
pe m s nyi oyi i ^^ i i iyn nya'K ry ,D;ÎJÎ 
0D"i i .DJiD « wyo 36 pM ^ ' j ^ ,Tyoie 
-1ST M oyiì ! 'nE ¡yty>- rtí .yDDtí^y^a H 
.inyo ^ y s K Ü': pw jySitjtx )Vt 
Diyou* yo'Ti3 í j í - i r i j» p« U T O pR 
IÍ<E iy^K yooya n pa n j w n K jye o jnp 
D*IK spnyo» pu un D^nys .D^yo 25 
K üayD 75 lyoDSP WZMSI ^T r« ny"K 
-«D-iy* r n s »TS jyoDsp " Í ,p^j ? [yit^T 
lyase's DO'^tnyE DJK^ipyee' i y i DKÌ Ì 
-KÜD " ^ « P „ ) -lyío^Ety \yoi$p pK i y " « 
.¡ypne n Diyayn PK ("enyn 
3:ny>:yi H oo'DB'ya jy^yiDDMK pw 
-K-ÌB Dy- ,iyn>yn«"iB ojn pc D 'EKIE cyn 
("ly^^D^sn,,) iniD cy j ^ j s nyT I R E O^B 
iyoy-ip oy j '^p oyn I R E D^EK^S - n PK 
•«a .oy Dino a jny^ jn *- . ' ( " i v ^ ' D n j 
,VH DKD^ityn ~i. "i iiK .nd* D»D ^ ^ I ^ 
K 1KE ]yì>D^"D;y2y^ ontp oanp ¡yc tK 
R I D^ntjv iyo DRÌI j ypnE n ps ozìvn 
nyE O^RÌI aany^Jin >w) ¡yn .RpnyoR pR 
¡nyn DRU ,iyt"Bt:' ps *IMPTIÌD oy i ìytotp 
co Dpsn ,ny^a^BC* ÏD^RP \^ \v&w. 
. lypneTinp* p'P pu uaypya 
|yoia R jyoipyn iya«n îyD3R i^pyBB' H 
^ Î iyaR j n ^ i » PR nerico H — yn»n 
" ! D D V I E Rp^iyoR,, . " icya i y i T T DDRB 
PÌ»RE nyjRpnycR DRT .ocnyiv PR MphytMS 
- t "E^ ps |ynn'EO*nR DRI ! nya^a PR 
-yìi jyotp iyD \vwi p« niRi iyornRia 
KBtp"R PR "ìyp^yE non?e ñ pni -ìin 
ly^y^ «iinyaaìn noR ¡R V W iy2*ir:s ^ y i ì 
2 ne W!$nì 
Wfìvnw 
r« oy .p» 
.1917 T8VD>' 
n ÌID wBnB"»BD3(S5 i v i iìt ojyanaytsK Ì« BSI? 
nB^BDiyp nyn is DBiyanayBí?,, n r« ny?) ?y:^» 
2 anpvnya «B^yp-iys n rx (nyc«3 iyB^y^ rx 
IB yoy^wya -y% .Bayo 4 epw Djyc a^«n x iw 
-<»ayii3»ip nyn nya ayB 30 EBtnp- r« r « ìy^ynB 
83DT« ix lyiynya B38aya nynsí"rx Bayonayo» 
iys Bayo 4 *i ÌX ,iynyiiya lyD^wya i^pmo^x 
2 r« axa^B lyB^ny oyn ne ÇBSTP r« iyayisa^ 
• ! • * * : * • ' " ' 
WW CDtrr»sB JwiwsmjBrK n 
oy-utos JÌK u r tp inuy
 fj>^fiD,n I¡VK ST» P ^ * 
3< 
->y#*Z n PX -rx* -ÍKIJS yovV '" I'M 
IPasfj w o s n v * — -y-s ,;«•;" ¡pocu 
"80 i*$ ¡I>T"K*CSDK ¡jpagMwyc^K.. /*» 
PR SIXY px rpopfciipa PIRDE* ,"DDDU»cr 
ì$ur ptjm o»n 1914 pR in: .DI?ÛÎ"H 
frWPyripsrK •" 5nxv px 03x'y;-,.pz,"ix 
-y= .*xuv DTPP-VRV o:ys-ix3 —..--.,-
utp -tin n^x í$uv yovp* '- D«.~ .ODIKII 
ni$ î«u*"ny-yD fppnyoe -p- pa ¡ifBuyii 
POTI H OJP3P1P2 VT -19 i r i P* ~S-'^ 
*8i p& -iP2x .8P^pc8 px î«'3v yoDiru 
ïpspn D^ X ÏÇUV •peüu,e»xo *~ sr*o;r ¡« 
Dsnw ìpoxap^p-ì yi-rx ¡pair 1914 px 
syjR,(ryriyoj*'R n V* ojyayï oyn nn 
":yt"N ps ca^ur H jycMw DBDU'PBS 
¡x i6(2 yvxous yovyf» n .ipo^a-rtMnic. 
iv lystpoys";: 5p*fî oxn 3x0 iy:,_:jiD^8 
lytyn. .yvnxB P3Mn pu opiaKis "lmx 
o>poBrçappii8 IÎVR ?PD"IIÏ mu oxn DPXE 
.«P'iPDB pu ftur poDyi; pom *i fc^x 
•n>sûj?p oa^xsT-usris "lyotny "lin 
n ip*vtu8*nx. îv vnPD ipomp "ïp*t 
att-PR DO"O0. npo^uv H px IPODU^SC 
nx ins1 60 Tip *x ,1857 px ipixnyj Bago 
npi iPiPwnyp^R n« IPBOU^RO H <p>7 
¡xiyjyiusp pocnp H ¡yt^xnyssx lin iP'a 
DD'DDpytó PR DDDU^'RO,, H opianaya pR: ïyostttfpi H M*, TTIPD ¡PCBP pr:"R b'C 
"i8ipy o:ypya ou nyai* oxn iyo ."ixur -j"B n px 1915 px .* .11 .; .? x ijn pe 
•y: IPDPWID^K Î>XT Jj'toeny mn iw ,\w [PODU'CRD *- ,yom n ÎV*W \inv siyta 
|1K îy^ Ttfo în& ,ippife înï# .pn«t5C lit< *T;IT .yoopyí H .V .ÌÌ .; .5 .n n p« ytr¡p*D '-: 
VjjT" yD y^n p& ,ipû"np3»ip wyp vw:& -^o^sa p« ¡ÇÏMPW$P iproj^n iyT «IMK 
•y: D"S pny1 t'« |ÎM onpcw #3$" D:ÍÍ':I> H c3c>y:iy2,--8 .v .11 .; .5 .f' "1 pçn "HÎG 
-^trina H "a ipt)"np:mp PÏP*I .|VO'5\ rtj Ï^C^K'DIÎOB H iy2t$
 #Î^JI» DIPDJ^B 
.IP^npo"! y^ -^iyj^ K ¡Piipa jy:"! lyac 1.009 0*0 yt^-n >^  tpnpa I^ K DDO^WB 
"OBnw "iynt Da*"wrtPB yos'trys- n ip*;^ * |PD83P5pi H ÜP ÍPQ'OÍ? 851 iy¿p3 IPD^OB» 
íPsiíiapjD'iK tjì$n "lyoysc i n^ iP'E .*IPO- vvwi n pK .^yjC'cy:iyorN -,yT3i» p& 
.noiKD lis nDit#3 ÌPB"ÌÌV apnp npavs *ip .^ •'•e?,DCD8 5p3i^ sppjnpo3*K - D$n •nn '^ 3 
iiíD^piatí vt îV3t?n D*IP3DPÛ H pc io K; 5ni^ f inw oipop*i3*ip2 DDDu^ inpa nti ;«ir 
nytojiw- .D'Tts P*v"-3 pò ]pyo*ì8 n *yi IPS'K *TW i;yr'*t3 58 T^ P IK PS Diy-;':>,c 
Tía ou î*$uv |«p Oî$n ìPijposrDW P3*>pt8J .tjjrno 100 
Î^UÎ> IVÓDU^SD n PK ìyTOD'tpy o;yp.. js3*n I«TD I T K p& iyo^:i8 ^ ,noi* 
.'y:iJ8jy3*U'D:iK VK¿ .108^080 non^o "a ort^yrv:: r'Mì^D 
r^ 3 o*W y338? K lyeijS'tyE t^ x 2y- ^SJ 1 -?*> "2 »ra IP"H$T.P;I PK 1914 p.2 ~T ='V 
ÌPDD810 ÌV ì^apo ìP-.Kiiy; i rmi P « DPi p8 oisjo ¡pnp1 ì*«2 ¡yj'i;-^ ¡iK [piroçoip 
iniPD "iyo"in* iyn .I^YSTUSJIV ìw \vwi'- K ìP2P3p3 nn'K osn Tno pu UÌ3P*>S«W n 
lys'ocyn njn nye»3 iP^yny; oaseya PR " .iyn»n y-irrx ìPPimocnpo. ÌV 0"1-:y:y^y; 
•«t> n .-iip"5 ÌÌIÌ DD»U nyr ps y*v8D*38 ? _83ns ip-r p« MiapScw *~ o»fi D?8û3Jnp, 
iyo8i,'i'y33t$ p*nvDVD. Vi lyasn ¡ycouT. 0*0 ^«3 |pi"W*r» in ipa^mpuy ì^yxr*:-
~i$ ^tftwHUP nytyn pc "D^acPDB,, n |ij- *:8K*H .n DIP^II ^1 tapisip ,*Tynne 0"X « 
""V P3P1 PK PK DP D3H 1P3K .iy*i8IU«J ' "Pn i1'» PK .tMIBlMPTB prupWa r'« [»DD 
"iva» iy*3 otin
 (0WJ103P io x *yiip:vyo • n«3pn ojyvtyna im exn 1913 ixc o"H» 
oxn ÏPO .n^Dtì ipa^osn K IXS O:IKTP3 DU . -ly-tp^so^ -upno 12 pc Djnìpj x BTD 
oxn ÏPO .op^noD 18D o:in«iiP3 ou i*t. nn'ac px tPJjnpopa-iPB PTJPO'npa nx 
•pa lynx .DP"IOD IP-I^DIVOMK D31ÏP: eu •. .lyjirr-uxp-DO^rix irsn;» px% 
1917 
S 
Mwyiiya ~y&my n paftni PB 58»iyo8c 
.Dnyopya 
oy i ly j jDjn \ipy l y n | I D ïyiy3s*s H 
*3<K n lysf-yn p nr»p Dyi DÎ>K 1.888 I H K ' 
DDDO'CKO 11K . $L?"K'DKD8 ^« ' ¡ rya iyD 
DO iy2tf n« D : i . intuya î n ç a w i1» 
ptfa Î 'K ina* iv .yn PK j » M ñ D M K S I I I 
î y i pe Synjjnyí DUT- ^yisiiy3 o y ^ c i y D 
lyo^ait? n .5J n$wnytM*K ny^DEJ'pix 
113 DKH tyo rs ytD^ya P IBDC M Ì 8 nnan 
K »t ]yE»f p« v i rus IN IV38D D B I K T O 
l y r y n pK .¡y-r UKJIB iy v i D'Tuyj-yíya 
~\n$i uvw PK i i sny : Dasoya VK 3MÍI3K 
s ^ m s ^ n ,KD3K5D8 PK 
O " * (K pò |yot wvnso ài«y yj"5p K 
ya»D3Mi « DDKC 3 |8T |y3«n SBÍÍ' iy:*x 
PK oiyD'yya o«r DK3 nyi .D"3i8 Syp^ DK' 
MI DP:IS , o « r t l y t yn iy3*K DiyoK^Eya 
l « l iya:«ny3Dtí t »a i8 í y t y n ps DÍ»KVI Dy 
n .P^3 : IK i y i 8 p^; pu ,p3yDD»rpy pyj83 
oy PK opivcya p ^ j DK I pnsn iyt>"2i8 
.P38TO « |yfi#yjaiv> " t pn cy j"K t^ K 
" ! l « w K „ — 
DSyi38nya tymim \ytí?w\ « i iyn I ^ B K 
ny2B -lyoipyj eo i y i y i oy D^KII .¡yisiws 
• jnya yaMni uraaw inyty3 IMP pnsn T D 
.-»"? I K E lyo'BKîa wtxwì tyasn " Ï pruii 
- l y i DKH a^nsy l ynbmis l i m i .oyosn yn 
W W M l y i iw . y a w yoosyn n w n j 
•¡pi lynsn <n . ^ O P K — |yuy3 T>K 5yo>s 
-ya PK 3KBJU in :y j ^D oy i D^ysKnyc 
ty^iEDpmDMK tan D*O | « O I * K oyiana 
"BMK pK lyDDO* ^8*3 jmso^Kiyo H „ |ye»3 
-'I5»BO ny»^3ì*j "lyiysiBWK yt>inyf*pya 
. (DI»OI ¡? ip*K T3yo»53V "uy DODO 
pa lyJKtscya D :an r x 5yi3yiyp Dip 
DjyDKD i y ì p«^Knyt)KD ¡yoonjuyi nyn 
•yiBMK yty^T b- \aìBD3^ inyt |yìiy3 T»K 
..jy lyciìya ^n | .-asn I I Ì D D ^ ^ K D ybnny^p 
-18 ybiny^py3D-'.K n i VPKD ÜK b«ânk nyn 
D'D 113 33Viyot^3y3 D^ D 113 DO
 f iPD"2 
"3*i3y3 v ^ a . V t DK.i oy .ü»M3yD«^D3y 
- u „ y3^.Mi^iD ;ID yo^asp jn5»aM K oy-i 
#
MpisDKDUk5M >^  jyen I>D »vi nyiK / o i y t ì 
•ons^vawBnK ' ; D?yDK*y3 ^n |ya«n VD5yil 
y»3 n "iyDia„ i K D I K iy D I K I IB tinnafiìv 
Di>n ìntf* lya^yt^n PK ^KJ . i w ^ s t o w ^ 
p s |y:K^yH3KP oseáis yiyDy3 ¡yoiP 
K iy3K13y3DMK DKH 1885 PK -DP"1DC 
".1833yt"K '1 il»lK ¡yDDO^SO Ì1B P""ÌDD 
i y o " 3 i 8 n iy3^T ,DMK D I ^ I I oy MI ,iv: 
•»5iy& PK ,&yD"iy3iKE 3»Dan ]V\m D O 
l y i ^ i y s ' T i K " ï lV3«n P " I D D oyi 3>-;yi 
•içor n 
•pyie* K DD8ioy3 DKH n^sn ys^ìKi n 
Dan PK ìymn n pK y'yKT^siKDn voy5 
H ps Diy fny jyD PK oyoìp H tysyiys 
PK ìypm iy¿u8n y>na K |y:n833yt"K 
'.lDiK tyoD3iy oy i V Ì K i y o " 3 i 8 n ìyp'ot? 
m\i ìya^Ds^K i y i JIB j y i y ; ^ n MI 3^iyn 
I W ^ ' I W PK tsyosnys iy3«n JIJO 
-y^y^EK Din PK opmy : P M I ^ " D ) lyniyo 
DQDOW3" W2V i y i PB ?8311OT W> 
"DMK iyn383 iyD"318 H |M«! ("?83T'lt2'ïl 
-peso n PK nny yooyia n iyj8D'^?3 
l y i I I B iy:Ki3K " t D3y5o ìyo .lyeyir 
.ysKtiiK Dity K in» ,y3,5i3nyy PK D ^ 3 1 « 
i j n p« v?P3yip ly^n^B D3y^c DK3 u n ante 
o i t iy>wo5in ^y'Eiy ps ¿KDJSÜ ,nn& 
yi3y:oy3 K tyny3 p w p^K bs i Ì^N ,:KD 
iy D38iiy3 DKn l yo^a i s 1K 3MK .S38THK 
i38ny3 ìya^uyt^ l y i lyjya un^oyoKiB 
. " ì y i ^»5> DrrK \VO DKH ,ÌK01KB |1B 33l5 
-ys iiK D^y DD^aiK ps 5yoyy pn DJJKÌ» 
H 18383 ly^nijy j y i i oy i \vaniu iyo"n 
•y i Ì 'K KK^a cy i jyD58ii3s I K B D"f»iKD 
33W«¡ny ya^3nyiiya n83 K lyny; D^KD 
DD"318 Vf Î'K DK11 .lysy»' | ^ 8 » H P« 
MI ly^yD^iKB D3"? i n iyo. iyp «lya^uanya 
i38Dt;'iy l y i i n i .lynya I^K yas^ n 3'iyMic 
.ini#> 2 iy»58ny33ii tayn 
.1888 p « 33Uy^BslK 
^MK 1B3 / W W I H DO VH 338D3K l i n y 
PK i^>i iy?PMiD3y iyo>i3 yonyi* n *.i"i»p 
PK . ^ y ^ y i y p yy^p myr PB DMK iyop8ii 
IKHD iy 5y'B inyt iy3K.i iyi3yDB^:iK D3n 
PB 331?PMlD3y pK DPIKII 1ÎH iy .D^Diyi 
,DO l y iK Tn3¿8Biy I ÌK DMIS va ^KT i n 
-*ii3 K ^yiayiyp DK I ,K'BU 338E3K l y i DKH 
fi Di:yn Dy JÌ381B l y i pK-33iD"iy3 yo 
oyiyp O B I PB 58«^D8D t y a ^ W R Dyi IK 
"^yil D'D DD>*3 Din 1K W D13ÌH1 oy ¿ y i 
-IPwyo DyT iK ,3Mn3K xiyi D3KD iyo |ya. 
nypnnjvTûJVirw o*r^ yp H 
"iy~ m . « ^ D O .Dpjyitrys iviura D*: i t p 
, ;ys ' :p n fin lytsia N \VWVI PK B'yjne 
[nyàp ttjypy; ^ i |yt> DKn
 f|WJPD y'nsK 
-y: oV*"i P " " D D i n .iyv;t<rD yaiBP ra'c 
¡y^yn l y o ^ a i » n p« ayta 10 $an ^D o w n 
.33iiyiKB i y " i îwwnyj 
_^" i i 5y*B ¡y;;fcì;y5 iyat$ PK JITM m 
.3*^ 0 ¡yi3iotr 9 Dy~ p& o^nya m m iyo 
H osnya ayr m Dtfn ìya?>BD ya"t pK 
PK noiy%.i yoMi; , " i .33it3,%-.ya yowna 
osn i y D S I I DI5B3"K oy i p» ly j tpwfa 
yiyiatt PK lyo^ais* H lya^tt osny; 
oy"3 n i n osn l y c o t t ^ e K MI jytvavr 
tmaenye ;-II2DD*5 p« a^tjEiy o n lie 
13&5 lyVJt» f'TJ/3'K iyOD'3^80 H fyP'lly 
,DP"1BD m t o K îya'inyaJs ?p' e»n oy PK 
DYDnyj jyayn lyoD^^BD H iKii onytajK 
PK (? D»3 " î ]V2í$n 1K11 pK) 0ya»*y3 JlK 
.nf'^n iv îycipya " î ycBSii P"1OD * I 
%
 -1894 p x cyTiCÎT "ÎÎTT 
limya OP'>IDD H i y j " t ^siya'K o*3 : 
-D in , iyj**t DP^ IOO y3*o"K . v ^ i ^ W 
H iyiipa |y;"T ¿«lya'K D*J 5" i i .iitfBEia 
op"it3b yoD"!: n lyatj .jyiayuroiK ya?>jp 
ot$n i t f j i ^ H pK ty-i^ììyj puimua ¡yj'?? 
C1K ,pmyiaìEiyr'K tDoyc V* 0 " * o«n&; 
,01101? ïnayoïp o n lyo^nonK tyayp jy 
DD'ei^ya t r : ^ a V Î o«n ¡yt> p o t a i *r*< 
m pu D>.*PDy; D\TK D«n ]yo oan , t»* iy j 
•py D"31K pK ^KO'SKp »n J3t<^  ^ Î8 
»»o l y i y 1 ,OISD lya'DX'K i y i PK pri'DOM 
iyny* ^yoyiytM'K m m : » w w j n n i w a 
oayiy-jï i cy i *pw m w e m i îv snwsH 
-*K t w ç w I ^ I D | y ra aj»> MÏ» — iparh 
K n»D D'nys^sD | " i p» îyoïsiny typ 
ni jy i iy^ lytD^an» nyT i s s .DIIDK* oy 'u 
liny* ^ y ; j n j w r ya^mi p*P P , f ° ^ î^P 
c r i ly^uïa \vo TID D D I ^ D i r « i iy>i 
iyr%iB "tyi . yay? oyw. - • "nmatpin 
."!»«D«p 
PK lyaapayiD'iK tîsn D-ÌÌOP i j r u i j n 
nyoonnya i n |jh\y3 t*K Dtp .1894 
T*K DSÎI . iyt3"ai« in»33yt"K pc P^TDD 
•5*n lyp'iyp», i n PE m ^ w : o in 'cy^ i í 
P"IDO i n o** .oDiK^ ya ni .pr^' ' ^ 
ny ^y*c Ï*N iy^vn»v ' y s i j ^ ^ ; IB % ; " " 
' - .~:»^ r r roc* lyo1* - ; K lya'K ,nyo 
D*.C Î ' *P û;3BÎhyï3 c ; iy2«r "D^yoi2, 
D , j , ,c ,M ,»D Dy ¡po?»'* -M pu; m« ï i r 
o»n îa^VBt'iBiiii yaar n """ii .¡yoipya 
•;ic o n ;y:y¿ I Ï 2 " V r*r ew.-y; D': ^ ; 
" t (ycKP I Í ^ V n j y o ' ^ y a K I » E o:yom 
"»yc .;y:ç38iiT3Dg*'D pu înnijD ¡y;ysE 
•^rv2 pK l y i p rn "Viy^s pu i*r îypyor 
.oj^oayjya "Kii o3f#o»3 c ; .-'yoiy y:yc 
- 3 n j y r " j n ot^onyinH ÏBIK « I K SI-K pu 
-,t;'ifo H pe "lyïy^iy o n oí» i^»3i* yoy~ 
iyü'»2"in n Ï>'2Î$" -^yvr .lyiirc .¡yoo'J 
PK o^v iy;y* ps w o n [y'- ' ï î ot i^y: 
"D"iyc2„ ' i IK%* 5"H ."iVBjnrrpvrip y^K 
o*c BfouyjB'W **i ¡yc aejr' ¡ysipy: ïy3"t 
*-,« 53nyDD"3ya pa5yi H .osn» yJi'M 
PK oc-iyry: o«n o»r o^n3yo^e,03y 
ots*iynya QKP HTPJITB I"Î "a SOÎK^OK 
ï y i w î'K ^« ' " ivcK^- ïyr :^ ^y^ .oniroiii 
lyaçn oyoïp ' " PK .iyDjy3"vy:o",,K ;K 
-yoB' K lyany: îy D"y p*P DKr-y; 0*3 ÎÎJ'WJ 
, iy*o i y i iy3pa Ï W ^ P y^ i n "»n*# ,aai*> 
.•»yo**yiB ^ PB Dasr: in jyopK i i 
P"3 y r y i p i r D»n "lyoyas* i n ^ " Î W 
OBV» cy-^yips ,\vv *t D«I> jyr'^ya D3«c 
•ya piBOsr jyny: »*: l«3 v r^ K i ^ y j ^ K 
,C"V N ;yny: ^"«^V" " K rv ^; -_r : -
p'p os .{ycraye^ :*K ay i *»a owr» ¡ira ;yn 
^ n ç y y ; ivaun T r ^ J D " * r i M"T7ya 
i n ty KO'ayp^ye •* ••!« D V I vr^o 
•¿$r (ivowpTpy ^K^y;y3> " m K > "oyu* 
aBMii *n fy^nKy ìy oy'Kscy: o*; ií"c» 
pe ìn""> iy ¿>?8"ya oya^p x yor»ya 
:yaK-: ?ì\n tyc^nya «T^B DÌIT^ ;yy:»rc 
«i ¡yj" ï P'^ 3 cìy iyaw j ipav ^ n pc 
TT D«n iya pK i y c^ a 7*5 rynya ip^jyo 
y roa 'n K D*D iBiif^iye "T V W D:ypi3 
aiiaoo'B pK P ^ I D O K — :3tDny3iyo3w 
1890 PK 
IK v w ona'iaya imì53 v* p ' i o o i n 
•ïyv\ D'n .B'yj'iB K — S'yjna oynyr'^K 
-^Djycy n lyjvyra 3Hjyoe** eay5c ÏJTO iya 
n «ayEKiiajy O K I Ì .BT ÍJ^B K .aau^e ya 
jnaife y iy^ t y5* a» oamw PK opo^a 
i n tjnw: vx — "! ar#o r n j i c r 9 * „ 
in3^De' ' i rya^T TIP r»a ^ m . " i r i : 
•R3 l iny ïyaM>j yDBi ¡ycnx ny^snyo 
PK I B C O T W P - I Ï H "3 . o y o ' ^ t ^ x 
lyisnya l y a m o w r m "yD"ii„ D-IBP iv, 
.yxio'DWRP iy" p£> 
jtpjp ¡yn t^ j^ t iu n P R orr-yn 
î i r a y u i c i B 
ix o^n:y;y^y\-iyr n »a 'Rna PK cy 
. -p y3:«c |W"t D! HIRE : n^Kc n iy;yiD 
yiyiJB ¡IK l y w * ' Bmn ,tPDin:R"ia w i p j 
•yo ivp lyswyo yafcwR PR ? DU D3RUP 
iy-f .nyapRiBs is vt D-uyu oy TR -|W"u 
osso P ^ R -tyopRi o ou T8 ,ny3R PR noK 
/lyas'xtfBiur. pi ipoy-inns \vwwo R 
PR -íjin^xny pK i -uyor^oiR T I R nynast 
(-ìyivDy"i3KiB iyi oiyn l y ^ x a r w i t * 
-3in Dtpovya nyjpsnRa ly-iyat^xtfBiiyi 
ìyuyocoiN H pK iinjyotyDìK n ¡ID DMK 
juirwiv IR lyny^JD^n H jyau 
n PD y3"K PK | ?UP ÎITDDU'B'RO H 
-RIB pK Kpnyow PK D3BUP yiroyutns 
-ix DMKann >T PK 3,uDif'EBD«P PK ipoyn: 
lirviaya PK *T . jnayüB'DiR y-in*R ajrô 
.P18Î3KP PK isn.su'3 iwixny ¡IK tiriBiiya 
-DIR y3ì>yn iyo:n ,*nyty3 p w lyasn TO* 
.WVDDMpy ima \y ,Mny;3» DB.I n iravDP 
VÜW-\V yvpR oar oi in pw iy3Rn v o 
.ycBoyp 
' yrPR T I R p^a l y ^ w R lyaiBii V D « 5 
-, .Dp^noD snjfu'Mì 
¿R-toe-n K i«v * *i «fin 1901 PK 
uios? 9 R -iKD i n ? lyxjsa ì'nya^R p^noo 
50 my IK DRny3 mn osn u .3so pn 
laypiD 50 nys'-R pK^nyiy^D'D *uypio, 
oy-iRooya yt o n >i .yoBP PK IK^KÌ 
Tt Dap oy ny3« / VI^DIXDMR p^noo'cyT 
IR IK tpw v t (yD'?B* oy .ìyayayaj^R ou 
-8D'yDVP38ansjtt'. -oypio 27 P»*IDD Dyn 
pntf"B rota PR r 'HDD -lytyn .iyDDu>e 
•- nyT PK lyony ^D PK .'inBiiy.3 jyaiRiiya 
PR .pnKtiyj oim ÌWJ«R 3RD t^rmoe? 9 
tyaysysa^a ou n ï wnyiRD n IKIÌ OI^T 
ìynsìiya o y ^ y a « 308P i i n P R \vMf\m  
•^itìn yiyoya o' > nnij1 (y»"m Ì'DMK 
.ÎJrOBD 
-E8K' io R ìyoipy IIÌB iy3"ì 1902 pR 
ÎR ognya IRT p ie 3$n IROP n .DP^IOD 
- i R n i P 
H8 ¡ntjajyp^K [IE |R»JÌ» y-jv lyoiayacny 
*3*'"I8 Ï'K lîi'JP^DDU^'KC "H "1*1K .~iyO"-
iiny^airo jnh'R T I R .¡yi8v.y; ¡yjiyy; 
-yn iy jy pò iyia yogo p« ¡yuya |y:"t 
.^SO^EÌjp PR D*'31K iyS5M11X D3B?LM IJfJM 
|yoD^>B*80 H TB ,TT onvui-iyE oy ¡ÌK 
-3K MI "lyDsy lyaoyii o^; unyD^y; lyayr 
oyiy-iKf'iyD lytyn ^R: .DJRUP VW. 
î'383 R o^o jya^ay: JK'JT «I PK P ^ I B D 
iy i pD nar K DMP ,nyiy^;o^ f»n8X w»^p 
Dy-i i8E ¡yr.ya PK D«H ^^^XKiOKnK 
•y3 oyiiyoRìya PK ÎHSE H lyatf .P^IOD 
pK t^a^aiyo Ì^ K OD^: IIJUP "iy~i .IVIKII 
.mmo pK Tyxiyn n 
pK ecnynys OKH DRII DO"; ìya^yt ìyn 
^HKX w«5p H oay^ya DX>R ÌMR osn 1888 
•ya i v iy3sn »T .-yoD^cso yoiv^R;-i8 
PR nina yu-no D*O 0"3"i« i y i ÌX jyou 
in¡r Dpyi MI jgnyEBKDMR-DDa^T inyo 
Dnyp'jB3is ya^^ivnD ysna K .nynnE 
PR níK*? î'iy3>K i^noy3 Tt#^  K ^ I lyayn 
jy38n 'u D811 ,3:nn8Eiy ny^j nyi D»D 
.1894 PE HB08P iyDM-13 oyn pR oayiy^yi 
i8E aau^xnya^K V") K 028->3y; "t ¡yasn 
nyiB" WX3"R ny»r IR ^VDD^'CRO H 
"lyt .î^ XKTUKanK PK OIÏÎE onyo-j'ya 
pK .331PT11 yEy*D K 038Oy3 DKn y^ VROUR 
T»K p^noo iyo>n3 oyi "qy: jyoRsao nf'y 
•3»D PR WBoyiwçp R ¡y^ 811V3 lyo^Rnyaati 
•ìyiBiìya PISOB1 WV PK J R ^ P H .'oya^D 
-(S^-yaiyDj^ K n ORH w t w y n w ly ry i TU 
-nyoR njn ix 03385y3 ou DODU^RO ry^ 
-JKP lytyn "3 . i s a ' ^ \IB •«•¿•••nyiyE jyp 
-1V3Í T> lyiBiiya lyDB^'ya vx \q&w\\ 
.18'XRnjnyD IVT IB lyoy^c* 
^BtT.R n iVJîUfoVl ìx 'R13 t^ K oy 
.0*3 ly.TID OBH ¡BUP DDDU '^BO H DPIB11 
oyn oy t3"ii .^  UR .D .R i j n ' w Duv^va 
-y-URIB IBUP H OBH ÌR3 DU TR ,|yPMiy3 
,iyny^3D'D PD >nBX pR ,5v^iyDBB DI^D 
-'DDJIfP TVR DBH 1RT P3 .3^00^3 TIR 1U 
"lyDDU '^RD PD^ MV ">13. TR ,DyDM5y3 yviD 
ym^R- .iny^3D>o D?B îyoïawa^iB jyiyn 
inyi3R D*O Df«^ oy3 RÏ5R lysi^n iyiy3ci'B 
-y3 -un \vm Í '^DIIRIBE cyT nyjRpnyoR 
us ï$B"-""unvB îypnyoB H .yoRT -iya 
-31K \"P D3yp^y:R ou lyai? DRÎI "up1"? 
i 
- ivpvyi i n3ym«j C H ^ TJH 2* 
y»cny n !VJ"t " ï . o j y w iyssn
 (OTno 
*8 oyi ¡yjixnyj iy3Kn ya?yn .jyoD^triiD 
|ynt#n y3^y\i ,yrx3"K H PK :tjo ly-mos? 
-W'E K pE> D"X « PK P'nOD K ¡yjiKiiyj 
^ .*l*rip ijtfyx 
- ^80 -o/orna M tynyj PK 1909 p« 
p« i ip't t fKa nm n^R P^IOD lyatw 
-Vi *pi asn P" IOD Tin . i n g W M RMHK 
.HPT « c o D3H:V 
-*fc8o .TPD*I°U K jyiun PK 1910 p« 
' ~"R ¡y^DNB'mpD ny-î tpiK P^TDD iyoD\3 
« tnyicDyj PQKH -ìyc^ais n .IFIMJV? 
iyn .nn'?|p myayn iiR JKO tyuiDc '9 
PK pK tyoKJtp 8 IW'ìyya T * ta«n P»TBD 
j ^ t p i y D'o ¡inaine oj^npyj yi-iXi 
yDDjyo^nyc px yoDjn: n pc nyj^x 
WW "iyn pe BHipD'n l y r p« Dp"i»b 
jyoD^^Ku noypie 35 pD P'HBD nyi PR 
"^« SKiojyD ^ K J ^ K PK i w n y n n *HR 
tKPinyuy V* &sn p^noo "»jn .jyjn83jy'i 
pra<wu v ' ût*n p« 1911 "ly^cyceyD vV 
•ytf iv .PK "iyo*iy yomya pK .3:B5 ¡yv.q> 
lyaRn ny»'»3n» yiits"»2 n .D^yoyoyi D'¡3 
Ti3 pK cyny: lyatjn "T DKII Í*?S Donpiyc 
33ì?yDc yoDya TV»? .îytfyn ni Dceoyt 
y:yi5K3 O'D tvnyn w Djya^xijrc ojymi iû 
•y»» i y i p& y^BDD^n nyr PK lyaROBOi? 
.aauimya pjiur iW»P%p 
sis D*a pK ycBoyp ys^yTs rarwD t 
•3*K n t« / i rwitoi K oy PK .D^PIVESKO 
D O D ' W S D NK ìKt^ ^K'DKDK ¿yj-jpewyo 
? i * w yìVDyi:Kis K PR 
Tin ¡yn pw D'eyjys'p^iac ¡yoTrvE-yaj^ a 
-y3 y?K ttfrRjxyjciR osr D»BK ^ r w y p r i 
"lyr-cy^B Tjn p« lya^aya PK DÜ'CJÍJ 
.TK^RT TiypiD 34 yoKP 
Tjpyo ^Koyo i " ^ y „ *" PK 1904 PK 
^0^316? i'KOyo ptf WYWJWHf ¡K ,"DP*3 
.lUor lyüD^icKta ".y- ix iy;:K;yry2>K 
-yjj» ;y3Kn iypñ3»D ?yp'C"3 >- \vv\ PK 
"Krt. .ly^^tpBD^K [yi'.rüpyEiísc ;y3'in 
•K^y;;« ^n -iyo^ai» H,P,D**3 ÍÍDBÍ: I¿-: 
-'CBD pD P^-IOD K lyny: T*K 1906 Î*K 
.ins3:yt"K jjnynoiKO "iin I* IK ïyoo'3 
îin^ny: jyaïayanya'K lya^f ' ¡yjjnmvB n 
Î Ï D'PDB'y: asr ytfyi i . I K C - ^ D O I K IS 
."iyo"3iK H ;yooíu 
;yDM-i3 oyT ^ pna»' H - - 1908~19O7 
I » E tyiriir ynyo'3 ¡yuya ;y:"* — P'-^B 
T3«P inB3jyt"K y:*j"K .jyoo^rrKa n 
10 lyonynytHViK ^i-svy: ¡y^«^ ojriw 
yDivjfctns , - " -m-i^r n pe D;yxmB 
•y:»! .^"DC DH'ccy; ^M iy3«n ^yo"3")8 
•is y^^ BK |K ijnsnyi ap^y; Ï^K cy .ty: 
pK " Ï K ^ ' ^ K P cy^cKp o>-<DO~iytdrw. "»sn 
-yciïSP y^•^  .-n«p"^ TI« "WK'sr^p,, cjn 
-?:ïfp n PK ;yo 52 iHD^Bnyaiii o*n rajn 
.¡8?B Qin lysyoyj&nK ^^n:y jyaip oy»;«B 
H pc iy3"R ïy^ipy:iKB -PK 1907 PK 
Tin *PIK îyoo^^sc jic cp"ico yociyiic 
T p 8 .ïr>832yp»x r u i r i T t n PK -ym;n 
-iy3B . m y n w P"1DD -¡ytyi-r san ¡ve»; 
y-iin:s 7 O'C/ oya^WK , W 3 T « H 
i n s 1 ;5|1D DIS 
(1916 "vus* |*K D3f>»< jwMTiH n ^»ii* pi^ a n) 
D>3 "iy3« ìyp D'in .inir îvovy^ po i y^n 
.íyp^DTK îyv-iiP K PK ijnyw ïKnoy: 
PK ,1916 nns1 Tyjys^^yD fcsny njn 
îiK yssoyp yantanicr ;DP"TQO PK Î ^ I IX 
lyjyp i n *KÏ iyn .lywyino^iK y;t)3ina 
îypMi:s PK rJJfurpw "uny ^MK ijtfyeeos 
ojni P'^ 3 Tyi»!&yrfK ÏK jaio^nya nmK 
p& isi2 K Tt-iKD lyornvom» i"t 3 y^a 
|Wi»n ix DfKDînycrK *pcn PK oy 
-p iyt:iK p& ai»rcüya3^.esn V I K P^3 m 
-yorK DKT enpn nw» ÎIPÔ .^i^nys-iKu 
D3tn oyay .-w# n^ D D"2 4»no w D2«c3n 
-iyc ix v t ^iDc nnys iyo PK un TK ,^ >r 
^.Biun pam pKno» ÏK prauo PK ¡ycEira 
Tra t»¿»í^3»3 îsniïa DU B7sn DMiya 
:-. 
" 1917 
*ÌY |1K OMO? 5P3 D3»i^ MTR Ü'J \V~\V^ 
.¡panna 
ne y^BiDDJti!: n jrrnm n PK OB PK 
ViìV T3VPM3 3' .D"ìyp"DDyil PK OD"tt H 
lin nysyc H tyia^-iyo iync PK wyi : 
.¡yaaicnsiny a a^nyn PK lyaaiaEBn yjrw 
iyo ¡n*i p« j^payo'inyD ìn« ^^nync 
na tyoma dir »ï îynntaDaBojn ,Mtf&"ttît 
oDR '^ian PR D"p:u"K pc 
pc non^D VÙ' M n D*n« Dunsc oy 
yafcffl ,DP>»y w ¿yoMi nyDBopiB p^ H 
— ! p' 3D1Kliy3 K 18D DB11 ,nU21p 
n^isfa ;iyr JÌW bu »? DDSD nyjjin 
-iewys>i3BD y WB'VpRjn pa yjyD^iyc pe 
MÌK PK ; IPH' n any»t" »o aaynaiy oiyi 
va .o»x iyr ju 15 — lyaRn PR ìyasn 
Dl#"î ."VB»R n y ^ K P'P D'3 DBil P i l i ' 
DO PK Dv .'runruniPiK *1K "witf y^sa 
- l« yB"VP3B3 Si H lpD D'K3U? H î»â31?P3 
-yanyaam n .îyayia w JBOV H nyü"2 
-inyt> -qtfj pte OKJ DMIR DDIP J B W ¿yat^ B» 
.oav ^yotycnnyo ^sa .episüfe»ya 
OD^II yarw *r .PIB* va Rpn DU PK 
. pò roya « / 'tóynu^c PR I B W onyp^D 
PK DD"11. ,1» IVDSDplK^P yD3y5y3C'1K 
•»t .nattf iyyi8r*i*iya%R D3B'3ivtrnaD»nii 
V_¿DÍPK .1916 -imp pe *\y-]»p n ?PIR ÌVJ 
oiHD»rm n «a v i tanynn ,"in«* *IID O"3* 
-n DO B^a t k oy .piai io PK nyo^aiK 
-yan K iyov ntnn« DO *pt oyii oy *x ,nya 
^«3 Dyii 191 » pD rum* n .t>"it3D ¿R-wa 
PD ÏIBDKP t D»D ijnyn anya^nya IB*DK 
ìx-iyoìp 5KT oy a'iR ..^Jgnnç ïïnaypiD 
PK ÎJTVDK& »W? DK1 pw Dy'ìì ì^iaDMR Ì« 
•y5fcMR «1 5*n. IVB""l3ìy DKT .1917 inii> 
nyaa OVÌÌ ^ «omyiMì pò 33KD3» -ÌJ/T ,33n 
^.IK Mi» . TUP oym&ivù Din iyiyny3 
PK pK piar PK nyQ"3tK Diuturni n »a 
-K3TK iy3^? PK |yj»^n lya^yrovì 
ynyn38 pK \vt> DCJPIO lyay^-ojK^Bto 
.IP>-rt3¿n3'K runa» ,on»no 
PK yo^ Tiy i jw*n *«n"3B'"ìy3yD n 
D"3 línyn ¡ ^yt3»yjpyiì» yoDwyj^ DKiB 
-iya»Dyj>K, yn PD (ya'iûnyD .-usn-mto 
oyosKTyo , 3i3yiwa ipo^anB "iy3Kp>nyD» 
•D'IKJIK PK cnwoyno iyDwyiDcy3JK ^in 
ix ,DJKW y"iyt3iK ¡ID lyaynoc oya^iyn 
yoTjpjìn n IKE yoay-i inyo lynymy 
-y3->iìB yiyr:iK pò nynKtjy^BiB y-uypio 
TU ,|inyn D3B»y: iyp ssìa'nonya'R ina 
K iyi»5y;nya'K UIR csn 1916 in«' Tjn 
-DM"IB iiK jyoip iyp ny-iy ÌKH ,nciT yo^ns 
tsptni DBn j3nn»Diy ^»n» pu lycnyj 
n y n o PK DP^HDD y 3 , D f e .DiTK 1K& V ' 
Di^ yeDKP yj^ E^n ; DV'SR-noDaBnyi VT^ 
in»' nin — u"3i8*D>3ìiT3ra» y^o^ PK 
|yo LDKIDiyD PK .Dyi D'O $1D VH 1916 
amy jyn bnyi ,y3yjRnt>yjaR DBT lyayn ^ i 
-nyo 33i3yìiya nyoìK DBII mms yo^na n 
tjsj |ya>> DBIÌ .ynyoyna ^sa n PK Dase 
H tpiR iyí»yii
 rô"X i n D^Û .jyo^Bnyanye 
any .lyo^noms T ' ninn yayâSsnya 
-3ÌK 110 ayn ojn ÏIMR I»OB» niny ^unyoir 
-pyiìB DyED^K D^ D ÌKT oyìi D^pa'oyno nyr 
ìyno tjyn DDSC nytaiK .jyny« ly^ioy; 
•ïjnyn oaypiyatí 
nns^  u n OBH .lyoipas pn »a ^"^3 
PK aaiayte'iR IK raiK »a jyaicya ,1916 
pò oiìayanynMì K PK o r n o yajny^cnyE 
yoMia .03BOV yayiaiKii^yc. |w ya3«; 
. ÛDBnaya \VÏ$n D3'yBOKp-D3S.nfKP3R31B 
-yn ya i^a^BDiy Ü^D op^noo yanoyìiDi:' 
^DyniDB' K D»1K ÌKÌ1 -DDyi2 PK .p/DSO^Î 
•DDBDBP H Ì^ K DBT ì« ^pW IPQ DnyDBnyc 
aayoiBa DH"5 ^yûB^yanyoa^K ya^ Dif-
PK vi BoyoïyD DB11 ,IBOV DiypTBV 
yoiyo^aiyB H. Antntf ynn'»R D'D lyoDnr 
•«n .Diyp^D-Darn jjm^B»D n pò op^ntac 
-> r^iB nyT-'snacy IIK ly^so KasD p^ PK IRE 
•nyoa^ R vi *» PvaBtaK n lynya ptím nyc 
- 3 8 ^ pD inB1 K iyayay3y2 oyiì >yaR'B»y: 
•3*K yayoB^yaas yin^R v» mon^D PK ¡ye 
yin j*R DanyD"3"iB"iymD n .lyneon 
•yaoMR ÌID "îyûDiD K ¡yt'iwa lyaan DTnc 
"^ na yny^t .DP^IDO H pk ta"payb5Kr 
-*a"iyay PK aaìo^sn yiìRia ,pa"^ "tayp^ B yc 
o«.Tno inyo IBD ìycBoyp ti IJ^MÌ iyc 
n .iBany-uiKU ìvìiya I*R -lyaye' n p* 
ny ytyn ta^ D DBTI IBUI1 iyaij^yaiyDa^ 
nyn IKD tanntaDaBDjn DP^IOD ya""u?BE 
fa3iDBfiiaMK nn»R lyoaiK oajpar TR .o^y 
nypvtfn njycn&i D ^ T ^ ijh IB 
tpiK t*i>3 D 'woynû iy^ï Bpay"Hí>P3 eu 
iya»i " Î D$II ix ,DP'3Pa iye»»i$3i$pp e n 
,tiB28P tiyc^DííJtfPv ~iyn . t m y : v£$W"M 
,D"rrno y^ynoon^R ix \ii2y-\vv ot$-
-"13 R pR iyouy;cMR r o n «1 HE truni 
-'n Dtp Dtp 1916 "1^ '^» nyn .yraitíE ynyb 
pysoKP nya-'D'^B- "\vi .vvüiiovvi *n>"-
IPipn PR " tn»s ny^DD>5toxtiD "iin pc 
( í ^ D ^ a i ' ye»TR n pR lyaiEy: Dtp imp 
-rvo y'noR ,yB"taP8iB 113 npfi?pno>o -na-
«tfnpinp nprii n .pyssw oyi PR W 
-^acyoR PR ¡tpatp V R C iRoopnaaip P B 
•yny2"Dp5»iíB PDMia n . ^ P R S B ' C / .R IRE 
¡ID |RODPI33$P D$R onip^n D^RD "IRE H « ¡ 
^soyoK paninnyaciK n .opntaon ¡yD20. 
-»>xtp yDaya'cRne runas nss ipopnoon 
¡ID ¡yûRD^itjn iP3»t r^s Dtp — ,IPDCP$! 
yiytJiK |ib T Í lya^^noya w o p » iy i 
pM r^DC ompa " |prie »M ¡IR .Dottavi 
. e n t ro ; 
-lyc yiyraiR pe 'nsryrnyn ojn T I R , 
ny"t /urup^-nonfca n PR nanna poa^B1 
nyn PE r u m yoMia n e-tp ,OMJ PR i3p$p* 
DU ,tPDny:3ií V' taE8tny»":ri8 lysrvR; 
yrf>vn'R îtpta ix 113 ,nma -ïyapa ix initj 
-nit ny»^ pa $«no ippa\i"ey3 R IX M ^ E ! 
H IPcnpa osipar jny^T Tin ,P*$B DP3WJ 
ijn pK 9"iiD38 íybni: R TPD"311S yBTKj 
-tp oaipav n y n Tin ¡IR .0"3nrw5Pi. t 
"IB y^«:^x83 n trPDDins \vivm " i iv^l 
ayn IRE t)pian3P3 P R D$II ,PD*!M$P ruw"3* 
n PR vvw y^^3 « m i ! "¡8E *)BC8PÍ 
.IJDU PR Din 1K1Ì TjTi3P5f 
catear H pa T'R 33i3y'ìiy3 yjya'ip yip* ; 
n PR PR .IPICUPÍ lyE^ny: PR DX'Diry;; 
n pnuu PPRD-oip ' iP3"! yíyE poo-inys 
•yuya »*5ob8B»jjttW n \v24n DI*II D^^i1 ; 
•iyEny3D,nR 331: 
•i PE rnro new n . c r ? « j n ^ iyn 
PK Dpyí>sD3y T Í o«n oy»"3-ï8 ycn'R-
.o»P3ñjfc nyv3R3 nn'R p« 1916 nn«^ ojh 
"yaiKb yc'Díí ipy "IRE ]y33íojnoD,nR »»3-
• 3 ^ 1 D^R 3yo-ny^yi n . p « ni ,iy33nyo 
ytí'H»R n ty3B>n',e»aitrDP?ifB i«b in^o 
*y:o*i>8 ^n DSÍJÚI1 • y-iy'>r Tin W ' 3 H í 
•»irvR yoMTa PE iy3irio jr'ncR D5>« ryrn 
,jy33i3yiur ys^tyn p« ijtf 
,33uyiiya Tin ¡ID ijn.-i'c y^yx^tu H PE 
,.n .T.« inyoB* /'oiyTD'D,, D^B ijmssnjrB 
lyofisyp -Pinna D^R T;IR -,«£ " i wvvnv 
•ÍRE ,»i IWPP va .nyTonsc p e n a JÍK 
ny'n^K v i pu upp?Boay «i fP3"T rain 
•yi3 jipar p*p e a TR ,ÎVO'MI T 12 .D3»5 
" t HMK T'R ?ia^3 R .TJTPW H ÎP3"T ÌP3 
-'-íyE » | 5m ïyo .iPnRny; jyEiiínyjDmR 
0^3 ,my^c \yüvny pin. pD p« .ly'DiR^o 
^pnanwnpD Í^T Í*3 ,1916 i n r PE ínpa&MK 
•íHon n
 vfiTW7KflHntrv,3B' n onpoB' 
pnn'R D«D nsDRp îpnaytar x PR ,iyD"oy3 
.p^ionpoB» ;D'Kaw papo5»np3 PR pape* 
•*R in'K na*n& IP$MI pu .D"PC8Ï3"R PR 
lyino .p^3 iP3^73,vie R
 fci"i3 R ¡yp^nya 
oy .D^papDíKnpaa^R D'O T I R DI*"Î " t 
,D»W*î3"ï!DM H ,O^P3Ppií H D n^yE 
PR ; oyxsnooaipp-i — v n r ww « 
IRE ïlEORP i n R 3 T ) n 3 W n R ,niD D " 3 ^DX^R 
.3ÍÜ"DD"31R iy3H310B'-03R \K 
poa^Wtt íyERtíXDJ^ai^  nir"aciy3yr> ' i 
ytay^ip n .;ai;yny3 ìpo"3i» nyraíR PR 
-yn ^yD"3^8 jrcnñ*aisni> VVVH pe n n n 
K »*D lyty^ DITS 5ip p'K D*3 DVTP3 IP> 
.Ti33n nRn^  
TIR 1916 imp nyi i*R a'K'Pe pR T ' i 
ya-'^p pR joma .Diyp"o_syp n ~IRE jjniya 
-n Í'R íyaaitíPiDD'nR yx^uor p« op'noo 
H TR
 f;ytMiy3 TPTIÍ iPa^n ,»TDona»n nyt 
-DMR Í.TR Tt Dijn
 #pp3ii cnyp'^ayp yo^R 
. -33nnyíPE'iR PKB"3"ÌR tic ami Dy3yDïí^ Dy3 
-**» n 1^3 -Diyoyn n pe ^M ipaif* DIP 
cnyp"û-Bpp n pe |pa»n DÇH .IPD^OÌR npj , 
»î Diyac
 fîy*ii>np: |y3»ixiy p« DTi'aRanv 
.D^s-iR-Dayayi1 T»*»1 o ^ |njrai*3» D>nya 
y-\v*i prR nysii/ïya^o^ry: iyp"^-»yp *^  
^ip DX'R oipii D"3n» ^y»t ÏW ¡paanpBP 
.DpnRonyc i r a » 
ya^^P pR p e n a p^pna» n ^3 T I K MJK 
PR "iy3$?OTl!r H "3 OP«TOD H .DT*"» 
•D3«*xBT*3Kaiií n
 ronpp»n: DP«3 npi^a 
nie PR noi3 îiR.~y3-i83 n * " 3 D^mcKP 
PK lïDJPfl-iRP l - PB PCWDjrP n .IPO'^I» 
•J» p3jnp*sr>PB. PR aaïay^nn H ,ipt23"B 
PR D"P3^pnO D1DPD1N— ^""ÏD^Wa 
jan^ny^pftMK 'pu aaírm» t « ^BC»P 
/ 
31 1 9 1 7 , - n n J 8 * 
Dinn oyi p- pH? DiaMitnyo 1916 ÎB ,\$ 
iPD"3is ytî T R n |yp ^"nayaaBaiyc pe 
ly tn p« Pc Dy^ tiî -oy^B : lyatjr jjiavnyn 
¡vivi otfr'y DRD w tyicnya itjnDva nnç* 
. . . tM«Dinyt»'K pRjnyir 
-^R OTtíf* 1916 i n y lyn DIJDÎ ,n¡¡nv n 
iyn »yn .yD^i R PR ,1917 in*í» DÌTT iyn 
-DMK DÎT m ,iyoMi inip lynayoïpat* 
? jyxDiaix 
taw iyatjr iypçàriyDTp n ¡yn .ox'K 
! SSP^3 UTBffïW 1 ru HJW1 
o i y r a n : yoy-is nyo^a i» nywpnyo» IJ ÎT JÎB Dtyntjcp-n; y^yoy- iyc^R 
K pò a ip M I *\ — ? p-iwcsc j $ w « anyii »n ; j $ w ^yjrçppynyw*» 
yTPDBiyD: sp ysyi^K — ? D I H y j n ™ "îyrtj jnynyn ; yotrp j $ w y ^ n 
¿napiiya w w i ^nc nyT JIB jyta^T yasnt? n — -.opaya 
10 îvwvys jjtaa^ R nyn ix tiriBiiya taSit$x 
,ÎPÎÎP3 PR .c ttfinn iyn .taRayc R taayo 
yosp tt*i«5 x DBnya lyayri D5BP$$ n TB 
•y; tasnya D- p oçn ¿yairB'WWM'N H PR 
.O*EF $ 'no niRxin H tytotfx ix au 
-ya v^vfcRa n$n oyo^a njhna w a n 
5n$X PK lyjl 3 t^ K ]W> H DM13 'N DD1K11 
-t i^yn îvafcfr p« ïyx3B3'D pw PIBÜP m PR 
-ayo 3MR ,tt*' í«t,3B3*ii# n iyD3'3"iyc ix jyo 
ix lyoiaya t| ^3 vvw y\ îya*n «1 .*p5 
-K5 oya^&ya s Î.R pasoy* pK'D»a-iB u n 
.1888 pR ÛMRP 
oyo»p njhnr" w â n Y * o^n |B5B nyn 
PK oy ny^y ny^^ D5$M .lyayayaa^R o>a 
ÎK HMR lyiijxjya trppBDB I t*w "ynynaB 
-ya ûyoa^ny nwn >T Ü5BM ,ÎBIR lya^aror 
y^BPïtf »i i: > Û"X nin P3 1886 PB 
-îyB n p» viBiiys ûiyaynya j»*M D\H 
-OMIS PK. $y ^ e w y o a w i i n IBD «D*syp 
-WO'K D3yo 5 t'3 10 !\c înyçiuu |3Ç?Wto 
^ B n i»x*i^  iyo PK mvae'-ianjoÇn I»K 
DB.nya o»3 sii?&' D ^ >t .D^X DD>»2 
•y3 oiyayny: DPT H jya»ì 1903 pit. 
^y3^üV3*iyü. R n . ^ D jyo^nx R |in.i» 
-ypnyB ttwï > R D3yo 38^ tsx^ R ooiwa 
0^ 3 iy5n«x x DyM*5tfiy& v* PR Rts^ e 
D » T D$.O* y3ya P^nuD iR^ RTT 7 MÎ inye 
1 B D î « ' « t ^3 B 3*ï# H . D3 8C 
Bt* -1 V ^  V • t ^ 3 8 3 1IJ DDBOBP R 
,suytypj lytoya D'nyts'>a"i» oyi t '« H)»ai» n 
,BuyBfpa.iyin pn p i i j oints iy viyo c»n n»* 
f^ ; B D a j n c p , y i ç B * ï n Î ÎD. 
. Î V ^ T 7pV'tryaiyo3iK oiyns i y i po lyoynppo 
nya^jíii ^yo^aiB ÍR oayayaya I ÎTR 3MK 
03yiD PR 1»>31> p>î I»í iyD\^3íí D>3 ^>t ^Mi 
^V3 p*o l y ^ x VR *n«n D^IIRIXW : ^"R 
I B ,*iJO*t pn nn'K 03yiD—?|^3P iy»>R pR 
ly^M yD y^M .n^Rps yay* p& iy3>^R t^ R ny 
•Bsníí n PUÌÌ r^B pD o^ Dyays oy i jyo^ya 
PR DDBDypyaDMR iy3t?n w n B vow: 
; îxnycËii lynij lyatpt^a t3'3 ^Bt p»p i"^B 
¿at? aiaya ü'a ot^ n DIJM cayo R I*R i y iynt$ 
.pnB tMn PR ty3yn DB3 R PD IPDM5»3B IX 
Bpnyos pe lyo^aiB yoTt^Ban^ n 
oaBinya " t îyaçn Da^^i1 iny"T TB
 fîyo»M 
" Ï ni y^^ D MtB 5ip.iayî-Mta ¿yo Diy-uin 
•3B31D "113 V Î *»t»i îvo .D^nyxyaa^R lyaïjn 
ÏB ,v^a lira Dnyt ^BT i n pn îya^^piy. 
H "tfoyia y?» ,iy33tfn$x n nyona-DÇM 
DiyMia n tyènya 5jf« v » -iytsoaymyc 
.5y'B^»a R iBD i^3r 
y t ¡ya^n nyMna itf»a n uni ,1886 pR 
yaB^ BtB Ï^ R tyiw> «t ty3»i ,Dvi'38aiii 
PR OTtDtBi5BOpy y^ays? »i tayn- iyo wn 
PR .-îyo^riR ynyn3B MÍ o5jrüBn-ya w i y 
«î .1SC3"21B iyPi^. H "IPBK nn
 #BP»nyt3B 
b*o iy338ty33ii e$n p»W T r a yptsny 
-^ 3B3i»i ya>^a R jy^wa PR M ; ovn jrawa 
o'3 lyiwa îya**t DPT y$Bwj5'n -W'XBt 
•ya PR ptfijn .t3B3ïp « ttavo 26 MÎ -in-jm 
-iyp-p$n o j y t ï w D * T ^ -ijn sa 
•"K TT iPE«enyD ix DW D"X Djjnns I;K 
jruyhyBtsrBia ys5yn pe. ; cyprin yjya 
lio B"x PK "tfy: lyntp lyjyp ly^yn B3tpav 
PR 3in oyi ijtfmjxa* ^ T T PK P^HBD 
.jy^r Dyoip n ?8 ,DU IIK ,¡yoiD yj"?P 
lyvupa v* *Dpjy3 yi^ BD^BB^BíSP ' i VÌVI 
.DI:Ì$& jçuv IIK "tfy: w a n » O>D. 
.mnaKTS jyaayna Din jnyppn 
pu ijm'Oi» intfuyiftM ìwnDpjrtp n pD 5«: 
: ^ P » B I » iyc*soii7Dp»nii3 
UÏK pK lyny^ nyD yaona *i ps nyj"K . 
/•jnytaw B5nyB oy Dtjtn ,PK D3$W myt 
D3$uv H iy?ytDB» is BD"J njn ny-ry^;o'o 
.ïintp HtfyyjW'D |y:nynyj K *PIK 
,nirwBçyDia8D njnç iBB"DBByt?ya njn 
PK lytaMsixonR oyara pn ? l BÎDBBD 
PK png BI.TB ïy .DUIP nnyo r¿8 lya'ip 
jyx'cya ix *"0 /tfya injra PK inyp BEy^yi 
D*II 5»n ; ^BB^BBP 1"Ï ¡myoïnriyD ÎIK 
H iya>*î ijiDsrij y?» ¿BB'BBP DIP nyojrû 
-. -lyo'EKna 
Vï ijnn'D D3$W ya^anywa riyraiK i 
DyygBUB iin.vD "t : trun:» rasi "îyat* 
anayamy: .Arroc yipayn -IBD DP^IBD IIK 
.^ y»B *inyi D-iy3Dyo n |yj^w ,DP"-IOD *fi 
lyoa i^ya |ya$»5*D IIK ïjnaypiD ñ pa nya$ 
1^ D8 oTyonnyo DU yoKP w a r *i Biyii 
¡ynamya n jyxwa ix '"O /utfin K t rb 
.lyawnaip DB"3IB yiyoya w lyajnac ¡ïk 
iy$rapr'*nK " K P iy:»r cnyaoyo n lini : 
H iyyiw>iv3"K i»3tt oasur n PK orti 
•nyriïuJiK yro^u pK DP»IBD PK mirein 
- iya*rv BCBswnBP BIB 3y»5ix otj — iyué 
H iy« . tya^inu "=!& K iyo'5y3 o j^ / r 
•«oyoD'D K ÎIK yo8P w r w K o^n iipji;-
D^D D58D K n VX ¿JÌD58inyD WWB W*^ 
ly^ìì T O 2>IK -tyw?ìn ^n rio iyo iy3?irn 
iy5yo»pjm« iy?Mi T O 3*i* ; m'DìniK^ 
Ì8 ,T3W3r 8T8 *»MR lyj^XH^P DD»an8 ti 
ijrwDva-K pro^Kr lyjyp jy^t lyo^ai» *i 
i ^ .pijiíc yô'vu )3te«nv in» jy?«?'4y3^ 
•un o'o tyt>DVDiyD « Tt D^-U I"T iynp 
Tfp.vo *iyn"K 5"ii ,tiiK lyayj PXMIMÍ^ 
•ÇBK H "»yn>no ^ p jytio ,iyvDm«"* t¿J 
H ïînyDynyj Î^ K D" Ï DD*'218 n ovn^ p 
T8 ;jyjnip:-ijn v t oony: jyt> |yiì . n n w 
•îyu K yo n n w n rm pmv nn^ 25 o'o 
50 IIK 40 iyis"ux m ir«fD.D\3 jyiiyj ny>na 
K \rumw 13 "îpn^  12 n8D oicip K iK^m 
PK oyoa YD w'wn ÜVH PK o » a ^ ;ip 
n PK J^D pn3iotr8 cr i -pno iyyj8J 
,^^n K I K ^ 28 i»a 18 pc Qu**t n n w 
->i2n8 n; ÏB jDiS'B' DIX ïyDiP iy*3 no IBT 
•y::""i8."r iyaijn DÎH PK î^ji-riiiy onyo 
.BjyxKTB. njytMo yrj^K D3813 
•yjprîyûMB .vw o^ ix I^JI* K S^K 
•yi B '^antnyoMK PK B»Dy:y3 jypjKip ,D'D 
¡yiyoïr BU ÎDIK DII?3 oip m«n
 (D>cy: 
pc y;s5 n ¡jnyBynyD I Ï y^^ x DB r^. W K 
-y-U8 ^v iyp cyao^p frtyiyz Din .Tno 
tip»1 « îPn .ijnjirya r:»2 lyiyn Bnrî-D 
"lyB^ iD D n^ipi ,Dirt yj»5p p& Dyoo'D K B*D 
cyn lyc^yn *y»D BU D*o*ìrr n iyp ,D^y;P3 
%TK PK nyB'^ 318 n po »Î3DKP w&witpy 
PK nyB"3i8 n pfl lynoix nm .i*no 
iyj*'ï'-o$i> y-iyoys n»D RBC«P no B'*x 
'•yjTyoj'K H x^ -pBnin f-re irwr a .^Bwyn 
'IBB* W-3WJ P18SÍP 5y'X383^ D t^ K 5y3^ *B* 
inyr v e .UBOBP PK lyrtyBB» "t Jim «I îyx 
,iyDU"iyB3iK jyiyn DP^BD m BWÎ inyr 
n:8BC »^K BU PK Jyjyiryj-iyDJ'K n C;,T 
an c$i .SysoKwinyp'nDD n lyx^Bc ix 
îy^Tjy opinan y n BÍÍ VPKO r« ^BI^ DBB 
.nyo»'3-i8 n 1KB y285i]nu K B»O ^n 
riy* ¡yn fyoïp »yiv B"x n t« ,«»in I*K 
myTin K jyacrt BÌHÌ 8p«Tyc*. PK i*-3v 
• i x D ** t«- auy; P^KB» J»I oyn w i "UI^ B 
• p ' i J D ' D y T r r i t y 5 * l y a ^ B n 
D 8 i v o K D a jr D D a * j m i i n 
U"K iy2ip TB M B D 8 P î * K B " X 
B'rnyo TÛ«M> inytjn nyaw K t« .jn-yrya 
.Dp'nBD 
B'^l^Ur ÍBU
 fTT B3BT JOÍK» Dl^ ìnBD 
yoBP y3"n K pc îstfcBt:* oír- ty^y: vm 
y3"T T8
 #T'K BPBB îyn ."H0P r383 BU T'H 
ïfysrv ÏIK rjyeo'îpy *T urTS^ny© m;*B 
n T8 ,«îi#n v « ^.«ujmya lyo^an» -on pa 
u*o I'lya'* Bairaì* n iyi^  ,ÎTBIP BJTO D"» 
*"K PK T^ ya iy"T lyo^Bn jj^jni ^ B 5 ryv 
,DP:y3 BiW — opa» yTTBfcTiyBKiíP j»j» 
liya lymp ipayp ifíjñTiyB*»yiB ys^jnì pe 
JJ8 1917 , 
ty:yp 5yae \vfy ITO IS *'ITB jyna I ' D # 
-u y'biK'o R m yaint^iys D$I lyonyaan 
/out |«i n»5a ; 5ST ITO i» MIR ,y385nyi 
-Eyip ytnyo^Et x n lyDnwiifBnaiv I3BÛC> 
-yDi#n yw*\Q o ) tnyoD'uya "î |IK ¡yb 
ny3y ,yts»iD ne twytaay DJI'U IIR jyaau 
.o"W»y» yeu 
a*wni DTO ,aa yuya row v n o H 
n .ÎVO"Î wsv ' WWR DBH ^yonsao i^K 
yoma yayanvi: a IRE DU in DaiRiiyc 
-yn iyis inyo 'inymay PR n .DP^IDD 
jyp CRII DpaiB yDDaTOa'ii oyi PR ,nyw 
ytaJoD^aiB n I«D DU.D3IBT n — linya 
.jyo"* onnp PR 
AVO"? vwi Vt onaya PR aaiaynya n 
PR PR DatfT^D f*3 viR Pi Tì DtR i^yD M 
yaasD .iyD"v y 3y5c n neo D^iyaiBD DU 
me t«p tao iy *n paRW 5y38'e>y3iyD3'R 
TOITO IÌK D^SP ? H iiK .D^Dyaya P ^ I D D 
pc mna n *i K infra Vt lytt^iyD Diy3 
»1 .URtp ire pytpy ^ya '^cyaiyoa^K i n 
jyfryii "i ÌB .aa IEWIJJD me i"p OU iya8.i 
5BD PR y*TOe ájnvjRaTO nayauya lyòipya 
tati .DMRPR? u B P»IDD oyayanviyo R p& 
liD i»o"t ytac Bile n no ya^R PR OBI 
-sfriyc osi DI .sauyiiya row i"iD iyi 
lyonia « oyo 3 H DU croa *HR in iyt 
•yp «r .nBDBP(PD 3JBEOB PR Î»Î: aiviBD 
iyo"3i8 *•» a;' 5 ni •lyaysnDMR v^a iya 
lyftm "T lyn IK ivo^nonB iy3yp |y5yn 
-'mine mo tv vii IÌK iñ"5 lyaaw tyanna» 
lyonyj pc in :B .DVPSBiBDiyi p« an 
o n lyo^Bws: nbi© DTO ro oyotp *ì.*Pi 
D;yo5yDyD R :-|IIDIP iyiB5in DU. .SIBDBP 
DB .roe^nD* ÌB im i IBB»"K^D3RP Tin 
roui' iyi ]v*-\D»pa»w y^xasa^D vvi 
!>K nv tyoopi aV"on IBD oyosa n D3BD 
¿¡upo o n 
D^Q ïnB33B U 0yDB3 «1 iyP IS» 11K 
rouv H tB ytBi» yaM5 n« «nyonnys 
.a^Dsn DU tv Di#n ìim ^DBP nyn K|DBH 
ypnBbe ¿*z> ipnwv o^ *>i IVP ÌVO'ÌIK 
K mìa y?ai si^tn vttiw IIR onn 
j a i l l i K ."Î HMH 03BD yoKP y?io ,y3ni 
'a^ oyoJwyn iyp>^DD H D W I oy jyn 
im» ,^ ifii n y D*nyay3 P»ÌDD DíriBxyaDnw 
DBT DB — r î»aynnmyi) tn* l w o t o » 
n'uuìP 
-i^ ya in DinBD oy IÌK .¡ya'D'nya •jnar*i 
.tiBD«i> oyT inrvEwai 
a»^a « .n^yo i»p DU lya^t IJÌ^ BT ya^u 
•y3 K 1JÏD ^ 181 .DyiaKIB |"P DDBD.P^ KD 
lìVf^a n IÌK B3'>'Mi 5yBC"3 lynyo 
pin» onyoc oy nyaa na»? D^B ÌK ìnK B3'3 
,f$» $*m ,DjnaR"lB 1"P D>J D3BD* l'K Dn» IR 
patfó R ¿J»3 DiBT tya»t
 f|yeayD n I^EB 
r»n »i .Dis I^R n^ K inyoe ^n» no JRUV 
oynaBiB t"p ©yos DSBD PR Dyoayaya MI 
aa Daayn IBUÌ1 K |ID onaRns i n .DU 
^M lyim DiysDyo nn^R ^yeni ,pDin 
|yo t¡3»"ny DIH ya>^p D*D .lyoosp jyts? 
yoma — Din yoma D^D .lyoRD^tn vvìp 
y-in^ R no laBDeiï o n D'tf .lyDBD i^tyn 
roui* H îyp FiBDBP DiBD «tB ,iyvaBa'D 
•îyonyaiyDaiR 
D^ nRxya lynan inySao»» ynytaiR lyn 
lyauyii »t îyssn ,Din. DB3BO K oayo 60 
•an "t-D»t .D"3iBva lyaay? |w paymys 
,D8aBD R IR^R^ R iJ^ iiBx lyannwaK. \V2 
-y3 " Î — Dn:«iB 5y& DSBoya «l ty38.n 
•jo IIR oyDB3 n. ne nn>3e nyayn lyoïp 
H ïybip Dyii oy .rour n n I1D DD'fcya 
-DMR i"t îy^yn piy3Dyo nytaiR \vw D"X 
iv a'Dna Î'R oy tB «ìnyia"R ÎIR Diny^pya 
Dyn IBI .D1H DRaBD R 1B5>R"Î 2 ly^ DBÏ 
.nyiayD"iy3 îvs pn- onaRift wv 
-yaann jy3Bn oaRui» yû?B nytaiR y^ B 
lyssn "i ti« Din ya"5p IID p«t K DSRD 
•BaiB IR ÎB ,jannBDiy nyD»3 IID oany^ya 
-yiiRiB DU iyp Dm ya»£p D^ D ro^Biu 
.?n»D 
'.ûayrnnw nyeDjn nyi n» vwp ^ IB R 
-ici Dyi n» ^ppittiu lyoïa nya^  .ijmip K 
:'tfP|a*yoiniit D3IJUÌ» ffteDD^p n )IB ya»>H 
ÎIR innuBaiB po D"3IB lytaiR J>R 
Yt i*o IP^o aaiayiiya IBUI* v n ô n i r is 
TÎ5 D»nayaaRaiyc n oçii o n ona lyaysn 
lyasrv I»D DBii aanrwDiy n — lain oayí 
i»o tB .DP"1DD- yan^iyo IID lyaiRiiya 
TD*> .ïywyo^yai5p MI iyM3 TÛS5 .lyns 
R v w tyna ITOV5 .on^aya ypiBO^ ¡yn 
y3«iB njyD^BnDMR'Dyn b*ii Dayoruic 
.lyaRíinu |ÌD lyo^myo IÌK o"jt i n JIB 
nypvtfìi BjymsJ c r ^ ï jn ?A 
nortfa « pR .Dna ny"t PR ìyc5>ynO"iB 
¡n$ IÇ'ÏBJ jo»5"rme R pe yvo~ì$ nï PR 
,*|S»n « 0*3 p« ,-inBEy3 B ,DD8? R — ¡PHOT 
n t^jn iyc ,|t^  ony; HBDRP iyi imi '¿"ÌÌ 
JHÏPR |ÌE fwy;MttiB D\3 yyons ywyEWiys 
-otfrn ~iyaytD"-iy3-iiíE3iB nyn iv lysBii 
.yyô"iK 
aannsDiy n .tycoyauís n :uya iy::t$ 
yntpp\i H .nppnrani lyDDyn lyniN PR 
"yDt^ iìK PR BpnyoB pR D P J $ W Tno p& 
y^ BJVXBJ lyjyn MIK ttfnyynyi »ì .^n npj 
tvnt$iiy; PB jyopBiw ww.v&vii ,D3$'3V 
-VXB3 y^coyn -yoma lyayn PR -ìypnBDs* 
BEBIP lyi^nyD mw yrtw-ww y5BJ 
D n^yvnyT n .tpvüonpp iy tnpniwnR ¡IR 
-op üBny: p/r^n y3$yn ,D3B*3P iy:yn TJIK 
iy3B'y^3Bp Dosais n tDiyDy2iy& iw s$$s 
ronopsonR ívai^ rt y^yn ,D3B>3V jyjyn ¿IR 
TPD wnyz ,VOM .oww pnçug ni nnpo 
impy» D3tp¥8P383'ro y3,DD3'3iy& PB iyn 
jyoMi: « cm pK D«nyj V ^ D B 3 \ii2xr, 
-*m ,mP3n TB ,T»M ly^ij t^ x oy ¿ » D 
K bJy'Btvyj lyatjr, iyto*D pftnaríwfi pròa 
TD jyn .y^-i yoDyn: n 0*3 3MB jfcnj 
row ñ»nb |yy3B3 njn WK.P'Sa K pnnihi 
•j«n ¡yjMK xnytjiK IBE anyo:? Dy m ,T$PB 
-tpcynytM*K yw TB .TO inyï .3$» iyro 
»i iy^n^y nyiy^t^D jny"i Dçn ,DM?3 
TTT ypnBotî' ro u^DBt y3?pn ,DP*I yeoj^i 
fiyoD"DCR ïyvojnaKnB yw ,Dn;ça-D3j;s 
IR nnit orunsp» |pj*n PSSPYISMPW n PR 
•,DIH,P3"5P p*p ,iyntp |P5P<*3WD îyo^s 
l'nBO îno&nR lï"t.PK 3^yDKnyo:'n îyjjj'T 
SyaiTBWWW'R run JIB u n w m y H i 
•HPÍ W H pe in^1 56 H PK ro^' Lrwrtf#>, 
t*B ro^v ^ .ÜPBD üy-i otí DÍ"ÍIV3 rjy^o 
tórroyy: \yi$r\ cnvivyn n iyii ÍBÍIC jyiii?: 
lini IBT .ni^ BÒ üBny: OB*"I *t .w^ W**ÍP 
Dt^ n n D«IÍ iBDnyi ,fpayu ojypya D«n ft 
->nt3D n lyo^ BnìVDMK "rêya JttP üBrry; D;J 
DíyüB'yj v t oip n p« .njny^;o^e n:yp 
H lyiì -18^ "113 twyoB'WD jyooyb B «I^K 
is^nij» i* iyoif^D3y ^n jys^n oiwby» 
liny* ijnyamyo iy^!*Di#n »wn ÍD^TJÍ 
P"-)»D ijnyívyn ,tyüo»i3e^3 K nyp"i»p 
-J$.5«T p^nao lin ^Ï
 ( W I mv* o>w3¿3 
lyspniy •í^ yEosBÍ'B' cin pn y*v*3io» H PK 
"BP P""IDD H Ijm ! ^BO^BP PB »**;-l8 
•BU *" iy:"iBty- iv ^BÜSWH t^ K yo"í 
yrDMj *"T t?"í Dnyp"*iDD ,-. PE Eyr*-: 
^BE ayn p« N! umMi yoosy'D n Dyo»2 
"DEBCBP Din T1K inyDB» "WSIS '" \viyv 
jyo ni 23B5 MÍB |yn»n yjycB^cy^ P« TB^S 
"iyç Î Ï ïy^o^ yooyE H TIE ny3"B .nnm 
.nypiBDC B PK op»noD y3P3nynye iyo^n 
• /T3BD myryn lyE^EVï'iy;^ DJÍÍ>3 
Tni3i3 rjvK 
r ' 
iy3ijn nnn v t orrìnyD P^IDO B imi 
tnyp^ioo H ^tp lyri» J3«5 tyt3«3ip ijrro 
-ro*3r "iy:yj"» iy«T ps lyiyn ov'otcy: 
.oaij'jv y"in:B fit> niE-i: »i |w inB .yes? 
ps D"p:'Dye>nKìì ijn nnn jypiponK nynB 
PD ixnjni DEBtry: no n?y: .DIP^3IB D«-Î 
n I B I lytio ODJtiT ,y^ynp PK-ojnys^yn 
iy«i iBE ociRiiys iy3*n DJB^V Tno 
iy3*3 "t DBii yyor njn IBE .D^PSUM'^E 
n pE W"R,")fcro PR oy jnjn3B *r y3^ K 
0'3 Ti îysiJinyE D3^»JI* jyii jyEBtyeory 
oyn Dy uni IB. ,iyp;in pu urnp> «rm 
jy^yii ,onBPB?! R i n B P"tt3D K lysinsonw 
Difii ,Di3BE. ,"*ìyp3yE'pyiiB 03«,3ì' jnjr^B 
nBD .p^« Tr IBB D?ycBty? iya*n *»T 
DiyEcys n DBIÎ "IBE^ÎH ?nen-! -nn^yn 
-y: 13*3 ijíE^n 03ir3v jn:ycmoy2 n lie 
,"iBEin IÍHIÍ ,Din y;iDM3 n ly^ nt^ x o?i>n 
00 v» "* iwiín îyo^y yo« H PR DBH 
? ÍJTD^X yopy^c n HMR ei"!B**iyc 
-MT3 iyT31R PR TjmT3 |ï3"t VD .ncR 
I'R i^nSa v e .33i3Wiy3 p p » T»TO I Î Ç 
1Pï3R3fS PB ys"?*néc- -1ÍT31R iy:*3"RiyE 
nin íB -iBonyn íjn^D'iB T O .mn3 vi 
óy •îïnP3B"sf Mi i w r p s no "lyiyp^Bos? 
-i* imi ,iy^ny/nyomj R l"t ny:i> DÍ»V. 
pc-in íy5B* ,D*3 v» IW¥^fi K^J"^ D3* , : 
^ y o É5*3 V» íyDIB" " 1 TB .Di^y DTV }PD1P 
-lyoo'R «t rjrípn 03RUP nin3B *»m .ipa^Rt 
1 
35 1917 
N 
n aM* ,\¡ny\\ ov ya oaypya [ya*n MÇB» 
lya'ncnvDMK nas?t W K tyuya o5$ii reur 
.-IK5K- nayiMo 60 itíD pye»t5 K 
-ya |yo tntn ,DO-I 
iyp ÏCf 3Ì'* K îfcï -DP 
oia itiDijn iyp n 
M MI "înyo ou t 
I"p tpu r « oy 
,y'noN .o^woay-
8ÌB DP31B PK D"> 
spiK n v p « t» 
*ntn fyo ' ? WHO 
¡m D"msii "atony 
iyoD"-io V' ^yo 
•was .nyoaynyav 
• tDntfD oaMiya Diir 
o"t W K ts ,Smr 
.OD"-IO yss: 
-ya yíwvíp neta j 
H PK oceoypya 
lçmM$ T' îytio i 
PK Di'VtnB « IV 
yoDya n wïvov; 
cnytf yiyoya # 
.oiywopj 
:p pu onyn ïyo îyii 
B cyanyt»» cyn jypayn 
yn o'woainya iwnp 
.iy*n$vya 
Ï ¡"n PK mya D«T 
.Dny>t$5 ¡y^iiï UBOSP 
3 ytî"K"oi«B3iK »y'nD« 
•'oajnya ycwBisBJUî 
n m^n nyn MI ntfn 
.o5yn iyn 
ivo msT yci Dt^ ii 
W3K31K H îyjypiW» 
nn»K .top o*o iitf-asn 
n D"Î WH ÎB «o^onyï 
> pw nyjay: ny"K jyn 
•a nyn PK ,oyvKne njn 
» K ,*iyoayiya nyi ¡ynya 
:Boyp ¿n$x yams » 
MK iyiyii o*woajn 
iipw v n o p« ,DOII$P 
ooip oy lyn ÎK ,na « 
; iy:yp »i ly^t .oiitp 
;yo an« AJB? PB o n y ^ 
«3BD I1K DODïpO n Ml 
/ 
linn*» I^B» iyn« ,iyoK3tpa ,iyat*u ïyo5«n 
JJ85 
2313J!liy3 "iyï31M PB 0 " t VBDDfcW H 
0"5*p$ur yaatto D$II .pDWpt oonya 
n I»« D$II ,|iBiyn ; DIH WÎÏ> wînqx 
p*p ou lifo oî>yo8î |VD»X yoia ,ya^iy^B 
« PK DP .iyo"V yosySc n IKB D-I3$B 
yaJtíD .aaiayariDMK p« p^ t#> PB yatns 
-jnysDMK inyo OIB oyn pu tyj"t nyo"ai8 
.Q>D3 nM« ^M jyi^yB yiinau p« aay^ 
jyawiWWDV» e^-iyn J«Î no ju^v K 
."iK f^cn i^ytv.e 50 n«B pyiMa « 
Ï^3iv#t8 -lyayntrya Dy onyoc i«n 
îyi-n Diyaoyo ywx -ne« ?nnij pn no 
Dwyi îyi t>K lyay ,0"5 jo»n |"P ou 
•y; pM -lyors^ K niiri i^uv n t« ,u;$Tyj 
?t^y3 PK'D3)»K 
jy^'xsruwití DOByrai iy3"T D3(#ur 
ÌKIÌ .pniíoyo DQBytrya iteiy33tf iyno PK 
03>OM3 pf'3i> « jyn ts
 (iyayn^y3 oy tinvov 
o n iy^yutrat# ou M 5$T >y>^ K I^ K ^T 
jyonya ma .lyanp \yp \ys cyn iy»^ jyooya 
• ?onyor PK ny^$ lyoos'^a ojn 
n$B'pï O^Ï n Ï'K lynyne PB O^V p« 
•>MÎ lynya îya^r oy jynp n«D jyo^nyaiv 
-p3tpn3»N nynii DP^IOD yoMia iyn ,|yo 
Î Û D ^ B ^ D ]i« BD^yiitfjnyBonnjDnjn 
v;Bi^ruyn . tm PB (P^oonyopsntta «) 
•Kn& ]ya^c3yo c i I»B o^ais ya^pnMi 
-ï#n DÇM cnop \\ y3uyp y^8 njn^K oyn: 
n»B b»anwa üy \ ^ ; - .ovoonpy \m jya 
ají nynti — OPIMI I lya^n ^T ; OB3ipiv nyn 
Mir^ ya^ ytoyT pb nyoo^ K o^yn n jyb^n 
nn i* îyaayia ': pmx n "iin$ ^JBDE' 
-ya {ynya PK D\' : p>t . « 3 « T » nya^yoK 
'lV3B»B>ya.iy;j"T.' - ;OB3IPIX nyn is iruyii 
l"t .0"naya383* B iyi îv ly'ouB n o'o? 
y-iynt ; 03^ C ft IV fyiiyj !»K .DU» 
.K*U' mDJ'D-.Tjn IV —'^ y'DUB 
opBBiy'o^a rtv oa>n ^yoMia njn PK 
on^yo itj*u^ pytyn PB OMO Din p» 
^b K T^K Dtiii
 #0B«np yfc'vip K ojyii n 
oyn PB OMO nyn MI ooi^iya nyiyoffna K 
jyaniíDis'w T>K ^y^^yll /iyt"p |y^»3^nooy 
nyaKPnyoB nyi .iy.v"iB îynaioe» 24 o»o 
K lynys $yE"ii* jntj t^ K auyp "iio«nyo^ 
-nyv .DyiaKnB iv on^Eya o»#n D$H -OSBO 
V? D^D oyn W"P nyayaSyoc-nyB iyT nayn 
•a^ayuya3iK p« IÍSDB^'OB» p^yoti,y3itíB 
_^yy^ vpsyn ou 3MK
 #0"P* 
oijn •vuf' 40 pe îyajrê lyviip p>t pn 
nnyo i^ noya -îya^ic lyayaniiOBnyçiin 
VI IP3an " Ï .Dpajnya on1» lyayn lyaan -iyaa H ¡ynya t'a "3a^ aa*0B Cupa** pu 
tnnypnyo Dan ,DD'5a'xaD a D5PDBWI8.IÌ pa DDSTP lyoma
 riw'w»n -iin PE aaoyp 
•y; MÍ iy3a .yoiny^ya pa lyaa^ao ' i .pa oan DDKIP H ,DEac5>yry: Tpa^wjro "un 
"l oan ny jyn jpatfajrj iya"T »î DEîtfs ,iyo"X ytrnaDp'n y^« pu DVDD'ÏPP Dan 
,D"man ypascyaaia
 #pn*n H DaaiyjD'Via -aïs ix DMrurapo n D3."-ID car, DESIP n 
oan — pa lyoDarayno ni3n a jya"! "T ÎS pptm j w m .nssap-iycaip -^ in — op-.a 
ian Dan ny Dan oa .p'i oyn niD iji'n yirDD'58'xa.o procpip P3"i5n$x o'îipaa? 
: oaaîy: yxiiP a TT oa'cya .¡poEnr aiaaaaBa^s 
nyaa Ittfpii H omtnwuB V * Dan iys„ DyD3 D»n DS11 •'** W"^ w* Mi^nna» 
.twivnyant pa w i n s » n Dan i¡mt Pieria n po nya-P . T t n w j w ^ r i p 
yxaaa ny-K ranD ,oayDyBDKP3ia o»i - m *** < * " "«" l'« v»?» w w * r w » 
pmx tinnii' I « ^ D a D'D . « W P T O ï,K I»w*nva*K: DO D^-ÎI? lytn pa cm* 
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 fiP3yi 
n pnyoiTunyD Djyp oan .in'a ; \0t>yp 01a oyn ona
 rDMQ pn nas jyaajip yjo^a 
î>aD ïa^'o a ^na D"pa»nye wvoprana ;i:y: DO T'a "o*\t& n ?a .-una ¡yiroa? 
-na D»T in'a — rateavi nyjy» m TÎ^D -np Doryn a ¡yny; t'a iy ."ly^a'xraryn 
DO o;yp in'a .syp yonyvny ywyvyBsxp a aany; ny^o'a ,B»3VD iypD»Di'yj-r,np3 
H lyB-jyo (yja^'D H IBD pnysmyD -ya oan ijr an» .fPBaoyp w pen ¡yp-iaor 
ny«T iyo?8iTun w Dia orna oao VQDWÌP Dan .rynya njrJnifD nrt T'a ,"iy^ nyo a oan 
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."lyonyja^ y* n& n wrn iyo pa D5yn p ^y ,D nnJ?T > m ^ r K í D D i m t f¿ M1 
PD «i5o»nyB n T»
 fîyast 5at iyo pm ' D'D pn'iB'y: oan pa lycae pn pa ro"r 
yin tiD DTpac ijnany: T'a lypanpaDD'ia
 D-S1) -«,-, p n ¿ D5n ]y;yn owrwyp you 
»i ,:'D3n rJ8> lynya DO Dy-o5an lyDiifn iKD lyoons n'p»D T I o:^t? rira lan ra5s 
VI lyo i^K îyny; iyj"ï .tsyoisroniayj jyai^ n
 P n p Î P ï n I1D ^ 8 i S E . 15-, pK . (o^sy ; 
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•aoyaonna "T ìmaa^ Dan — "!oia »ina io PK ntropy? K jyo^anyj ny oan p'-nï 
oyv'^B yD'na M«t D'D anay^pac* ,oiri Tr'OînpaDD'na ps aaiteanyi: a -!»£• pna* 
— nayn jmtfIPDIO ya"t anaypinDrona lía *^ ii rana,, pa ^"¿DDE^c'ya ycun'^ppa 
ynyraia no Daanoys ! PIKDS? iya»t -TO, oanya DO ooerf ïy=an yo"5 ytn .joenya 
jy^yx nayn ytnaoi* vw~\ D'D DÌ^  • .-ojm on'a lyaan "T .an'a lyjyn aao^ -a p v 
nn'K oan r5a.iv twa \*w i5'ca ^n.n« K ìynya Deaeri T'a DP ^"n u r t a t e " * 
jny»a PD |ïaiwai> Dip iy5m n'a .tMfi DP pu .ipcaps yoonnya isna^xa^a jnao 
*nya D3"^D ojm. DP ,-osn P5pip ijbaw .5at> PDXP5 Dai pa porny oai ïPiiPa r» 
n nya$ .D"x PTPXTP i n a pnyaay> a -jye «1 oan .DIT V* &^n p^-t ipnpa i'a w& 
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03BD p iTDD^Ptn to yuycnp n D^yo^pi 
|R Ml UTO* 3"T ,D8ntSDy^K1B DPT (ID 
DÎVX U*D TÎ ! 5pn Dljtll H T« ,#uyiym¥3K 
-jt$ ny-r .iw< y^  DUTHS IP^PM IPBPB'D-IXD 
¿K8T 11D DMT* PK ItyV^KlUn TPT PD TP3KÎ 
Ijnyn i* b" i i Ï îyiiya pity P K TP jyn px 
- IDI* TVT |i& au»K v i |pa«n .îyonat? n 
^PD1^ K D*D ÏDÎ3PMÇ J31^D«nPD "IPD^PD 
DDnsnyj DSKI I P „ TB ,op-ipoy3 pw PTBTIP 
. "pono p « oisBtnPD p n 
ipoytya 5t$b j yinyn vtt \w& pyts>n 
1P3P13TB& DP 1BD IPIDD'K pK PDT1D PK 
P3"T pK 1P3P 1CP3 Dtfïl IP ,D"PDn« PD 
H D3PPP3 0$ IP .D"PDn$ |P3P» *1P3'3 
ÌPT P« IPD^J PK D"3nBPJ ÜBT IP .D^PH 
fTPO"3TB" '^t5f ,iy3"D ,ÎIPDBD D$B DJPÌÌ 
PK nyapno ÜDOBTB P K Tyo"3iB~UB5> 
DU PK BDP1C )5B DTPTJBllWDlTK 5P'D ot$rr 
•IPiiya DU P I np . D " 3 1 B DBHPJ nyco'K 
PJnPïî' 5H3P3 V ,*W«^D TP3DP3'3BP I"P 
DBÍI np .D itî^pïy: I P T ipayn ipnayo 
nys^yii P K D i m H P K I P 3 ^ DKT D3PPP3 
Dt$n pK um« p« I P D » 3 Ì B ,iy3y? IPBOPD 
,TPD03'DDPrt PT PK lP3Pnt^P3 Í^B DKT 
.T8TBC TPDDn3P3BBt? 
pK IMK> DWIKD PPD1B H .DDIP 0 " * 
.tP^pbinpE DU apn DPI TÎPH ÎPP ny3"p 
D3yp 3 n * K TB ,|yp3PT IV T?TP3P5 PK DP 
>Mi ypoiB iyt3iK .ipSipomyD asm DPI 
D3MOTPD TH*K Dtfll r^B Ml TP3UP11 DB»3 
b"T TIPK .lPDnP33K PPBD DP Dyil M PK 
ty2P3-)P031N tPn» T»ì DP1Ì PK !PDD3uy3MD 
! yTPPTBDsy n |P3"i VD ,piyi>nBD^ n w 
Tyr *iBD l y w i T*D ipSpii at*D DP3P» PK 
rumo psBW.ynp^K .DDBD "IPÌ3IK Dfcm 
,b3'0P3 DP ÎB ,D'Dtfn'P3 DU ^KD3"P \V^T) 
m ."D$yVl "1PT PK D3BD BtB V* 
PK lltfDPP^ | « | DiH3yP3 DBH TP |P11 
^KIB JOMH PK 5PDÌD K DPD3 !P3«D^D3y 
•IPD^t P5B |1& Dnpnpi T't lV3Srt ÌPDDPD 
ÌP3^n P3?P» .ÎP^PD »M» 1PHÍÍ 1P3"K 
Vi 1P3KH ,5p3BDppsDPT myt înptyjDMK 
lyoipps np^ 1 i y ^ n p« DITTTPD PD QP^DCP: 
lyT PD TPD3HB t'K I^ T3*f^  .y*Dpp5si$BX H 
P3yt«53y33S D1 K ÎP33B3l'33"in 11K Dni$DDB^B 
DKn oy .iTifVona IID Tn 'TyoMK ^ y ' o u s 
WW T1»"IVD l"P D3«^y3 OU Ty3"P Ty3li 
yn3p:3Mic , yo" i3 w « i . í y o ^ m y o ix 
ÎP3ï?n P3^PÌ1 ,DDynK P3'ODinP PK D P S " 5 B 
nifD TI^DPPÍ1 TPT pr> HM T^yD PK >^T D'D 
03B13y3 " t * IK 1P3KH PK «1 pQ DP3"K PD 
»t Ï P 3 " D DIE yT .iP385P"n»iD p3inp^nPD 
TPD^STB *' IPPPIB'SÍÍ PK 1PXÌDCP3 ÌV 
n ,D^ 3JH3 'WUi,D8B DPT pD 3313P1ÌP3 
1P3^PP3 »IK T » ty3*P u» D i^-i .riì33np 
- tfBPH&T IK ÌPDDÌVDPT3K1B DÌV 1P33BÍ 
.BUIKD^fcp pK b3P!>P?y 
: |P3»i nuiTP n iPii 
•^(to "iin PB paopo H inv» 14 »UIB DKB) 
pa«T n ì»« »y »ii J3«> p i » .njui» Dipi 
-ÏJTT njn I»B .WJMH »1 P K b»i"u epi^Miosp 
pe iyt"a«j-u ipnpa ip t»K 3JÎI»DMB npcanço 
Tpo»av ijrt IB ipm*p»*iM» n
 #o»vwp n 
«Hjn 1913 p i ?mso K pw ,UKBt3Kp tnnrrt»n 
pygViV »3«Bei I ptTBpjrtp 11» 1JU piB'CWB n 
Dn«M nUH =»! PU 1'OID PB ìmjfll iilB B^lipâ 
1PD PK TB1B& DP3npnpeynB DPT nptyi 
-JÍ^BDPP osn ,iyo22 DPI ^WiT »BPOIV3B*IÌ: 
DJH3ÌKÌÌTPD PK DPDMDP3 PK y3DB3 K DV~ 
bïjn DP ipii ou ob"ii 1PD .ip^3pp 5nKs N 
, b'X>TBT5Pa H TP3K .ÌPD1BÌÌP3 P3.t^3 n 
tPDnï?1iP3&M1B ì "5a lP3Kn KUItJ&^BP pc 
PDTMUB31K H VÌK D"p3*5Dl»íl1D3BiyB n 
pD D^PDKP MÇ TP3DPB^3 TPT .TPD"3nï< 
K DPT PK Î.TPTP3 i»^l 'Dljn KPD^BID'IPC 
>T ."BBï^ tyBtfw n mn'DÎX3"K 0"H3P3P^p: 
>T *1MK ÏP3PT3^DV^DDByE'y3 ÏDMT3 VW)tr 
P3P33B3TyD PK^PiPH Pnp^T 1BD D3«Ur 
« 0»X y33«> K Î1£> plC ÎP3B5B " t .]Vï™t' 
• .D3^Ûi* H JPMUTyc 
H Î1D 4 \4 DBB3V33K ^T JP3Í.T " Í PK 
MTD H PK TPD»aiB POD3'DPb PK PODy: 
-iyp^yr ejyo-i», C T " ? - , ; • - ss 
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- ; ; K ïpc»"ïp3B«iH EB.I '3io CBE iK ,1717"=* 
-ips'H ETB":P3 E ' 3 "pi îp:çn " i ""iraB .pi**: 
.ppns w ^ a á í w j r n a i p m TBE ipfitip 
5fiiMip3 V T EB»I '3ic DBE ;IC CPSBIB ip i 
•;;3P1BBT CPCB3 H .^ H".3B* I » B 3 cpT tP2'in:B 
.IPP1Ï S'îMET.HIpC ?BÏ '310 ÌB ,nin3 P^ K ÌB 
;« T'B iy CHll ,1»D1pl DH'K P,MB ]p3p13 »'t 
ipff»EDi^B»ÏBO IPT 1BC 1pB"31H "iptt'U'ïpSp 
1P0»B31H ÌB T'K ip .B'SnBOVBp Î'B 33Upilp3 
"'K Î'B ÎP3pV T'I .C3p .11 |»Wni' IH 13"1C 
*;r"3iB \mv* lie = 3 ' 9 B n HK tp .^nçipj 
. onan p3"î Î IB »3io ipnpoBi inpt 1* 
PB îyo'otr n ! ivDDiîiib iw "iwta 
:» ,T;IK IÎÎ ip»ntp nycsovï> "lyo^^n» yin 
PO^OC ny^t wm .îynyDsn «i ¡y^t Te 
iPDDtïtrpnyiiya yrn^K y t ^ ^ t r y c n 
IW3W riy^'K pyBci? « IKPIWBMK lyaijn 
•»-B^«D H | » 33un^t3iyc i n i«o n j ^ 
¿tíí .íPD'yj^ -iD-iyD pK "iynna yoin^w 
v^a T Ï iyD"3"i» injypjyTDsyi "lyty^ 
-piiî^ Tjtû n jjujnwa ^ytyn- ^  lyo^cas 
o^îsyp ni ' "«atyyro tya'onç wn ÏID «ri 
in îP^yn ,o*3 jyn ; jynyii opinyiDMK TID 
¡pinyoïyc iyiiiiH^tpjïi »K»?B«D ya?yt8 
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 f n m ¿ t p 
iì/nyii ivnnr ae-'iK ?in ooyuBna pe mw 
.1385 lyyasa i'ìvn'K 
DP>tf ! "tfy> ÌBSC DD^ yn ."tfya PK »O*D>5 
lya^iy mn yiy^K >y»DMi Ì:BB ìym ix 
oyonsi^Kt »*i o5y» i n -INB Dt^nya PK 
.DBÌ»P iyb"riK oyn pe 
iy tjnyii op' tw «^¡T n^ ya 
•:>K„ njn pc iynwrynD .IKJ^D Diyaip 
210 ."ay^- îyeyn onypTBM 5wK'e>yanyo 
— ìx nyn ^PD'SJSID'IPD
 f33H$*a DDH 
»D*K 175,aa ^3 "DDnyniifQ„ ,P*B.DPKO 
.pit^ va
 f" iniH3 
tyag'tryanyw lyuiK — . j 31 p i y n 2 $J\ 
•tf yinm is nDMH ura^anp IK &p>e>yj ctjn 
ijcViaye* •>?< i pc nismp n t^'ct? ÌS rt»p 
.(IB'XPBW—.^u^mpc 
-»a nyonynji; PK o^ynsn DD"BD nyo'uv 
3 PK lyaynt n jyijiii nytrunaw ; jy:ijt^ 
-$'^D ; iyny x 4 pK ,njrwVPio ; jynyB'X 
H pe DiDá*' n -lyaB , | y w x 6 PK- iy; 
12 PK iwiP-PM enyn DD^ÜD nyo'W 
.$228,0C Ò^OO.OOO : MtB BB' ,UnWMi 
n ÏBB in C D ly^yot? lyaip^a ytn 
H — iyûKt$t 'AgtyWKnya n pe DHWH 
"BD ,iy:nt<3Ji »K > I B ,tyj»D"iy5n¡i ."lytfyn 
* --ya T O DBM '^8 — nyt»n ,nj«^ >ynyaw 
.iyo*aya PK ( p r i a 
-ayo I K ^ D 1 O nny IK ISISD tyj"t oy 
~WB jnyr jyi .DD^BD nyo^ai* H pK-iye» 
tyS^^J K OB¡ Ï3 DlD3"n Din pK O B^IVIBÎ 
nenyu oyi p lyast oaBoiys ny DSKN ,p$n 
- .$2,280-.TW 1« no 
î « ^ o 20 m íeyaaiK ì«n»D |jò«i oy 
y w jyìi .Dt *OD nyo'W n PK oy^oBD 
K DÏD3"1 DÏ I PK Dfctnya 0^ 811 y^ *DKD 
Tiy IK |ywa lenyn »i O$KÌV ,p¿n pD>4) 
.$11,400 
jny T8 ,iypn aya ix a^ia OU PK oy 
nyn PK *"D I3**9a î"p DU mn y^>oKe 
-ya«^>3 |w»v T O *on33»*t ny?w»'XK3 
•31K yiy?3iK iynVDt<n ¡yno I^^ D .natí^  pe 
-lyoyay; y m ^ c 
•y%i iyj'iiy: ix if-y; pK ^T |y>»o*ij n*D 
pK lyina^y^'ï DT*»ÌI .ÏIBOÎSP tyo^na lyr 
"IK ^J^ o'o oyonxn^KD iy"K ^yooyivj' 
BOiyD^Kp pc Dc^unyt:"3nK lyoiM'JKa 
iyo»3iK yanì»i^:iK 5 tyiiyoyi us^yn PK 
v*r\v: .oyDsn H pB nop: ya^oto n ÌIÌ 
T^K oyx ^ 51"!! ,iyDDf»y3^  DK ni jai^yoc K 
"MI T t^ iyû"3i« lin pB D^KJIB» H .pip 
yttt>y3 yiyt:iK PD lyo^oîc n lyp^ D n^yT jy^  
-it? lycna nyi I'K iyt3B^ K^D yDD5>y3KJ PK 
.tiËDKP nyo^a 
nyoMsn» nyn pD33io$«n ycnsn^sD n 
PB iy3y^ Dan oynyoBnya OBH aaiayny: 
iya^osyo B .pB3*oye PK iiKivyn ,-iy^ Br 
e 
•B; ycoa^i H T^ B DD^DD ^ytv,;*, ,_i • 
.D^yn nyn p« |B^' 
>n Î*B lyDBiayao-'iB o«n ntsn^o >n )yii 
*PJBie JIB pB ly^ ra^ B y c o n s n ps moa"" 
yv3B3 n lyi^B .lyoyia DBIIUP jynya V"1 
1B3 .lyoBBOf yaau^BiyB H pa DID3^-
-BT>K n pa DioD'n H vx aynp *in«' 2% 
PB unsiwa onyjy^pnyD tyaB>XBJ yc^By» 
-ya't^K DÛ"DD iyo»»3P n PD DipD>n n 
DDin^oi ^n3: iyp iyo ÏB ,TW MÎB |ya*or 
iyD"3V H PB DlD3^ñ H I^ B 03"H .|!PUni 
-3»n H %M DMna MÎB i^«ennini DO^DC 
-B»o"n /rnp38"iD .jyofeona o^na ÎIB DIC 
.oya^ Ba^ B niB^on pK naB^ 
-taiBDijn lin D^n 1916 PB nyoiî PK 
Di03»n yxasa H bXBtryaaB f-ynaBn ps oaye 
-a 1 n * M i x D5B DB^DD lyo^ai^ H .pe 
r n s n x t ^ « O Í S î Ì K K>~W\ 
•'KTD I^K yOÌD H .0 1 K ^ B T | ^* $ * 3 
w oanyitya ou n«a ìya^ì n^o .orna an 
twyo nya^iriy^ya. i n .îynyB y^ y^ytB 
,3» ou îya»>T DB» n • ; lyoïjnain pa oiy-
PK îy^iasn ya^T n ; mnoypio PK jy^aBn 
n îiyaK'^o nyn« lynaymo npDnruvi 
nypv^H w j w w O*T^ nyr 40 
ny-O'P pa*n lie yaayo PK I ^ J ova O^-D 
/TWJW PK npme PK oaypn pK i n ¡y-p^p 
S y u ^ ynnas ya»n nye»a ¿oipn PK I ^ D 
-^11 — rortfa nynp DIK ¡ynya ¡IK impuni 
-SB K D^ S D3B1DV2 D'J 180 «18 TO IPO 
K npiç J$P"IB isa 08IH3BP "unjyD* 
[ypayn TO jy^i D$II oi"n ? fin owieta 
12 pK DiDD^ n "irvK ovst? DVII ,I$\XW N ps 
yin»* no jyatj^o i« ,»a>tf-iy IIK |PTPB*X 
.?mpm pK mvî \&?$\ npava; 
D^lì IPO Î8 ,B»Oii& n?B PK Pa8^ n 
Waa íynaytaeoiK n jyn ^ y ^ DSIKIV^ 
-nsitapa t« .anymta >n« pn ea^ a lyo^iv 
.Pint? PK |wi*pnft i n \vo ni»i ;«l anayo1 
yanyrK n ~iy3t* .raw ris ysaso — \m 
pò ^PBKDS? ¡poçriPDaiK o n VIK ¡ynyotr 
oipnain W K .nj»b**5 "ip$p*vaBa*D im 
pa^nnp* îP2ï$n O P P O S E npjBpnpo» 
p« .nnyo "unç nfcSwi i $ ^ o K JIB mwan 
DP^'SBD i $ ^ o DPPÎ jy:iy5 o*Vf iP2^yt nrr 
jyayayaoms ,76 .ou poy5>u i*Jum 
D!3ip ^oaa^trsii pK D^WID no^yn o'pe 
nyo^ai' H pK ipcjy» i t ^ o 30 r« ,D*IK 
.O"pon$ pK'iPapi» OO"DD 
jya^ T DDiKiya o'a op TO ¡yo^n ipmi 
. P ^ ' D K E K i ^ s i n DSPDS? ."ipntj ,5IP Î 'B'ÎK 
•yaa** yo»? psigc&.K oyn iyo»5 IPT W I 
piiTTj T» u n r Tpasowi TJJI rs ufflitm n its imwiin 
tya IBV tags 
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